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  چىيذُ
   000005كؼددم  وددِا   ثددبإددشبا ُاؼددبا  ؼددَ ىیاُ ٙهَٕددشبا ا یقددبٍهش د ىٍ ثودد٘  َ دد  ِ یٕددي هددب 
 دد  ِی  آثَ١ددهبشددبٍ كد 0053 ىاٍای  هبشددبٍ 6 آا  ٖددبكز  دد   شددَ  بٮددت 000009آة  یمددیكؼددم س ٪
ٕدیبثهبی صٞد یآ آة ٙدَة ٍ ٕدشب آ س دیدز ٕدیَآ هدبی آة ُیدَ ُ ی دی   ٦ د    ثد  ٭ دداا ث    ٪ددٍ  هدبٍ 
 هبشبٍ ُ ین  ٚب ٍُی اكياص گَىیيآ إز. 021ًهیَآ آة ىٍ صٞدل هٚک ٕبل ث    ٪دٍ آثیبٍی 
ثدب هديا اادياُآ گیدَی صب شدٍهدبی ُیٖدشی   سیدَ ُیٖدشیآ  سٮیدین سدلیديار آثدِی  لٌا ثٍَٕی ایدن   جد٬ آثدی 
٩َصیدز ٍهبٕدبُی   ثَىاٙدز آثِیدبا ػهدز ثهدَآ ثدَاٍی ثهی د  ثد  دیٚد هبى  ديیَیز ٙدیبر إدشبا دَ ٍی   
 ااؼبم گَىیي . 5831ُاؼبا ىٍ ٕبل 
ىٍػدد    62 سددب 4/5 ثددین آة  یى ددب   ٚدد  یثاٚددبا ىاى  دد   می دد    قددبٍهش د اشددبیغ هیيٍ ٙددیمی آة ٕددي 
سددب  451 ددآ آة  یآ ادٕددبا ٕددوش  ی یگددَم 21/2 سددب 7/7 ل دددل  ْایآ ا ٖدد 8/3 سددب 7/4آة   Hpآ  گَاىیٕددباش
 52آة  زیٙدیبص آ َثد٬ مشَی ددٓ ثدَ ٕدباش بدَ ی  093 سدب 272 یبدیالبشَ زی  هديا شدَیگدَم ىٍ ل ی دی  491
 . ثدىآ إزٕباشی  شَ   083سب 
ػد ٔ ثيٕدز آ دي .  41ٙدبه  ُ دد دبابشددای ثدب  3ػد ٔ    13ٙدبه  صیشدد دبابشددای ثدب  6ىٍ ایدن ثٍَٕدی 
 01/1آ  a٭دديى ىٍ لیشددَ ٙددمبٍٗ    یددباگین   َصیددآ  0000602هددِاٍ سددب  051صَا ااددی صیشددبابشدددای اُ 
ٗ    همـ ددین ٭دديى ىٍ لیشَٙددمب  ٍ 231٭دديى  سددب  23 یبددَ  گددَم ثَآ ٍىگَىیددي. صَا ااددی ُ ددبابشداهددب اُ 
 ٭يى ىٍ  شَ  َث٬ ثيٕز آ ي.  445 ب َ ث شدُ آا صَا اای  یباگین 
ثيٕددز آ دديآ اُ  ٦بلٮددبر  غیاشددب نی  همـ دد بایددآثِ یٖددشیإددشباياٍى ُهیيٍ ٙددیمی ثددب  اشددبیغ  ٖدد ی  ب ثددب
 یٕدَىآث آیگَ دبثثد  ٝددٍر گٖدشَىآ اُ قجیدآ  بهیدبا   باید به  ٮَصدی یثدَا ٤یآ ٙدَای  جد٬ آثد نیدا نیٚدید
اُ قجیدآ ٕدٔ  دبهی   ٕدیبآ   ٦ د  صیشدد صدببآ  ثید هديآ  قدِل آمی ٍاگدین  مدبا    بهیدبا ثدد ی ٙدب آ 
 دبهی ثد  ٝددٍر گٖدشَىآ گدَم ىٍ هبشدبٍ   دد ی  08قدبٍهش د  یهدب  ٕدي ثدَآ ٍى سدلیدي  ثبٙدي.  ی  بهی  بهی 
  .إز گَم  دی  484ٕي   ٕبما  يیسدلسداا   
 
 :  ّاي‌وليذي‌ٍاطُ
 آ إشبا ُاؼبا بهی سداا سدلیيٕي هب ی قبٍهش دآ 
 
 
  ‌
 های تحقيقاتی / گسارش نهایی طرح2
 
‌همذهِ
دَ ٍٗ آثِیبا ثٮ داا یک صٮبلیز  هم ىٍ سدلیي دَ سئین  ٚدٍ  ٦َف ثدىآ    همشَین هيا آا سدلیي گدٙز 
 یِاا سدلیي آثِیبا ىٍ  ٚدٍ ابٙی اُ صٮبلیز هبی سبظیَ   ٕییي   ثبم ثَىا  َٞا َٕاا  آثِیبا ىٍ ػب ٮ  إز. 
ٍ  لي ىآ آثهبی ىاه ی   ٝیي اادا٫ آثِیبا ىٍ  لي ىآ آثهبی ٙمبل   ػ دة ىٍ ٥دل دَ ٍٗ اادا٫ آثِیبا ى
 اصِای٘ سدٕٮ  ؿهبٍم ثَاب  .  ٕبلهبی ثٮي اُ اا بة اُ گٖشَٗ قبثآ سدػهی سب ث  ا َ ُ ثَهدٍىاٍ ثدىآ إز
 ث  اذَىاهشن سدلیيآ ا٪یَ ىمی ی ث     ثدى ٙيآ ثی ی گَم دی٘  ی د 01 ٍقم ث  ایَاا ىٍ آثِیبا َٕاا   َٞا
 این ثبُاٍیبثی س دیز ىٍ ابسداای   ثبُاٍ ٕبهشبٍ ثدىا ٕ شی آثِیباآ  َٞا ثَای اصِای٘ ػب ٮ   ی ٭مد سَسیت
 167  ياٍ ث  ) 8831 ( ثَاب   دبیبا ٕبل ىٍ  ٚدٍ ىٍ آثِیبا سدلیي سدٕٮ  ؿهبٍم ثَاب   هيا .ایبصز ٍقم سل ق
 آثِی   ٭مبا ىٍیبی   صبٍٓ هٍِآه یغ ىٍیبی   ج٬ ٕ  اُ آثِیبا سدلیي  آ 8831 ٕبل ٭م بَى لیبن. ثدى هِاٍسن
). 1931 یگ ی اْاىآ(إز ٙيآ گِاٍٗ هِاٍسن 466 كي ى  9831 ٕبل ثَای   سن هِاٍ 006  كي ى س هب دَ ٍی
 ی دگَم  ی ثبٙي 02ؿیِی كي ى  4102 یباگین َٕاا   َٞا ػهبا ىٍ ٕبل همـ ین ثب سدػ  ث  سدلیيار ػهباآ
ل دآآ ثبَٕاا   َٞا آثِیبا ىٍ  ٚدٍ ٭ یَسم ثهَآ   يی اُ ٩َصیز هبی   بٕت   سداابیی هبی ا ب  .) OAFآ6102(
  ایِ  گِاٍٗ گَىیيآ إز 4931 ی د گَم ىٍ ٕبل  01   ) 3931 ی دگَم  ی ٍٕي (ىاىگَ   همببٍااآ 8/5ث  
ادا٫ آثِیبا ىٍ  لي ىآ آثهبی ىاه ی   ٝیي  یِاا سدلیي آثِیبا ىٍ  ٚدٍ ابٙی اُ صٮبلیز هبی سبظیَ   دَ ٍٗ ا
اادا٫ آثِیبا ىٍ  لي ىآ آثهبی ٙمبل   ػ دة ىٍ ٥دل ٕبلهبی ثٮي اُ اا بة اُ گٖشَٗ قبثآ سدػهی سب ث  
هِاٍسن ىٍ ٕبل  514ث   3831هِاٍ سن ىٍ ٕبل  521ا َ ُ ثَهدٍىاٍ ثدىآ سدلیي آثِیبا دَ ٍٙی ىٍ  ٚدٍ اُ 
 .)4931ٙیبر ایَااآ(آ بٍاب    إز ٍٕیيآ 4931
ا َ ُآ ثب سدػ  ث  اكياص ٕي هب ىٍ َٕإَ  ٚدٍ   ایؼبى   ب٥ق  ٖب٭ي آثِی دَ ٍی  یشداا اُ   بث٬ آثهبی  
ٕي  03اُ  ٘یث َیاه ه ىٍ إشبا ُاؼبا ىٍ ى  ى ىاه ی   ىٍیبؿ  هبی  وِای ٕيهب ثَای سدلیي  بهی ٕدى ثَى.
إز. ثب سدػ  ث  َٕ بی  گٌاٍی هبی    بٕت   قبثآ سدػ  ىٍ ٝ ٮز   يآی دؿک   ثٍِب اكياص گَى یهب 
آثِی دَ ٍی إشبا ُاؼباآ ػهز ثهَآ ثَىاٍی ثهی   اُ آةآ هبک   َٕ بی  هبی ثببٍ ٍصش  ىٍ ٭َٝ  ٝ ٮز 
آثِی دَ ٍی آا إشبا   ث    ٪دٍ آگبهی اُ سداا سدلیي ٕيهبی هب ی  دػدى ىٍ إشبا ُاؼبا ػهز سَٕیم 
صٮبلیز آثِی دَ ٍیآ ث  دیٚ هبى ٙیبر إشبا ُاؼباآ  ٦بلٮ   ٌ دٍ سدٕ٤ این دْ هٚبيآ ثب اهياا ى ٍامبی 
 ًیآ ااؼبم گَصز.
 هبی ىٍیبؿ  ٕي هب ی قبٍهش د ٕی هبی  می    ییی صٞ ی دبابشداثٍَ -1
 قبٍهش دثٍَٕی هبی صیِیبی   ٙیمیبیی آة ىٍیبؿ  دٚز ٕي  -2
) ث    بث٬ آثی دٚز ٕبیَ آثِیباٍهب ٕبُی  بهیبا   بٕت ( صیشد صببآ ثی هي   ٦بلٮ    ثٍَٕی سداا سدلیي    -3
  دٍى  ٦بلٮ (قبٍهش د) ٕي
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لٌا ىٍگِاٍٗ كب١َ ٕٮی ٙيآ ث  سداام يیهبی ٙیبسی ىٍ ٕي هب ی قبٍهش د ثب اگبهی ٭ می دَىاهش   ا یي  
   س  ی گَىى.١آا كد إز    این  بٍ   ي   ای ثَای آسبُ كَ ز ػهز ىاٍ   ٭میق  ٦بلٮبسی ىٍ
 
‌وليات‌‌-1
 هطخصات‌طثيؼی‌ٍ‌تمسيوات‌وطَسي‌‌-1-1
 73°/51'سب  53°/33'هِاٍ  ی د شَ َث٬ ىٍ   ٦   ٙمبل سَة  ٚدٍ ثین  22إشبا ُاؼبا ثب  ٕٮز  می ثی٘ اُ  
 یباگین اٍسیب٫ ال هبٍ گَی دیؾ قَاٍ ىاٍى.  ٥دل َٙقی اُ اٞف 94°/62 'سب  74°/01'٭َٟ ٙمبلی اُ ه٤ إشدا   
ىٍٝي  آ  ٚدٍ ٍا  1/43 ی د شَ  َث٬    46122 شَ اُ ٕ٦ق ىٍیبٕز.  ٕٮز إشبا ثَاثَ 0051آا ثی٘ اُ 
 ).4931( َ ی   همببٍاا آٙدى ٙب آ  ی
 شَ ىٍ  دههبی  0092 شَ ىٍ   ٦   ٥بٍم   ث  ي سَین ق   آا ثب اٍسیب٫  003دٖز سَین ا ٦  ىاهآ إشبا ثب اٍسیب٫ 
صبر  إز     اكي ػغَاصیبیی یک إشبااین  ٕ یمبا اُ اٍسیب٭بر ٙهَٕشبا  به ٚبا قَاٍ ىاٍى.سوز 
هبی آق   ي   هٚز  این   ٦   اُ ٙمبل ث  ثو٘ آًٍثبیؼبا ٍا ثب ٙیت  بیمی ث  ىٙز قِ ین  َسج٤  ی   ي.
ٍآ اُ َٙق ث  ثو٘ هبی صد نآ ٍٙز   ٍ ىثبهبی ػین اُ ٙهَٕشبا ه وبلآ اُ ٙمبل َٙقی ث   بٕدل آ ٙهَٕشبا
ٕیَىااآ سب ٖشباآ آ ع اُ إشبا قِ ینآ اُ ػ دة ث   جدسَ آه  اُ إشبا هميااآ اُ ػ دة سَثی ث  ٙهَٕشبا 
  ).4931( َ ی   همببٍاا آثیؼبٍآ اُ  غَة ث  سببة   اُ ٙمبل سَثی ث  قَآ آقبع    یبا   لي ى إز
هٖشبای    ثٞدٍر صبر  َسیٮی هدىامبیی  ی   ي   ىٍ اطَ اُ ا٪َ سدددگَاصی إشبا ُاؼبا   ٦   ای إز  د
ػ گ  هبی كبٝ ویِ  ٖش  ی ٍا سٚبیآ ىاىآ إز. ابهمداٍیهبی ٙهَٕشبا ىٍ این   دل  ث   آٍ ىهبا  صَٕبی٘
 دههبی ُاؼبا ٙمبلی    دههبی ُاؼبا ػ دثی س ٖیم گَىیيآ    اُ ا٪َ س ٖیمبر ػغَاصیبییآ ٍٙش   دههبی 
ا   ٍٙش   دههبی الجَُ    دههبی ُاؼبا ػ دثی ػِ ی اُ ٍٙش   دههبی   یَى  َ ِی إز. ُاؼبا ٙمبلی اى
ٍا  یبا  اقی یمی اهشبا  ىٍآ ُاؼبا ٍ ى  ا شياى ىاٙش ػهز  دههب ث٦دٍ ٥جیٮی اُ ٙمبل سَثی ث  ػ دة َٙقی 
٦   ٍٙش   دههبی ُاؼبا ٍ ىهبا  قِل ا ُا ٕی ی   ٭ یب ثدػدى آ ٍىآ   ثوٚهبی قَآ دٚش د   ٥بٍم ٭ یب ىٍ   
 شَ    4792اُ  همشَین اٍسیب٭بر ىٍ ٍٙش   دههبی ُاؼبا ٙمبلیآ ق   گبٓ ث  اٍسیب٫  ٙمبلی  اق٬ ٙيآ إز.
 شَ    6892 شَ ىٍ ػجه  ٙمبلی ٍ ىهبا  قِل ا ُا قَاٍ گَصش  اايآ ق   ىگب ث  اٍسیب٫  6692ق   ثب  دٍ ث  اٍسیب٫ 
 شَ اُ اٍسیب٭بر  هم ػجه  ػ دثی ٍ ى قِل ا ُا اُ ٍٙش   دههبی  5772اٍسیب٫ ق   ؿ   هبا  ىٍ ٙمبل ُاؼبا ث  
دیدٕش    ٍٙش   دههبی الجَُ سَثی ٍا سٚبیآ م ُاؼبا ٙمبلی إز. این ٍٙش   دههب ىٍ ٙمبل سَثی ٙهَٕشبا ثه
و٘ ٕؼبٓ ٍ ى    شَ  ی ثبٙي    ى  ث 5772 ٫اُ  همشَین اٍسیب٭بر ُاؼبا ػ دثیآ ق   قیياٍ ث  اٍسیب .ىاىآ ااي
 شَ   ق    0092 شَ   ق   ٭ م   يی ث  اٍسیب٫  8133ٕهَ ٍى ٍا سیبیک امدىآ إز. ق   هدٍػهبا ث  اٍسیب٫ 
 شَ    كي ٥جیٮی إشبا ُاؼبا ثب ٙهَٕشبا همياا   سببة ٍا سٚبیآ ىاىآ إز. ق    2503ٕذهٖبمٍ ث  اٍسیب٫ 
 شَ ىٍ ػ دة ُاؼبا قَاٍ گَصش  ااي. ث  ٥دٍ   ی  0072یب٫  شَ   ق   ٍٕشم ث  اٍس 4842ػهبا ىاٯ ث  اٍسیب٫ 
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اُ ٍ ىهبی  هم إشبا   شَ إز. 0001اهشبا اٍسیب٫ ٍ ىهبا  قِل ا ُا اُ  جياٌ سب كد١ـ  ٕي   ؼیآ س َیجبً 
دٔ اُ سدقیی ىٍ  قِل ا ُا إز    ٍ ىی ػدٙبا  هَ ٙبا إز   اُ  دههبی  َىٕشبا َٕؿٚم  گَصش   
ُاؼباَ ىآ اثهٍَ ىآ ٕؼبٓ ٍ ى    إشباآ هبگَىى   اُ ىیگَ ٍ ىهبا  اهبیشبً  اٍى ىٍیبی هٍِ  یدٚز ٕي   ؼیآ 
ااي اُ ؿٚم  آثگَم  ا قآ ؿٚم  آثگَم  هبی آة  ٮيای إشبا ٭جبٍرسداا ابم ثَى. همـ ین ؿٚم  هَا ٍ ى ٍا  ی
 ).4731ٕیمبی إشبا ُاؼباآ(اثيالآ ؿٚم  آثگَم گَ بة  ؿٚم  آثگَم ك ت ااگدٍاا
 
‌ تمسيوات‌سياسی‌اداسي(هَلؼيت‌ًسثی)‌-1-2
ث  ابم هبی ُاؼباآ اثهَآ ٥بٍمآ هياث يآآ آ ٙهَٕشبا 7ثَإبٓ آهَین س ٖیمبر  ٚدٍی آ إشبا ُاؼبا ىاٍای 
 ).4931( َ ی   همببٍاا آآ  ىهٖشبا 64ثو٘    51ٙهَآ 61هَ يٍآآ ایؼَ ىآ  به ٚباآ 
 
 
 
 
 
‌سياسی‌استاى‌صًجاى‌دس‌وطَس)‌هَلؼيت‌جغشافيایی‌ٍ‌1ًمطِ‌(
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 صسیي‌آتادٍ‌‌استاى‌صًجاىآب‌ٍ‌َّاي‌‌-1-3
ایٖشگبآ   3ایٖشگبآ ٕی ددشیک   4ایٖشگبآ هداٙ بٕی  ػدى ىاٍى     اُ این سٮياى  43ىٍ إشبا ُاؼبا ػمٮبً 
 ).4931آ( َ ی   همببٍاا ٭يى  ی ثبٙي ث   ُاٍر ایَ  سٮ ق ىاٍى  72ی    بث ی ایٖشگبههب    لدّ  یمبسد
ىٍػ  كَاٍر یبی اُ ٭ بَٝ  هم اق یمی ػهز ٙ بهز   سٮیین اد٫ اق یم  َٙای٤ اق یمی كب م :‌دهاي‌َّا- 
ثَ یک   ٦    ی ثبٙي   این  شغیَ سلز سبطیَ ٭دا آ   ٭ بَٝ گدابگدا ث   یْآ اٍسیب٫   ٭َٟ ػغَاصیبیی   
ثَ إبٓ ا٥ب٭بر ایٖشگبآ هدا  ىاٍ  ی ثبٙي. یِاا سبث٘ هدٍٙیي اُ ابكی  ای ث  ابكی  ىیگَ اُ س د٫ ثَهدٍ
ىٍػ  ٕباشی گَاى ىٍ  بآ ثهمن    بآ  63/7   -91ٙ بٕی ُاؼباآ كياقآ   كيا ظَ ىا    ى بی  ٦ ق ثشَسیت 
 َىاى ىٍ گَاى  ىٍػ  ٕباشی 32/5 سبىٍػ  ٕباشی ىٍ إی ي  بآ  -1/2ایِ اُ  ٕبل 01ی ى ب  شدٕ٤ َىاى  ی ثبٙي   
  .)4931( َ ی   همببٍاا آ.إزطجز گَىیيآ  بآ 
 
 
‌)‌4831-4931صًجاى(‌صسیي‌آتاد‌دس‌دهاي‌َّا‌سالِ‌‌۱1هياًگيي‌ :)‌1(‌ًوَداس
 
ٕبل  ایٖشگبآ   یمبسدلدّی ٍُین آثبى ٍا اٚبا  ی ىهيآ ثیٚشَین   ياٍ ىٍػ  كَاٍر ٍ ُاا   َثد٣  01ىاىآ هبی 
 مشَین  ىٍػ  ٕباشی گَاى ثیٚشَ إز. 81/2ٕبما  ىٍػ  ٕباشی گَاى    شدٕ٤ ىٍػ  كَاٍر  33/2 َىاى  بآ 
 ی ثبٙي. ٍ اي اصِای٘ ى ب اُ صَ ٍىین  بآ  ىٍػ  ٕباشی گَاى-8/1 یِاا ىٍػ  كَاٍر ٍ ُاا   َثد٣ ث  ىی  بآ 
. )4931( َ ی   همببٍاا آسب  َىاى  بآ اىا   ىاٍى   اُ آا ث  ثٮيآ ىٍػ  كَاٍر ث٦دٍ   ٪م  به٘  ی یبثي
ٍا ث  سیبیک  شدٕ٤ ٍ ُاا آ  شدٕ٤ كي ا ظَ    شدٕ٤  ى بی هدإبل  ٍ اي سغییَار  01)  یباگین 1( امدىاٍ
 بٍ ایٖشگبآ   یمبسدلدّی آهمبا٦دٍ    اُ  .)4731ٕیمبی إشبا ُاؼباآ(  یمبسدلدّی ٍُین آثبى ٍا اٚبا  ی ىهي
ىٍػ  ٕباشیگَاى    22/7ا ٍُین آثبى  ٚوٜ إزآ ثیٚشَین  یباگین ىٍػ  كَاٍر صٞ ی  َثد٣ ث  سبثٖشب
 ( َ ی   همببٍااآىٍػ  ٕباشیگَاى  ی ثبٙي -0/5 مشَین  یباگین صٞ ی ىٍػ  كَاٍر  َثد٣ ث  ُ ٖشبا 
 ) آ ٍىآ ٙيآ إز. 2(امدىاٍ.  ١ٮیز ىٍػ  كَاٍر صٞ ی ایٖشگبآ   یمبسدلدّی ٍُین آثبى ىٍ )4931
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‌
‌)4831-4931(استاى‌صًجاى،‌صسیي‌آتاد‌دسجِ‌ساًتيگشاددهاي‌َّا‌تشحسة‌‌سالِ‌۱1فصلی)‌هياًگيي‌2(‌ًوَداس
‌
ٕبل  ایٖشگبههبی هدا ٙ بٕی إشبا ُاؼبا اٚبا  یيهيآ   یباگین ٕبما  ثبٍايگی ىٍ  03 بٍ هبی آ:‌تاسًذگی‌‌-
 ی ی  شَ إز     یِاا ثبٍٗ اُ  هَ بآ سب ا إ٤  092 ی ی  شَ    ثیٚی   ایٖشگبآ ُاؼبا ث   یِاا  561إشبا 
ٕبل   01ىاىآ هبی  . )4931( َ ی   همببٍاا آیجهٚز ٍ  ث  اصِای٘   دٔ اُ آا ٍ  ث   به٘ اهبىآ إزاٍى
 ی یمشَ    مشَین  84/2ایٖشگبآ   یمبسدلدّی ٍُین آثبى ٍا اٚبا  ی ىهيآ ثیٚشَین ثبٍايگی ىٍ صَ ٍىین 
اٚبا ىاىآ ٙيآ إز اُ آثبا  بآ  یِاا ) 3( امدىاٍ ی یمشَ  ی ثبٙي. همبا٦دٍ    ىٍ  1/1ثبٍايگی ىٍ ٙهَیدٍ  بآ 
ثبٍايگی اصِای٘ اٖجی ىاٙش    ىٍ صَ ٍىین ث  ا ع هدى  ی ٍٕي. اُ آا دٔ  یِاا ثبٍايگی ث  ٝدٍر   ٪م 
 ).4731ٕیمبی إشبا ُاؼباآ( به٘  ی یبثي
 
 
‌)4831-4931صسیي‌آتاد‌استاى‌صًجاى(‌‌سالِ‌۱1)‌هتَسط‌تاسًذگی‌هاّاًِ‌3(ًوَداس
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ثبٍايگی ٍا ىٍ ایٖشگبآ   یمبسدلدّی ٍُین آثبى اٚبا  ی ىهي   ثیٚشَین  یِاا ثبٍاديگی  َثدد٣  ١ٮیز صٞ ی 
 .)4-(امدىاٍ  ی ی  شَ)  ی ثبٙي 41/2 ی ی  شَ)  مشَین  یِاا ثبٍايگی  َثد٣ ث  سبثٖشبا ( 88/7ث  صٞآ ثهبٍ (
 
 
‌)4831-4931(‌‌ى‌صًجاىصسیي‌آتاد‌استا‌سالِ‌تِ‌هيلی‌هتش‌،‌۱1)‌هتَسط‌تاسًذگی‌فصلی‌4(ًوَداس
‌
یوج ياا ُ بای ٍم  ی ىهي    ى بی هدا ث  ٝیَ   دبیی شَ :‌ٍضؼيت‌یخثٌذاى‌ایستگاّْاي‌استاى‌صًجاى‌-
ٍ ُ   ىٍ ٙهَٕشبا  841ٙهَٕشبا ایؼَ ى  3831سٮياى ٍ ُ هبی یوج ياا ىٍٕبل ٕبل   01 شدٕ٤ اُ آا ثَٕي. 
اٚباگَ این  اقٮیز إز    سٮياى ٍ ُهبی یوج ياا اُ ا اهَ آثبا ٍ ُآ لٌا ثب سدػ  ث  اشبیغ  دػدىآ  111ُاؼبا 
ثَ إبٓ ا٥ب٭بر  ).4931( َ ی   همببٍاا آ بآ سب إی ي  بآ ٍ اي اصِای٘ اىا   ىاٙش    ٕذٔ  به٘  ی یبثي
همن ٍ ُ ىٍ ٕبل  ی ثبٙي    ث 121ٕبل  ىٍ ایٖشگبآ ٍُین آثبىآ سٮياى ٍ ُ هبی یوج ياا  01طجز ٙيآ    یباگین 
 ). 5امدىاٍٍ ُ یوج يااآ ىاٍای ثیٚشَین سٮياى ٍ ُهبی همَاآ ثب یوج ياا  ی ثبٙي ( 62/8 بآ ثب 
 
 
‌)4831-4931(‌‌استاى‌صًجاى‌صسیي‌آتاد‌،سالِ‌تؼذاد‌سٍصّاي‌یخثٌذاى‌۱1)‌هياًگيي‌5(ًوَداس
‌
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هبی  هم اق یم إدز  د  ىٍ  دػددىی آة   ٦ د  ا د٘ ثٖدِایی ىاٍى. سجویَ یبی اُ ديیيآ:‌‌تثخيش‌ٍ‌تؼشق‌-
 ی یمشَىٍ  َىاى  دبآ   سجویدَ  213/2اشبیغ كبٝآ اُ ثٍَٕی  یِاا سجویَ ٙهَٕشبا ُاؼباآ كيا ظَ  بهبا  ث   یِاا 
بر همـ دین ثدب سدػد  ثد   لبٕدج  .ٍا اٚبا  دی ىهدي  5831سب  8431 ی یمشَ  ٥ی ٕبلهبی  0341/7ٕبما  ث    ياٍ 
 772   ثَآ ٍى ٙيآ اُ  یِاا ثبٍايگی   ٍ٥دثزآ  یباگین ثدَآ ٍى ٙديآ  بهباد  سجویدَ   سٮدَق   ٦ د  ٍُیدن آثدبى 
  ).4931( َ ی   همببٍاا آ ی یمشَ هداهي ثدى 
ىاٍای كيا ظَ  یِاا ٍ ُهبی   بآ اُ ا إ٤ صَ ٍىین سب ا إ٤ آًٍ‌:تشسسی‌ٍضؼيت‌سٍصّاي‌آفتاتی‌-
ٕب٭ز  كياقآ 832 َثد٥  ث  ایٖشگبآ ثیؼبٍ ث   یِاا  إشبا ُاؼبا آصشبثی  ی ثبٙي. ثیٚشَین ٕب٭ز آصشبثی ٕبما 
ٕب٭ز ىٍ ٕبل  702ٕب٭ز     شدٕ٤  یباگین ٕب٭بر آصشبثی إشبا ایِ 571ُاؼبا ث    ياٍ ٙهَ آا ىٍایٖشگبآ 
 . ی ثبٙي
ثبى  ل ی  ٮَ ا      َٙآ إزآ ثبى    اُ ػهز ٙمبل ث  ػ دة ىٍ   ٦   ى  : سشػت‌ٍ‌جْت‌تاد‌-
 ی   ي   ٍ٥دثز ىٍیبی هٍِ ٍا ث  این اداكی   ش آ  َىآ  دػت ثَ ىر    بٕش  ٙيا ىٍػ  كَاٍر  كَ ز
). كيا ظَ َٕ٭ز ثبى 6831 ی   ي. (كیيٍیآ  ثبى َٙآ ىٍ ػهز ػ دة سَة   ٙمبل َٙق كَ ز  ی گَىىآ
 ).2آ دیدٕز طجز گَىیي (ػي ل 2931 شَ ثَ طبای  ىٍ ٍُین آثبى ىٍ ٕبل  21  كياقآ  22
ىٍٝيآىٍ ایٖشگبآ هَ يٍآ  37ىٍٝي سب  04 یباگین سغییَار ٍ٥دثز ىٍ ایٖشگبآ ُاؼبا اُ  سطَتت‌َّا:‌-
ىٍ ىٍٝي  28سب  34ىٍٝي   ىٍ ایٖشگبآ صی   هبٝ   27ىٍٝي سب  03/5ىٍٝيآ ىٍ ایٖشگبآ هياث يآ اُ  76سب  83اُ
 ).2آ دیدٕز(ػي ل سغییَ ثدىآ إز
 
 
 
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌)‌5831)‌ًوایی‌اص‌ٍضؼيت‌آب‌ٍ‌َّایی‌ًضدیه‌سذ‌لاسختلَ‌(‌اسفٌذ‌‌هاُ،‌1تصَیش‌(‌
‌
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‌آب‌سطحی‌استاى‌‌هٌاتغ‌-1-4
سَة  ٚدٍ ػمهدٍی إب ی   ی د شَ َث٬ ىٍ قٖمز  َ ِی ٙمبل 46122إشبا ُاؼبا ثب  ٕٮشی اِىیک ث  
ىاٍای ى   لي ىآ  ب ب  ؼِا  ی  ثَیِ. این إشبا اُ ا٪َ كد١  اٝ ی آ)0831(٭جيیآإزایَاا  اق٬ ٙيآ 
 ثَیِىٍٝي) ىٍ كد١  آ 68 ی د شَ  َث٬ ( ٮبىل  46091ثبٙيآ ث  گدا  ای    اُ  ؼمد٫  ٖبكز إشباآ كي ى 
ٍ ىهبا   ثَیِ  آ١ىٍٝي) ىٍ  لي ىآ كد 41 ی د شَ َث٬ ( 0013هٍِ ٍ ىهبا  قِل ا ُا    یىٍیب
    یبٓ  آ ىٍ یک هیيٍ لدّیبی  ث يی  اُ ا٪َ س ٖیم  ُاؼبا  ٕشبااٙدٍ(ٍ ىهبا  اثهَ ٍ ى   هَ ٍ ى) قَاٍ ىاٍى.
  ١. كد إز   ٙدٍ قَاٍ گَصش   ا ُا  قِل   ٚدٍآ یٮ ی   هم ى  ٍ ىهبا  ثَیِآ  هبی ١كد  ىٍ  لي ىآ  ای  ٦  
إز. ثب   ىاىآ  هدى اهشٞبٛ ٍا ث   إشبا  اُ ٕ٦ق ىٍٝي41ٍ ى ٙدٍ  ِثَیآ  ١ىٍٝي   كد 68  ا ُا  قِل ثَیِآ
   ی یدا 2353ثَاثَ   آثی  كؼم  ٥دٍ  یباگین ُاؼباآ ث   اُ إشبا ا ُا  قِل ٍ ىهبا   ٕ٦لی  آة  هَ ع  ٭يم  صَٟ
این ٍ  ٙد ىهبا  ػدى ىاٍى   ىٍ  دٍى ٍ    َٞا    قبثآ  ثَىاٙز  آة اُ ٥َیق این ٍ ىهبا  قبثآ   شَ بٮت
.ثب سدػ  ث  ا٥ب٭بر   ىاىآ هبی  دػدىآ )5831آ هَٖ ٙبهی(إز   شَ  بٮت   ی یدا 161  ياٍ ىٍ كي ى 
ىٍٝي  ی ثبٙي    ىٍ   بیٖ  ثب ١َیت ثهَآ  72١َیت ثهَآ ثَىاٍی اُ آثهبی ٕ٦لی ىٍ إشبا ُاؼبا ىٍ كي ى 
این ىٍ كبلی إز    إشبا ُاؼبا إزآ بیین ىٍٝي) ثٖیبٍ د 74ثَىاٍی اُ آثهبی ٕ٦لی  ٚدٍ (ىٍ كي ى 
سب ث  ا َ ُ  ٦بلٮبر  5831اُ ٕبل  .)0831(٭جيیآ ىٍٝي دشباٖیآ آثهبی ٕ٦لی  ٚدٍ ٍا ىاٍا  یجبٙي 3/6قَیت 
 00001سن ث   0001 وش یی ػهز إشیبىآ ثهی   اُ آة   هبک    ٦  ااؼبم گَصش  ؿ باـ  سدلیي آثِی دَ ٍی اُ 
 این ١ِیت ثهَآ ثَىاٍی ىٍ كبل اٍس بء  ی ثبٙي .سن اصِای٘ یبصش    
 
‌ّاي‌پشٍسش‌آتضیاى‌دس‌استاى‌صًجاىاستؼذاد‌ -1-5
‌ٍضؼيت‌پشٍسش‌هاّی‌دس‌استاى‌صًجاى‌-1-5-1
ث   5731سن ىٍ ٕبل  691/8 یِاا سدلیي اُ     دَ ٍٗ  بهی ىٍ إشبا ُاؼبا اُ ى  ىه  قجآ َٙ ٫ گَىیيآ
  ىٍ سن سدلیي  4081سن  بهی َٕآثی (قِل آم)    5137/8ٍٕیيآ    اُ این   ياٍ  2931ىٍ ٕبل  9449/9
 إز سدلیي گَىیيآىٍ   بث٬ آثی إشبا سن  بهیبا گَم آثی  6412سن  بهی َٕىآثی    5608  ياٍ  3931ٕبل
هِاٍ  224  ٖبكز   آثِی ثب ٍِ٭ 415اُ صٮبلیز  5931ىٍ إشبا ُاؼبا ىٍ ٕبل . )2931(آ بٍاب   ٙیبر ُاؼباآ 
ثیٚشَین سٮياى  ِاٍ٫ ىٍ ٙهَٕشبا سدلیي ٙيآ إز. سن  بهی قِل آم  03هِاٍ    01 شَ َث٬  ٖبكزآ  248  
ٍسج  ثٮيی اُ ا٪َ سدلیي ىٍ ٙهَٕشبا  سنآ 9743هبشبٍ    یِاا سدلیي 731 بٍگبآ ثب  ٖبكز  971 به ٚبا ثب 
 سن  ی ثبٙي.  4013هبشبٍ ثب سدلیي  717 بٍگبآ    ٖبكز  171ُاؼبا ثب سٮياى 
 ذدٍ  آگدا  4ثب إشیبىآ اُ  إشبا ُاؼبا همبا ي ٕبیَ إشباهبی  ٚدٍ ىٍ  بهیبا گَم آثی دَ ٍٗ ؿ ي گدا  ای
  ذدٍ ا َآ ای یب )آalledi nodognyrahponetC( ذدٍ ٭ یوداٍ آ)oiprac sunirpyC( ٮمدلی
ااؼبم  ی گیَى سب ثهشَین  )silibon syhthcimlahthpopyH(   ذدٍ َٕگ يآ   )xirtilom syhthcimlahthpopyH(بصیشدصب
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  suhcnyhrocnO(دَ ٍٗ گدا  هبی  ٌ دٍآ دَ ٍٗ  بهی قِل آمی ٍاگین  مبا  ٭ب آ ثَ ثبُىآ ٍا ىاٙش  ثبٙي.
همـ ین اُ گدا  هبی ثد ی اُ ػم   ٕٔ  بهیبا   ٕیبآ   ی ثبٙي. آثیاٝ ی  بهیبا َٕى) اُ گدا  هبی ssikym
). اُ ىیگَ آثِیبا دَ ٍٙی آ  بهیبا هب یبٍی ث  3831 آٙیبر ُاؼبا آ بٍاب  ٙدى( ٝیي  ی آثی بهیبا ىٍ   بث٬ 
 ا گِاٍٗ گَىیيآ إز .ایِ اُ إشبا ُاؼب 2931سن ىٍ ٕبل  04سن   ٙبآ  یگدی آة ٙیَین ث    ياٍ  08  ياٍ 
‌‌
‌)‌393‌-5731‌(طی‌سالْاي‌آتضیاى‌استاى‌صًجاى)‌هيضاى‌تَليذ‌1جذٍل‌(‌
‌3931‌2931‌1931‌۱931‌5831‌۱831‌5731‌سال‌ًَع‌پشٍسش
 28 28 28 07 56 94 11 گَ بثی
 5608 5137 0945 2604 464 041 31 َٕىآثی
 4381 6081 1061 4411 882 89 25   بث٬ آثی ایم  ٥جیٮی
 052 642 432 032 002 521 021   بث٬ آثی ٥جیٮی
 13201 9449 8047 6055 7101 314 491 (تي)ػم٬  آ
‌
‌ٍ‌پشٍسش‌هاّی‌خان‌‌حفاظت‌،‌آتخيضداسيسذ‌ساصي‌دس‌جْت‌-1-6
 ٍ‌حفاظت‌خان‌‌آتخيضداسيسذ‌ساصي‌جْت‌‌‌-1-6-1
 ی یدا هبشبٍ آا  َثد٣ ث   59سب  09 ٚدٍآ كي ى  ثَیِهبی آ ١كد ی یدا هبشبٍ  ٖبكز  461اُ  ؼمد٫  
آ   هب إز  ی یدا هبشبٍ آا  َثد٣ ث    ب٥ق  م ٙیت   ىٙز 47سب 96ىاٍ   كي ى    ب٥ق  دهٖشبای   ٙیت
ىٍٝي اُ ٕ٦ق  ٚدٍ) ٕیآ هیِ إز    این  55/5( ثَیِهبی آ ١كدهبی  ی یدا هبشبٍ اُ٭َٝ  19كي ى 
آة   ی یبٍى  شَ  بٮت ٍ اا 22آ ث  ٥دٍی    ٕبما  ثی٘ اُ هب ىٍسدلیي ٍ اا آة ٕ٦لی ا ٘ ىاٍاي٭َٝ 
هبی  وَة  ؤطَثدىآ   ىٍ َٙای٤  دػدى     ي    ىٍ سٚيیي صَٕبی٘   ایؼبى ٕیبة  ٖش یم   َٕی٬ سدلیي  ی
 ٕیآ هیِی  شدٕ٤ سب هی ی ُیبى إز ىٍٝي) ىاٍای ٙير 64 ی یدا هبشبٍ اُ ٕ٦ق  ٚدٍ ( ٮبىل  24كي ى 
   هبی ٕیآ هیِ  ل ی     ٦   ای  ی ثبٙي.كد١  ٕي هب ی قبٍهش د ایِ یبی اُ این كد١). 0831(٭جيیآ 
 
‌پشٍسش‌هاّی‌دس‌دسیاچِ‌پطت‌سذّا‌ساتمِ‌‌-1-6-2
هب   سياٍک آة  دٍى ایبُ ٙهَی  اكياص ٕيهب ثَای   بٝي سدلیي ایَ ی ثَقآ سدٕٮ   ٚب ٍُیآ   شَل ٥غیبا
ٕيهب ٕجت سغییَار هیيٍ لدّیبی ىٍ ػَیبا آثی ىٍ دب ین   ثبم  ).4891,kescanreB  ٝ ٮشی ٝدٍر  ی گیَى (
این ك ی شی . ىٕز ٍ ىهبا  ٙيآ    ٕجت ثدػدى آ يا ا دٕیٖشم ػيیيی ثب  ٚوٞ  هبی هبٛ  ی گَىى
إز    سدٕٮ  اقشٞبىی ایَ یی ٍا ایؼبى  ی امبیي      بص٬ ٙیبسی ىٍیبؿ  هبی  وِای ٕيهبی َٕإَ ػهبا 
 te nnamsaDَ ثدىآ   اَم ثبمیی اُ  میز سدلیي ٙیبسی ىٍ آاهب  دٍى سدػ  قَاٍ گیَى (ىٍ كبل ٍٙي  يا٪
). ثبیٖشی این سیبَ  ه   ٍا    ث  ثٍِگ مبیی یک هيا ىٍ اكياص ٕيهب  ی دَىاُى ث    بٍ اهبى   3791,.la
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). ىٍ ا ایآ 0791 ,NUدى (هبی آثی ٍا صَاهم ٙ ا ببابر سدٕٮ    إشیبىآ هم  ػباج    ؿ ي   ٪دٍآ اُ این ٕیٖشم
ىااٚم ياا  ٦بلٮبسی ٍا ثَای إشیبىآ ىٍ   بٝي ٙیبسی اُ ىٍیبؿ  هبی  وِای ٕيهب آسبُ  َىاي. ىٍ  0291ىه  
  داػ ٥ی ؿ ي ٕبل ا ل اكياص ٕيهب سدلیي ٙیبسی  ٦ دة ثدى ا ب دٔ اُ ؿ ي ٕبل این  وبُا آثی ثب سدلیي  م 
شی ثٖیبٍی ااؼبم دٌیَصز سب این  ٚبآ ؿبٍآ ٙدى   اُ ای َ   ٦بلٮبسی ىٍ هبی  يیَی ).  دٙ٘2491,sillEٙياي (
 ٚدٍهبی  وش ف ىٍ َٕإَ ػهبا ٝدٍر دٌیَصز   اشبیغ آا   شَٚ ٙي. ػ ج  هبی ٙیبسی ىٍیبؿ  هبی 
 هبی   ی  دٍى  ٦بلٮ  قَاٍ گَصز  وِای ٕيهب ىٍ   ب٥ق كبٍآ ای آصَی ب ثدٕی   ٕبُ باهبی ثین الم  ی   ث گبآ
إز.  سغییَار  یباگین ٕ٦ق آة   ٭مق آةاطَ  هم ٥َاكی ٕي ثَای   بٝي ٙیبسی سَ یجی اُ ). 5891,reteP(
ٍ ٙن إز    سغییَار ُیبى ٕ٦ق آة اُ سداابیی ثبل دآ ىٍیبؿ  ٕيهب ثَای سدلیي  بهی  ی  بهي. ٕ٦ق ىٍیبؿ  
 .)7791,.la te reteP(ثبیٖشی ىٍ كيی قَاٍ ثگیَى      بٕت ثَای سدلیيار ٙیبسی ثبٙي 
 
‌)‌طثمِ‌تٌذي‌دسیاچِ‌سذّا‌تا‌تَجِ‌تِ‌تيپ‌آًْا‌ٍ‌هيضاى‌تشداضت‌دس‌سال2جذٍل‌(
 )5691,sidneM;7791,ybselgO(
‌همذاس‌تشداضت‌سالاًِ‌ويلَگشم‌دس‌ّىتاس‌دسیاچِ‌هخضًی
 02-53  َسی٬ 
 001-003 دٖز 
 05 سَقبثی 
 
ٕبلهبی ا لی  اكياص   آثگیَی ثَٖ٭ز اصِای٘  ی یبثي. این ث٦دٍ   ی سدلیيار  بهی ىٍ  وبُا ٕيهب ىٍ 
هبی   بٕجی ثَای دَ ٍٗ  بهیبا هٖش ي ؿَا     ٍ ى ثبٍ  اصِای٘ این ثب ٍ ٍا ایؼبى  َى     وبُا آثی  لی٤
 غٌی ٕجت س بی  لی٤ ٙيآآ ٍٙي گیبهبا آثِی   ٕبیَ  داى آلی كبٝ ویِی  وبُا آثی ٕيهب ٍا اصِ ىآ   ىٍ 
شَیهبآ صیشددبابشداهبآ ُ ددبابشداهب   ث شدُهب ثودثی ٍٙي امدىآ   این اٍگبایِ هب هَ  يام ث٦دٍ  ٖش یم اشیؼ  ثب 
  یب سیَ  ٖش یم  دٍى سغٌی   بهیبا قَاٍ گَصش     بهیبا ٙببٍؿی ایِ سٌای هدى ٍا اُ  بهیبا  دؿبشَ سب ین  ی 
 ی دگَم ىٍ هبشبٍ قجآ اُ  521 یباگین ٝیي ٕبما  اُ ىٍ آ َیبب  neraB ). ىٍ ٍ ىهبا  0891,nawsakahBامبی ي (
).گِاٍٙهبی ُیبىی اُ اصِای٘ ٝیي 9691,retraC ی دگَم دٔ اُ اكياص ٕي صِ ای گَصز ( 812اكياص ٕيآ ث  
 ی دگَم ىٍ هبشبٍ اصِای٘  71ث   4(اصَی ب) اُ  aguoRدٔ اُ اكياص ٕيهب  ػدى ىاٍى. ٝیي ٕبما  ىٍ ٍ ىهبا  
). سدلیي  بهی ىٍ ىٍیبؿ  ٕيهب ىٍ إٓیب ایِ اُ همین ا٪م دیَ ی  ی   ي.  ٦بلٮبر اٚبا ىاىآ 1791,renruTیبصز (
إز    ىٍ ؿهبٍ ین یب د ؼمین ٕبل اكياص ٕيهبآ   ياٍ سدلیي  بهی ىٍ ىٍیبؿ  ٕيهب ث  كيا ظَ  ی ٍٕي 
ٍى   ص ٤ یک سب ؿ ي ٕبل ). سدلیي ُیبى  بهی ىٍ  وبُا ٕيهب  ٮمدم دبیياٍی ىٍاُ ير ايا5791,nargnihJ(
). این 8591,resmiKسيا م  ی یبثي   ىٍ دی آا  به٘ َٕیٮی ىٍ سدلیي ديیي آ يآ   ث  اٞف س ِل  ی   ي (
ديیيآ ىٍ  وبُا آثی ٭میق ثب ٙیت س ي  ف َٕیٮشَ ٍم   ی ىهي. ا ب  مبن إز    ديیيآ  به٘ ٝیي ىٍ 
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اُ اكياص ٕيآ ٝیي  ٦ دة  بهیبا ٍا ٙبهي ثبٙیم   وبُا آثی ثٍِب    م ٭مق ٍم اياىآ   كشی ٕبلهب دٔ
. هيا  يیَیز ٙیبسی ىٍ  وبُا ٕيهب اصِای٘ ٕ٦ق ثَىاٙز اُ  بهی ىٍ كي ثهی   ثب سدلیي دبیياٍ )5891,reteP(
إز. ىٍ ثٖیبٍی اُ  ٚدٍهبی سدٕٮ  یبصش آ ٍهبٕبُی  ٮَصی گدا  هبی ػيیيآ ثبُٕبُی   اصِای٘ ًهبیَ آثِیبا 
ا لی إز    ثَای اكیبء آثگیَهبی  ٞ د٭ی   ٥جیٮیآ ٍ ىهبا  هبآ ىٍیبؿ  هب   ثٮ٢ب ىٍ ىٍیبهب اُ ٍ ٙهبی  شي
ااؼبم  ی دٌیَى   ىٍ د ؼبآ ٕبل گٌٙش  اقيا بر  ٕیٮی ىٍ این اٍسجب٣ ٝدٍر دٌیَصش  إزآ ث٦دٍیب  سب  دا 
  ٪دٍ   ثـ   بهی ث٭يى  ٚدٍ ااؼبم ٙيآ إز   ٕبما  هِاٍاا  041گدا  ىٍ  732 دٍى  ٮَصی  45ثی٘ اُ 
 يیَیز ًهبیَ آثِیبا ىٍ  لی٤ هبی  وش ف آثی ٍهبٕبُی ٙيآ ااي    ٮَصی یک گدا   بهی ػيیي اطَاسی ٍا 
 te rekaBثَ ٍ ی صَا اای ٕبیَ اٍگبایِ هب   ث٦دٍ سیَ  ٖش یم ثَ ٕ٦دف  داى  غٌی    ١دف   ٙیبصیز آة ىاٍى (
 ).3991,.la
ىاٍ  َىا ىٍیبؿ   سی ىٍ ىٍیبؿ  هبی  وِای ٕيهب ثَای ا لین ثبٍ ػهز  بهیىٍ ایَاا صبَ ایؼبى ًهبیَ ٙیب
ثب همببٍی ٕبُ با  لی٤ ُیٖز    ٖئدما ٕي  َع سدٕ٤  بٍٙ بٓ صب د  0431 وِای ٕي  َع ىٍ ا ایآ ىه  
    ی ا٭با  ی ىاٍى ص َ سٌایی ىٍیبؿ  ٕي  َع قبىٍ ایٖز ًهبیَ اقشٞبىی اُ  بهیبا ٍا   ٮَصی گَىیي
ٚشیجبای امبیي   دیٚ هبى امدى ىٍیبؿ  ثب قِل آمی ٍاگین  مبا ثَای ٝیي سیَیلی  بهیياٍ ٙدى د
ث  این ىٍیبؿ   ٮَصی   بهی  دٍگدادٓ قِل آمی ٍاگین  مبا   7691سب  5691). ىٍ ٕبلهبی 4691,vokydalV(
 دٍگدادٓ آ ا ب گدا  ٙيٕبُگبٍ این ىٍیبؿ  ثب َٙای٤ قِل آمی ٍاگین  مبا ). گدا  2791,kazelaWٙياي (
)  ػدى این  بهی ٍا اُ ٕي لشیبا گِاٍٗ امدى   5531اشدااٖز َٙای٤ ػيیي ٍا سبة آ ٍى   هَ ؿ ي ٭مبىی (
 ٦بلٮبر لیم دلدّیک ىٍیبؿ  ٕي ٙبآ  )  ٚبهيآ این  بهی ىٍ ٕي  َع ٍا سب یي  َىآ ااي.1731 طدقی    ٖشؼیَ (
ااؼبم    این  ٦بلٮبر   ؼَ ث  سدٝی    بهیياٍ َىا این ىٍیبؿ  ثب  9431٭جبٓ  جیَ ثَ ٍ ی ُای يآ ٍ ى ىٍ ٕبل 
ىٍیبؿ  هبی ٕيهبی ٕذیيٍ ى   گ ذبیگبا  5431-64آ ٥ی ٕبلهبی  دٍگدادٓ قِل آمی ٍاگین  مبا    بهی 
)  بهیياٍ ٙيآ هَ ؿ ي ىٍ ٕبلهبی ا لی   یِاا ٝیي هدة   ٍٙي  بهیبا  ٦ دة rednaS acrepoiculثب ٕدا ٕییي (
ا ب دٔ اُ ؿ يی ثب  به٘ ٙببٍآ ٕجت ٙي سب  بهیبا ٕدا ث  همؼ ٔ هداٍی اصشبىآ   ًهبیَ آاهب ابثدى  آثدى
ٙدى    ىلیآ آاَا ٭يم ثَآ ٍى ٝلیلی اُ  یِاا ٍهب َى  بهی ٕدا ىٍ این  لی٤ آثی  ی ىاا ي  (كٖین ُاىآآ 
ٍٓ ااؼبم ٙيآ این ىٍیبؿ  ىٍ آا  ٦بلٮبر هیيٍ لدّی   هیيٍ ثیدلدّی ىٍیبؿ  ٕي ا 3531). ىٍ ٕبل 9431
ثٍَٕی لیم دلدّیک ىٍیبؿ  ٕي  ).5531ُ با ثب  بهیبای ؿدا  ذدٍآ  بٗ   ٕیم  بهیياٍ ٙيآ ثدى (٭مبىیآ 
ااؼبم     ؼَ ث  سدٝی   5531ىاٍیدٗ  جیَ (ىٍ ىُا)   ا ببا دَ ٍٗ ىٍیبؿ     بابلهبی آثَٕبای آا  ىٍ ٕبل 
ثب ى   0531). ىٍیبؿ  ٕي لشیبا ىٍ ٕبل 5531ن ىٍیبؿ  گَىیي  (٭مبىیآ ٍهبٕبُی قِل آمی ٍاگین  مبا ىٍ ای
).  ٦بلٮبر 5531گدا  اُ  بهیبا َٕىاثی (قِل آمی ٍاگین  مبا    بهی آُاى ٕییي)  بهیياٍ ٙيآ ثدى (٭مبىیآ 
لی هِاٍ ثـ   بهی  ذدٍ ا َآ ای    ذدٍ  ٮمد 056  ؼَ ث  ٍهب َى  2631ىٍیبؿ   وِای ٕي  ی بة ىٍ ٕبل 
 آهِاٍ ثـ   بهی این ى  گدا  ث  این ىٍیبؿ   ٮَصی ٙياي (ٙبیگبا   همببٍاا  002ایِ  5631گَىیي   ىٍ ٕبل 
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). اػَای دَ ّآ  ٦بلٮبر ػب ٬ ىٍیبؿ   وِای ٕي آٍ ىٍ إشبا آًٍثبیؼبا سَثی ٍا  ی سداا  َك   ادی ی 6631
يهبی ایَاا ىااٖز       ؼَ ث  یبصش  هبیی ىٍ  ٦بلٮبر هیيٍ لدّی   هیيٍ ثیدلدّی ىٍیبؿ  هب ی  وِای ٕ
 6631سب ٕبل    ). ىٍیبؿ   هبثبى 7731گَىیي   ا ببا  يیَیز ٙیبسی این   ج٬ ٍا صَاهم هداهي امدى (ٝیبییآ 
ثـ   بهی  ذدٍ ا َآ ای آ  ذدٍ  ٮمدلیآ َٕگ يآ   ٭ یوداٍ  بهیياٍ  ٭يىهِاٍ  005صبقي اٍُٗ ٙیبسی ثدىآ ثب 
 ).8731سب  دا ایِ اىا   ىاٍى (٭جيالم بی   س ی اْاىآ ٙي    این ٍ اي 
 
‌دس‌استاى‌صًجاى‌ٍ‌فٌی‌سذّاي‌خاوی‌احذاثی‌‌ػوَهی‌‌هطخصات‌-1-7
  هب ی  ٕيهبی .إز  گَىیيآ  اكياص  ٕي هب ی  ىٕشگبآ 63سٮياى  1831سب  3631  اُ ٕبل  ُاؼبا  إشبا  ىٍ ٕ٦ق
    بٕت  ثب آثيهی   هم  هبی هب   آثَاه ىٍ  ٖیَ ٍ ىهبا      ثدىآ  ٍٕی ثب هٖش   هب ی  اُ اد٫  ٥دٍ   ی ث   اكياطی
  سبع   شَآ ٭َٟ 143سب  051  ثین  سبع   شَآ ٥دل 43/5سب  6  ٕيهب ثین  این  اٍسیب٫ .ااي گَىیيآ  اكياص  إشبا  ىٍ ٕ٦ق
هبشبٍآ  0097سب  5  آاهب ثین  ١كد   ٖبكز آ شَ  بٮت  0000072سب  000011  ثین   وِا  شَآ كؼم  05سب  01  ثین
سب  01  آاهب ثین  ایسدٕٮ   ُیَ  ٚز    ٕ٦ق ىٍ طبای    شَ  بٮت 061سب كي ا ظَ  1  آاهب ثین  ١كد  ٕیبثی  ىثی
ثبٙي.  هبشبٍ  شغیَ  ی 073سب كي ا ظَ  7  اقآكي  آاهب ثین ثهجدى یبصش   ُیَ  ٚز  هبشبٍ   ٕ٦ق 053اُ   ثی٘
   ی یدا 5سب كي ى  000054  ثین  س ٪یمی  آة  هبشبٍ   كؼم 002اُ   سب ثی٘ 2ٕيهب اُ   این   وِا   ٖبكز
 ).5831 (٭جيیآسغییَ  یب ي   شَ بٮت
 
‌اوی‌لاسختلَسذ‌خ‌-1-7-1
ٍ ٕشبی  ٙيآ    ٍاآ اٍسجب٥ی آا ٙدٕ   ی ثبٙي.  ی د شَی اُ ٍ ٕشب قبٍهش د  اق٬ 2ٕي هب ی قبٍهش د ىٍ صبٝ   
 84/42 ی د شَی اُ ٙهَٕشبا ُاؼبا ىٍ ٥دل ػغَاصیبیی  03قبٍهش د ىٍ ثو٘  َ ِی اُ ٙهَٕشبا ایؼَ ى   
ىٍ صبٝ   قَاٍ ىاٍى. ٍاآ اٍسجب٥ی ٍ ٕشب ثب  َ ِ ٙهَٕشبا إٓیبلش    ىاٍای آة َٙة  63/82٭َٟ ػغَاصیبیی 
 شَآ اٍسیب٫  6 شَآ ٭َٟ سبع ثبم  591بٙي. ٕي هب ی قبٍهش د ثب  ٚوٞبر ٥دل سبع   ثهياٙشی    وبثَار  ی ث
هبشبٍآ  6 شَ  بٮتآ  ٖبكز ٕي  000009 شَ  بٮت آ كؼم س ٪یمی آة  000005 شَ آ كؼم  وِا   22
 . این ٕي ث )1831إشبا ُاؼباآ(ٕبُ با  يیَیز   ثَاب   ٍیِی هبشبٍ  ی ثبٙي 0053  آثَیِ  كد١ ٖبكز 
  ٪دٍ  هبٍ ٕیبثهبی صٞ یآ آة َٙة ٍ ٕشب آ س دیز ٕیَآ هبی آة ُیَ ُ ی ی   ٦     ث  ٭ داا ًهیَآ آة 
هبشبٍ ُ ین  ٚب ٍُی اكياص گَىیيآ إز. سبٕیٖبر ُیَ ث بیی  021ىٍ صٞدل هٚک ٕبل ث    ٪دٍ آثیبٍی 
ٍآ  ٚز ىیم گ يم   یداؼ  هبٝی ىٍ اِىیبی ٕي اكياص اٚيآ   ُ ی هبی  ٚب ٍُی ا٥َاا ٕي ٙب آ ثبٯ ااگد
 ُاٍ  ی ثبٙي.
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‌)5831‌-)‌سذخاوی‌لاسختلَ‌ٌّگام‌واّص‌ضذیذ‌آب‌(‌تاتستاى2تصَیش‌(
 
  ث  ٕي هيایز  ی گَىى  آثَاه اُ یک إز      ج٬ سب ین آة ٕيآ ٕیبثهبی كبٝآ اُ ثبٍايگی   ً ة ثَا 
 ی ثبٙي. ُ با آثگیَی ٕي ثب َٙ ٫ ً ة ثَصهب ىٍ ُ ٖشبا   ٍیِٗ ثبٍاا   شَ  بٮت ىٍ طبای  13كيا ظَ ىثی آا 
 یَی ااؼبم  یگ  ىٍ اس ت ٕبلهب سب ٩َصیز  ب آ آثًهیَآ ٕي  ب آ  آىٍ ثهبٍ  ی ثبٙي    ىٍ این  ير  دسبآ
ا ا آ سبثٖشباآ ىٍیـ  هَ ػی ٕي ثبُ   ث   ير ٕ   بآ ػهز آثیبٍی ُ ی هبی  ىٍٙدى. ثب آسبُ صٞدل گَم ٕبل 
 گیَى   ىٍ اشیؼ  ٕ٦ق آة دٚز ٕي  به٘  ی یبثي.   ٚب ٍُی  دٍى إشیبىآ قَاٍ  ی
 
 )6831‌-)‌ًوایی‌اص‌ٍسٍدي‌سذ‌لاسختلَ‌(تاتستاى3تصَیش‌(‌
 
قبٍهش د اٚبا  ی ىهي ىٍ ٥ی  بههبی  وش ف ٕبل )  ٚوٞبر هیيٍ لیبی ٕي 4   3(دیدٕزؿ باـ  اُ ػيا ل 
هِاٍ  شَ  بٮت  022  كياقآ   005هبشبٍآ كيا ظَ كؼم  4هبشبٍ    مشَین آا  6كيا ظَ  ٖبكز ٕي قبٍهش د 
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لیشَىٍ طبای  ٥ی  53كيا ظَ آ ث   یِاا  هَ ػی  شَ ادٕبا إز . آة 5/5 شَ   كياقآ  01 ظَ ا  ٭مق آة كي
 لیشَ ىٍ طبای  ٥ی ٙهَیدٍ  بآ ص ٤ سدٕ٤ لدل  اُ ٕي هبٍع  ی ٙدى. 01  كياقآ   بآ هَىاى
 
٩َصیز آثِی دَ ٍی ىٍ یک دیبَآ آثی اُ  ظشفيت‌تَليذ‌هاّی‌ٍ‌طثمِ ‌تٌذي‌سطح‌تشٍفی:‌-1-8
ابٙی  ی ٙدى. سدلیي  بهی ىٍ آثهبی یدسَ ا  سدلیي ٙي آ سدلیي ا لی  ث  ٭ب آ ااَّی كبٝآ اُ  داى آلی  یِاا
آثهبی هی ی یدسَ ا  آثهبی  ِ سَ ا اُ یِاا سدلیي ا ب گبهیثیٚشَ اُ آثهبی  ِ سَ ا   ا لیگدسَ ا إز  
) ایِ ثیٚشَ إزآ ُیَا ىٍ این آثهب  یییز آة  به٘ دیيا  ی   ي. ثب سدػ  ث  ای ب  ٍااي با سجيیآ hporturepyH(
ا گبهی ثبمسَ اُ آثهبی  یدسَ ا  مشَ اُ  ِ سَ ا إز . سدلیي ٙیبسی ىٍ آثهبی  ِ سَااَّی ىٍ آثهبی 
 .) neseppeJla te0002,.(یدسَ ا  ی ثبٙي
 دی٘ ثی ی سداا سدلیي  بهی ىٍ   بث٬ آثی ثب اهياا ُیَ ٝدٍر  ی گیَى.پيص‌تيٌی‌تَاى‌تَليذ‌هاّی:‌
 إز؟ ٩َصیز ثبل دآ سدلیي  بهی ىٍ یک دیبَآ آثی ؿ يٍ -1
 ٩َصیز  ٌ دٍ ؿ  گدا  هبیی   ثب ؿ  ٕ ی ىٍ دیبَآ آثی صدق ٍهب ٕبُی ٙدى؟ آثَای سل ق یبصشن -2
ىلیآ اٝ ی ثيٕز آ ٍىا ٩َصیز   سَا م   بٕت ٍهبٕبُی ثـ   بهیبا ىٍ ىٍیبؿ  هب    وبُا آثی ث  كيا ظَ 
سٌایی ٥جیٮی ٙب آ سدلیي    يآ هبی  ٍٕبايا إشیبىآ اُ   بث٬ سٌایی ٥جیٮی  دػدى ىٍ آاهب  ی ثبٙيآ این  داى
 )  ی ثبٙي. sutirteDا لی آ سدلیي    يآ هبی طبادی آ  َٞا    يگبا ا لی     داى الی ٍیِ (
سدلیي    يآ هبی ا لی  اُ ا٪َ سٮياى ثیٚشَین   ياٍ ٍا ىاٍا ثدىآ    همشَین ا ٘ ٍا ىٍ   بث٬ سٌایی ٥جیٮی ثَ ٭هيآ 
ٙداي.  ٚدٍ ؿین  اب یيآ  ی صیشددبابشداوداٍ آسدلیي    يهبی ا لی  سغٌی   ی    يىاٍاي.  بهیبای    ٭ميسبً اُ 
ىاٍای سٮياى ُیبىی اُ گدا  هبی  بهی گیبهوداٍ  ی ثبٙي    دَ ٍٗ آاهب ٍ اع ىاٍى. ثٮ داا امدا   بهی  ذدٍ 
)  اُ گیبهبا آثِی آ ايی سغٌی   ی    ي ىٍ  maerB tuonS tnulB)     بهی ٕیم ددُآ دهن (prac ssarG٭ یوداٍ (
)  اُ ٥َیق صی شَ  َىا aipaliT)    سیبدیب  ( prac daeh giB )     ذدٍ َٕگ يآ (prac revliS(كبلیب   ذدٍ ا َآ ای 
)  هم  ؿیِ maerB)   بهی ٕیم  (prac naicurCسغٌی   ی    ي.  بهی  بٍآ (  ُ ددبابشداهب صیشد دبابشداهب 
. ىٍ آثِی دَ ٍی ىٍ  وبُا آثی گیبآ ) 5631ی بٍ یؾآآ( هٖش ي   اُ ػ جبهبی ادیی یک سغٌی   ی امبی ي هداٍ
هداٍ ٍ اع ثیٚشَی ىاٍاي ُیَا این  بهیبا ُاؼیَآ سٌایی ٍا  دسبآ  ی    ي   ا ٘   ثبُىآ ا دلدّیبی آاهب ىٍ 
گدٙشوداٍ  ی ثبٙي   لٌا اُ ا٪َ اقشٞبىی   َ ا ث   بهیبا ثیٚشَ اُ سجيیآ سدلیيار ا لی  ث  دَ سئین  بهی هی ی 
 َٝص  سَ هٖش ي.
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‌اصى‌آتی‌تش‌هثٌاي‌تاس‌هغزي‌آًْاطثمِ‌تٌذي‌دسیاچِ‌ٍ‌هخ‌-1-9
٥ج   ث يی ثَ  ج بی  یِاا ثبٍ  داى  غٌی یب ٕ٦ق سَ صی ُیَ ث بی اٍُیبثی سداا ٙیبسی ثدىآ    ثَای سٮیین 
ٙبهٞی ٍا ثَای  1791 ,grebniaWا٥ب٭برثَ  ج بی  yaH )7891( ,ي.  إشیبىآ اُ یک  وِا آثی ١َ ٍی  ی ثبٙ
 ).3ػي ل ( آ٥ج   ث يی سَ صی ىٍیبؿ  هب دیٚ هبى امدى
‌
‌)7891,yaH)‌طثمِ‌تٌذي‌دسیاچِ‌ّا‌ٍ‌هخاصى‌آتی‌تش‌هثٌاي‌تاس‌هغزي‌آًْا‌(3جذٍل(
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س ٖیم  yaH)7891(,ىٍیبؿ     وِا آثی ىٍ ؿین سدٕ٤ 112ثب ثببٍ ثٖشن ١داث٤   يٍع ىٍ ػي ل صدق ىٍ  دٍى 
ث   ٚبثهز ىٍیبؿ  هبی ا لیگدسَ صیک ثب ىٍیبؿ  ٕي قبٍهش د ىٍ این قٖمز ثب سدػ   ث يی گَىیي   اٍا   امدى.
 سٮَیف ًیآ ً َ گَىیي.
 
 تىثيش‌ٍ‌پشٍسش‌هاّی‌دس‌دًيا‌ٍ‌ایشاى‌-1-۱1
ثَٚ ث   َٞا  ٍٙي ػمٮیز ػهبا    شٮبقت آا اصِای٘ ایبُهبی دَ سئی ی این ػمٮیز ثب٭ض ٙيآ إزآ اصِای٘
همـ ین  به٘ ًهبیَ آثِی ثَٚ ٍا ثَ    ٕبیَ آثِیبا ٍ  آ ٍى.اَم س با  ٕوز ددٕشباآ آثِیبا اُ ػم    بهیهبآ
آا ىاٙش  سب ثَای دَ ٍٗ گٖشَىآ آثِیبا ىٍ  لی٦هبی آثی  دؿک    لي ى اقيام   ي. ٚز آثِیبا ثيمیآ 
ثب   بیٖ   ُیبىی ث  ٭ داا ٭مد ی سَین    دطَسَین ٍاهببٍ ػهز سدلیي دَ سئین ىٍآی يآ ىایب ٙ بهش  ٙيآ إز.
آ َٝا ااَّی  مشَی اُ ػم    هدک  گب  ثب سدػ  ث   داٍى آكیداابر دَ ٍٙی  هم ىایب  ظآ  َٯب  بهی ث
 اقشٞبىی سدلیي  َٝص  سٌایی دب ین ١َیت سجيیآثبمآ  قبث یز سدلیي  ظآآ ثَای ٍٙي مشَ إشیبىآ اُ ُ ین 
  ث  ٕبیَ   ب٥ق ػهبا گٖشَٗ  ٚدٍ ؿین آسبُ ٙي  بُدَ ٍٗ  بهی اهمیز دَ ٍٗ  بهی ٍ ٙن  ی گَىى. 
ٙمٖی ثب سبظیَ  6031سبظیَ   دَ ٍٗ  بهی ىٍ ایَاا ىٍ ٕبل  آثب سدػ  ث  قي ز دَ ٍٗ  بهی ىٍ ىایبیبصز. 
 بهیبا هب یبٍی ث    ٪دٍ كی٨ ًهبیَ  بهیبا هب یبٍی ىٍ   ٦   گیٖدم إشبا گیبا ااؼبم ٙي.ا لین  بٍگبآ 
ٙمٖی  9331ی  ٍ ىهبا   َع سدٕ٤ َٙ ز  بهی َٕای  َع ىٍ ٕبل دَ ٍٗ  بهیبا َٕىآثی ىٍ ایَاا ىٍ كبٙ
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َٙ ز  بهی قِل آمی  5431سن ىٍ ٕبل آسبُ امدى   ٕذٔ ىٍ ٕبل  08صٮبلیز هدى ٍا ثب ٩َصیز إمی 
. ٍٙي سن ىٍ ٕبل َٙ ٫ ث  صٮبلیز امدى. 081ػبػَ ى ثب إشیبىآ اُ آة ٍ ىهبا  ػبػَ ى ثب ٩َصیز إمی 
ـ ین لِ م سغٌی  ػمٮیز ٍ  ث  اصِای٘   یییز ثَسَ دَ سئین آثِیبا ىٍ   بیٖ  ثب ٕبیَ  هم اقشٞبىی   ٝ ٮشی
 دػت اصِای٘ سدػ  ث  آثِیبا  ٝیي ىٍ ىٍیبهب    بث٬ آثی ٙي  ىٍ اشیؼ   به٘ ًهبیَ آثهب ٍا ث   آگدٙز هب
ًهبیَ ؿبٍآ ای ػِ ٍ ی  ىاجبل ىاٙز. ث بثَاین ثَای ىٕشیبثی ث  ثَاثَی سدلیي ثبس ب١ب  ثهَآ ثَىاٍی   بٕت اُ
آ ٍىا ث  دَ ٍٗ آثِیبا ىٍ  لی٤ هبی قبثآ   شَل  همـ ین سبظیَ اادا٫  بهیبا ث    ٪دٍ ٍهبٕبُی  ثبُٕبُی 
ًهبیَ اجدى. ثيین   ٪دٍ َٙ ز ٕهب ی ٙیبر ایَاا اقيام ث  اكياص ا لین ایٖشگبآ ثٍَٕی سبظیَ   دَ ٍٗ  ذدٍ 
 بهیبا ٕي ٕ گٍَٙز  ى. دٔ اُ آا ایِ  ؼشم٬ سبظیَ   دَ ٍٗ سبٓ َ 7431-8431 بهیبا دآ إٓشبا  ىٍ ٕبل 
ث  ثهَآ ثَىاٍی ٍٕیي. ٕذٔ ثب سدػ  ث  إشٮياى   ب٥ق  وش ف گٖشَٗ یبصز ث  ٥دٍی    ىٍ كبل  0531ىٍ ٕبل 
كب١َ ٭ب آ ثَ  َا ِ ُیبى  شٮ ق ث  َٙ ز ٕهب ی ٙیبر ایَاا هِاٍاا  ٍِ٭  دَ ٍٗ  بهی ىٍ ٕ٦ق  ٚدٍ 
 .صٮبل إز
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ٕز اُ ایؼبى ا ق  ی ٙدى. این صٮبلیز ٭جبٍر٥بادَ ٍٗ آثِیبا ث  ٭م یبسی      ؼَث  ٍٙيآثِیبا  یگَىىآ 
 لی٤   بٕت   َٙای٤ مُم ثَای سدلیي  ظآ آثِیبا ىٍ  لی٦ی اُ إشوَهب    بابلهبی آثَٕبا هَ ػی    ٍ ىی 
 .دَ ٍٗ  بهی ثدػدى آ يآ إزُهبٚی   سإٔیٖبر آثِی دَ ٍٙی    ثَای 
 ی   دؿک   ثٍِب   ٍ ىهبا  هب  بابلهب آ ثش ی    بث٬ آثی ٭ميسبً ٙب آ ىٍیبؿ آ سبمةآ ىٍیبؿ  دٚز ٕي  
ىٍػ  ٕباشیگَاى ٍٙي   امد  ی امبی ي   ىٍ لی٤ هبی  53سب  02 ثین ى بی آة ثبٙي.  بهیبای    ىٍ 
آ ) ث    ٪دٍ سدلیي گدٙز دَ ٍٗ ىاىآ  ی ٙداي …ٍ٭  ٕيهبی ٕبهش  ٙيآ إشوَ    ِ آ ٞ د٭ی(آثج ياا
  ی  . همـ ین صیشدصببآ  بهی آ دٍ    بهی َٕگ يآ) اب یيآ  ی ٙداي ( با ي  بهی  ذدٍ  ٮمدلیآ  بهیبا گَ بثی
ىٍػ  ٕباشیگَاى ٍٙي   امد  ی امبی ي   ىٍ  لی٤ هبی  91ىٍػ  ٕباشیگَاى الی  6 بهیبای    ىٍ آثهبی ثبمی 
آمی ٍاگین  سٮَیف  ی ٙداي اُ ػم   این  بهیبا  بهی قِل  بهیبا َٕىآثی َ ٍٗ  ی یبث ي ث  ٭ داا ٞ د٭ی د
 ٚهدٍسَین    لجدة سَین  بهی آة ٙیَین هٖز. ٭ب آ ثَ هدى   مبا ٍا  یشداا ابم ثَى.  بهی قِل آم س َیجبً
قِل آمی هبل   ی آُاى ىٍیبی هٍِ آ  بههم  ػدى ىاٍاي  ظآ   بهیبا َٕىآثی ىیگَ ایِ بهی قِل آمآ اادا٫ 
 قَ ِ.
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إشبا ُاؼبا ث  للب٧ ىاٙشن س د٫ ا ب٣ اٍسیب٭ى اُ یک ٕد   سبطیَدٌیَى اُ ؿ ي سدىآ هدایى هٍِیآ  يیشَاا  اى 
ٝبكت اق یم هب   ا دٕیٖشم هبى  ش د٭ى ٙيآ إز. ثب  ػددى ایدن  د  ایدن  اُ ٕدی ىیگَآ   ٝلَاى  َ ِىآ
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اُ ا دٕیٖدشم هدبى صدَا اا  إَٓىٕیَ    دهٖشباى ٙمبل ثبهشَی  ٚدٍ ثد  ٙدمبٍ  دى آیدي   ب٥ق  إشبا یبی اُ 
اديآ اىآ  دهٖشباى  َسی٬   سذ   بهدٍى ایِ ثی اٞدیت امب  ىٙشىآ ثیبثباىآ سبمثى   ٍ ىهبا  اىآ ػ گ ىآ ىٍهشـ 
ىٍٝي ثبقی   ب٥ق  03ىٍٝي اُ   ب٥ق هدى آة  هداى ایم  هٚک صَإَى   ىٍ  07این إشبا ىٍ ثیٚشَ اُ  إز.
 ی ى  شدَ ثدَآ ٍى  323اُ س د٫ اق یمى   آة   هدایى ثَهدٍىاٍ إز.  یِاا ثبٍايگى ٕبما  إشبا ُاؼبا كي ى 
 ى سداا ثد  هددثى ىٍ یدک ُ دبا ىٍ قٖدمز  ٙيآ إز. سیب ر آة   هدایی ىٍ اداكى  وش ف إشبا ُاؼبا ٍا
إشبا  ٚبهيآ  َى. این س د٫ آة   هدایی   سدددگَاصی ٕجت دیيای٘ ػدا ٬ این هبى ٙمبلىآ  َ ِى   ػ دثى 
 ُیٖشى گیبهى   ػبادٍى  ش د٭ی ىٍ   ٦   ٙيآ    لی٤ ٥جیٮى إدشبا ُاؼدبا ٍا س دبى هبٝدى ثوٚدیيآ إدز. 
دٕٮ  آثِی دَ ٍی  ٖش ِم ااؼبم  ٦بلٮبر   سهی   ٖدش يار  ش دد٫   گٖدشَىآ ىٕشیبثی ده   هب    بباهبی  ٖشٮي س
ای إز    س هب دٔ اُ س ییق   سل یآ اهبیی اشبیغ كبٝآ اُ آاهب  دی سدداا ده د  هدبی  ٖدشٮي آثدِی ددَ ٍی ٍا 
ایدن  ٮَصی امدى. یبی اُ صب شدٍ هبی  هم   إبٕی اطَ گٌاٍی ثَ  جلض آثِی ددَ ٍی هددا   اق دیم  دی ثبٙدي. 
ثو٘ اُ گِاٍٗ ٕ ٖ   ثوٚهبی  ٦بلٮبسی  َثد٣ ث  سٮیین ده   هبی  ٖشٮي سدٕٮ  آثِی دَ ٍی ث   د١د٫ اق دیم 
اشبیغ این  ٦بلٮ   ی سداا ثَای سٮیین اد٫ گدا آ ٥دل ى ٍآ ددَ ٍٗآ ادد٫ صٮبلیدز هدبی  اهشٞبٛ یبصش  إز. اُ
   ديآ ىٍ صٮبلیشهدبی آثدِی ددَ ٍیآ إدشیبىآ  آّثِی دَ ٍی (َٕى آثی   گَ بثی)   سٮیین ٭دا آ  ددطَ    لدي ى 
 ) . 7831هداهي امدى( ٝبثَیآ 
ثب سدػ  ث  تشسسی‌ضشایط‌الليوی‌جْت‌پشٍسش‌آتضیاى‌دس‌ضْشستاى‌ایجشٍد،‌هٌطمِ‌صسیي‌آتاد: ‌
  ٍ ىهبا  هبی قَآ قدٗ   ٙدٍ ١َٙای٤ كَاٍسی   ٦   ىٍ كبٙی  قِل ا ُا   ىٍ   ٦   ٍُین آثبى ثؼِ كد
كياص  ٍِا٫ دَ ٍٗ  ذدٍ  بهیبا  ػدى ىاٍى   لي ىآ صدق ثَای  ٚز سدام ؿهبٍ گدا   ذدٍ ؿبیآ ا ببا ا
 بهیبا   بٕت إز. ثب سدػ  ث  ى بی آة ٍ ىهبا  قِل ا ُاآ ىٍ این   ٦   آة ٍ ىهبا  صدق ثَای دَ ٍٗ 
ی٤ كَاٍسی   بٕتآ  بهی قِل آم   بٕت امی ثبٙي. لیبن ىٍ ٕبیَ ٍ ىهبا   ظآ ٍ ىهبا  قَآ قدٗآ ثب  ػدى َٙا
ا ببا سبظیَ   دَ ٍٗ  بهی قِل آم  ػدى ىاٍى. ثب سدػ  ث  َٙای٤ آة   هدا ی    ىٍ   ٦    دػدى إز 
 ). 9831ا ببا دَ ٍٗ  یگد ایِ قبثآ ثٍَٕی    ٦بلٮ   ی ثبٙي (ٝبثَی آ 
هبی  گدا ىااٖشن ایبُهبی ُیٖشی  :‌ٍ‌سشدآتی‌ضشایط‌هحيطی‌هَسد‌ًياص‌دس‌پشٍسش‌هاّياى‌گشهاتی
دَ ٍٗ  دصق آا مُم   ١َ ٍی إز ث٦دٍی    هَ ؿ  ثیٚشَ ثب ایبُهبی   ٮَصی   آػهز بهیبا  دٍى ایبُ
 دصق هداهیم ثدى. سمبم صٮبلیشهبی كیبسی  بهی اُ  آاهب آٙ ب ثبٙیمآث  همبا ااياُآ ىٍ ا َ دَ ٍٗ این  بهیباُیٖشی 
قَاٍ  ی گیَاي.٭ب آ ثَ آا ٭دا آ  لی٦ی ىٍ ایؼبى    قجیآ ٍٙيآسغٌی    سدلیي  ظآ سلز سبطیَ ٭دا آ  لی٦ی
لٌا ثٍَٕی   سدػ  ث  صب شدٍهبی صیِیبی   ٙیمیبیی   ٭دا آ  دیَٚصز ثیمبٍیهبی  وش ف  بهی ا ٘ ىاٍى.
  بهی ا َی مُم   ١َ ٍی  ی ثبٙي دَ ٍٗ) ىٍ یث شیب دػدىار آ ُ ددبابشدا   دبابشداثیدلدّی آة ( صیشد
 .) 9831(ٝبثَیآ
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ٝدٍر گَصز.   ی   5831-68 َك     ث  ٝدٍر صٞ ی ىٍ ٕبل   4ثٍَٕی ىٍیبؿ  دٚز قبٍهش د ُاؼبا ىٍ 
ا٥ب٭بر اُ ػم   ىاىآ هب   آ بٍ هداٙ بٕیآ اق یم    ٦     إشبا ُاؼبا اُ   بث٬  وش ف ػم٬ آ ٍی    دٍى 
 سؼِی    سل یآ قَاٍ گَصز.
ایٖشگبآ ىٍ این ده   آثی ثَ كٖت  ١ٮیز ثٖشَ آ   ٦    ٍ ىی   هَ ػیآ قبث یز  3امدا  ثَىاٍی ثب سٮیین 
ىٕشَٕی آ ا ببابر  دػدى ااشوبة گَىیي. ایٖشگبآ ا ل ىٍ كبٙی  سَثی اِىیک سبع ٕي ( هَ ػی )آ ایٖشگبآ 
.  ى م ىٍ قٖمز  یبای كبٙی  سَثی   ایٖشگبآ ٕدم ىٍ   ٦    ٍ ىی ىٍیبؿ  (ٍ ىهبا  صٞ ی) قَاٍ ىاٙز
همـ ین آة هَ ػی اُ ىٍیبؿ     ثب لدل  كیب٩ز ٙيآ ثَای آة َٙة ٍ ٕشب هيایز  ی ٙدى  دٍى ثٍَٕی 
 قَاٍ گَصز.
 
‌
‌هَلؼيت‌جغشافيایی‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌استاى‌صًجاى:‌)‌2ًمطِ‌هاَّاسُ‌اي‌‌(
 
یک اهَ ث  ٕي هيایز ٥َیق ثبٍايگی   ً ة ثَا  ی ثبٙي    اُ آ ٕیبثهب قبٍهش د ابٙی اُ   ج٬ سب ین آة ٕي
ُ با آثگیَی ٕي اٝ ی سَین .  طجز گَىیيآ إز  شَ  بٮت ىٍ طبای  13لل٪  ای آا   كيا ظَ ىثی   ی گَىى 
ثب َٙ ٫ ً ة ثَصهب ىٍ ُ ٖشبا   ٍیِٗ ثبٍاا ىٍ ثهبٍ  ی ثبٙي    ىٍ این  ير  دسبآ ٕي آثبیَی  ی ٙدى   ىٍ 
 یٚدى. ثب آسبُ صٞدل گَم ٕبل    ا ا آ سبثٖشبا  ی ثبٙي ىٍیـ   اس ت ٕبلهب سب ٩َصیز  ب آ آثبیَی ااؼبم
هَ ػی ٕي ثبُ  ی ٙدى   ث   ير ٕ   بآ ػهز آثیبٍی ُ ی هبی  ٚب ٍُی  دٍى إشیبىآ قَاٍ  ی گیَى   ىٍ 
 اشیؼ  ٕ٦ق آة دٚز ٕي  به٘  ی یبثي.
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‌)5831‌-)‌ًوًَِ‌تشداسي‌تيَلَطیه‌اص‌سسَتات‌سذ‌خاوی‌لاس‌ختلَ‌(تْاس‌4تصَیش‌(
 
ثَىاٙز  گَاح ثَای سٮیین  یِاا ىاا  ث يی    داى آلی ٍٕدثبر ى  امدا  اُ هَ ایٖشگبآ ثدٕی   ىٕشگبآ ا من
امدىآ   ث  آُ بیٚگبآ ااش بل ىاىآ ٙي     دٔ اُ هٚک امدىا  ثدٕی    داى ٙیمیبیی ػيا ٕبُی  ٕذٔ ثب 
  ی یمشَ )آ ػيإبُی   ٕذٔ سدُین گَىیي. 2 یبَ ا سب  36 وش ف (  ااياُآ هبیإشیبىآ اُ البهبیی ثب 
آة ٕ٦لی آا ( ث  سیبیک ایٖشگبآ )  لیشَ اُ 1همـ ین ػهز ٙ بٕبیی   ٙمبٍٗ صیشددبابشدا هبی آة ٕيآ 
٩َا  3% ) ث  آاهب ا١بص   دٔ اُ ااش بل ث  آُ بیٚگبآ ثَای هَ امدا  اُ 4ثَىاٙز   صیبٖبسید   بٕت ( صَ بلین 
 42 لی٪  ٙمبٍٗ یک  ی ی لیشَی إشیبىآ ٙي   هَ یک اُ آاهب دٔ اُ قَاٍ گَصشن ىٍ  لی٦ی ٕب ن ثمير 
؛ 7531ٍكیمیباآ ای دٍر    یي هبی ٙ بٕبیی  ٮشجَ دػدىار اُ ػم   ٕب٭ز ثبإشیبىآ اُ  یبَ ٕبدح 
ٙ بٕبییآ ٙمبٍٗ   ٕذٔ  یباگین هَ  ynaffiT؛4791 ؛ 8791 ,nitnoPآ 3891,nesoaM؛9891 ,yenoB؛ 1831ٍیبكیآ
 امدا  ىٍ لیشَ   لبٕج  گَىیي. 
 
‌)5831)‌ًوًَِ‌تشداسي‌جْت‌هَجَدات‌تٌته‌اص‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌استاى‌صًجاى‌(‌‌5تصَیش‌(
  
لیشَ  01همـ ین ػهز ٙ بٕبیی   ٙمبٍٗ ُ ددبابشدا هبی آة ىٍیبؿ  دٚز ٕي ىٍ هَ ایٖشگبآ امدا  ثَىاٍیآ 
ثبقی  بايآ  یبَ ا    36اُ آة ٕ٦لی آا ثَىاٙز  دٔ اُ صی شَ  َىا آاهب ثدٕی   سدٍی دبابشدا ثب  ٘ 
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%  ث  آاهب ا١بص  گَىیي   دٔ اُ ااش بل ث  آُ بیٚگبآ  ثَای هَ 4 دػدىار ىٍ ٩َا  وٞدٛ ٍیوش    صَ بلین 
٩َا  لی٪  ٙمبٍٗ یک  ی ی لیشَی إشیبىآ ٙي   هَ یک اُ آاهب دٔ اُ قَاٍ گَصشن ىٍ  لی٦ی  3امدا  اُ 
یي هبی ٙ بٕبیی  ٮشجَ   دػدىار  ٙ بٕبییآ ٕب٭ز ثب  إشیبىآ اُ  یبَ ٕبدح ای دٍر     42ٕب ن ثمير 
  . )3691(ybnalleM ,)3591(kannePٙمبٍٗ   ٕذٔ  یباگین هَ امدا  ىٍ لیشَ   لبٕج  گَىیي
سدٕ٤ )namtahN/C/FG( یبَ ا  0/54كؼم  ٚوٜ اُ آة ثب إشیبىآ اُ  بسٌ ٝبصی  ثب ثَای سٮیین   َ صیآ
 036   546آ  366آ  057دمخ هبء صی شَ   امدا  ٝبصی ٍا سدٕ٤ البآ یب إشدا إشوَاع   ىٍ ٥دل  دع هبی 
 ynaffiT.   ؛4791؛ 8791 ,nitnoP  ٚوٜ گَىیي aاباد شَ قَا ز    یِاا   َ صیآ 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌استاى‌صًجاى‌‌جذا‌ساصي‌هَجَدات‌وفضي‌اص‌سسَتات)‌‌6تصَیش‌(
 
ٕباشیم شَ  َثٮی)  004امدا  اُ ٍٕدثبر  ف هَ ایٖشگبآ(ثدٕی   ىٕشگبآ ا من  3ػهز سٮیین  دػدىار  یِیآ
 ی ی  شَی ٖٙش  ٙي آ ىٍ ٩َ ا ػياگبا  ٍیوش    صیبٖبسید  بٕت  0/5ٍا ثَىاٙش   دٔ اُ سَثبل ىٍ آة ثب الک 
 ثَای اىا    بٍ ث  آُ بیٚگبآ   ش آ گَىیي.%) ث  آا اصِ ىآ   4(صَ بلین 
 
 
 
 
 
 
‌
‌
‌
‌ضٌاسایی‌هَجَدات‌تٌتيىی‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌آصهایطگاُ‌)‌جذاساصي‌ٍ‌7تصَیش‌(
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دٔ اُ ااش بل امدا  هبی  یِی ث  آُ بیٚگبآ ثب  مک ىٕشگبآ إشَید یبَ ٕبدحآ  دػدىار سیبیک    
 دٍى ٙ بٕبیی  )3691( ybnalleM     )3591( kannePٙمبٍٗ   ثب إشیبىآ اُ ؿ ي   یيهبی ٙ بٕبیی  ٮشجَ اُ ػم   
گَم آ سٮیین    ثَ كٖت گَم ىٍ  شَ  0/100قَاٍ گَصز . ُیشدىآ سَ گَ ههبی  یِیبا ثدٕی   سَاُ ی ثب ىقز  
  َث٬  لبٕج  گَىیي.
ى  لیشَ امدا  آة (ػهز آابلیِ ث ی   ثَای ثٍَٕی ٭دا آ هیيٍ ٙیمی آة ٕي اُ امدا  ثَىاٍ ٍ س َ إشیبىآ  
 ٍ ٗ . دٍى آابلیِ قَاٍ گَصز   ث  آُ بیٚگبآ   ش آ 4OC ی اسی  ی ىٍ ى بی ٭دا آ ٙیمیبیی آة) ىٍ ٩َ ا د
آُ بیٚگبهی ثَإبٓ ٍ ٙهبی إشباياٍى آابلیِ آة   صب١بة اٍای   ٙيآ سدٕ٤ ااؼمن امدا  ثَىاٍی    بٍ 
   HPىٍػ  كَاٍر آة   هدا آ ٙیبصیز آا ٖیْا آ ثدىآ إز.  )8991 ,AHPAكیب٩ز  لی٤ ُیٖز آ َیبب (
ىٍ   ٦   ااؼبم گَصز . ىٍػ  كَاٍر ثدٕی   سَ د شَ كٖبٓ ىٍ  لآ امدا  ثَىاٍی   CEيایز البشَیبی  ه
) ىٍ ٝدٍر اجدىا این WTWااياُآ گیَی گَىیي   ا ٖیْا  ل دل ثدٕی   ىٕشگبآ ا ٖیْا ٕ غ ٝلَا ی  يل (
  ىٍ    i043itlom يل  WTWثدٕی   ىٕشگبآ ىیؼیشبل ٝلَایی     Hpىٕشگبآآ ثب ٍ ٗ  ی ب َ (یي  شَی ) آ 
البشَیبی آة ث  ٍ ٗ  هيایز)  یِاا cEثَ ٗ البشَ  شَی آ هيایز البشَیبی (  namkaBآُ بیٚگبآ  
سٮیین آ  ي ٍر ثدٕی   ىٕشگبآ إذبشَ صشد شَ ٝلَایی  HCTAHدشباٖید شَی اُ ٥َیق ىٕشگبآ هيایز ٕ غ  يل 
 NIZAMROF-UTF اكي  0-054اُ  ytidibruTٝدٍر دٌیَصز( كيا ظَ  یِاا  اكي 0002 RD HCAH
  ی ثبٙي). YTIDIBRUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌‌دس‌آصهایطگاُآب‌سذ‌تا‌اسپىتشٍ‌فتَهتش‌دٍ‌ضؼاػی‌ّيتاچی‌‌)‌اًذاصُ‌گيشي‌هَاد‌هغزي8تصَیش‌(
    
  آ دایدم ثب إشیبىآ اُ   345ااياُآ گیَی ایشَیز ث  ٍ ٗ ٍا ٕ ؼی ثب إشیبىآ اُ ٕدلیبایآ آ یي ىٍ ٥دل  دع 
  014  ایشَار ثب إشیبىآ اُ ٕشدا  بهٚی  بى یدم    ٮَا ثَ ٕین ىٍ ٥دل  دع   024 ٮَا اٖ َ ىٍ ٥دل  دع 
ااياُآ گیَی ٙي. اُر  آ اُ ٥َیق ه٢م امدا  ىٍ ىٕشگبآ اسد ب      HCAHاباد شَ ثدٕی   إذبشَ صشد شَ
ااياُآ گیَی گَىیي. صٖیبر  آ ثب   345 إشیبىآ اُ ٕشدا  بهٚی  بى یدم ثب  ٮَا ٕدلیبایآ آ یي ىٍ ٥دل  دع 
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ه٢م امدا  ثدٕی   دَٕدلیبر دشبٕیم ثدٕی   ىٕشگبآ اسد ب    صٖیبر  ل دل ثدٕی    ٮَا إیي إبدٍثیک ىٍ 
هیشبؿی ااياُآ گیَی   0002-U    ىٕشگبآ   HCAHاباد شَ ثدٕی   ىٕشگبآ إذبشَ صشد شَی    588٥دل  دع 
  A.T.D.Eآ ثَإبٓ ى  ص ِ   ٖیم     یِیم ٕ ؼیيآ  ٙيآ   اٝدل  بٍ ثب ٍ ٗ گَىیي. ٕوشی  آ آة ث٦دٍ ٭مي
 ٮَا ص آ صشبلئینآ  یشآ ا ٍااْ   إیي إشیبىآ اُ ثب   ) 3OCH - 3OCaC  - 2OC(ااؼبم گَصز.  یِاا ق یب یز آة   
ایِ ث  ٍ ٗ سیشَیمشَیآ ثب إشیبىآ اُ  )HT(  َیيٍیک إشباياٍى ٕ ؼ٘ گَىیي.  ٖیم     یِیم    ٕوشی  آ
  ىٍ  ؼب ٍر ٙ بٕبگَهبی اٍید َم ثبک سی    )ATDE(گَ اسی ن ىی ا ین سشَا إشیک إیي  ا  ٘
 دٍ  ٖبیيآ  ثَ كٖت  ی ی گَم ىٍ لیشَ  َث بر   ٖیم سٮین   ياٍ گَىیي.  یياٍ   َ ٍ   ٙدٍی آة ث  ٍ ٗ 
 َ  بر دشبٕیم اٍُیبثی ٙي. همـ ین س ٪ز یدا  ٙ بٕبگَىی گَ ایشَار ا َآ ىٍ ؼب ٍر  دٍآ ثب  ا  ٘
 .)8991 ,AHPA(اباد شَ ااياُآ گیَی ٙي  024ٕدلیبر ث  ٍ ٗ إذبشَ صشد شَیآ ىٍ ٥دل  دع  
 1/5آ aثٮ داا ٙبهٜ ثید بٓ ػ جبی  دٍى إشیبىآ قَاٍ گَصش  إز. اُ آاؼب یب    َ صیآ  aس ٪ز   َ صیآ 
ىٍٝي ُیشدىآ ػ جبی ٍا  02    ياٍ  بىآ آلی ػ جک ایِ  )8991,sdohteM dradnatS(ىٍٝي  داى آلی ػ جک 
ثَ این  ج ب  یِاا ُیشدىآ ػ جک ىٍ ىٍیبؿ   لبٕج     یِاا ُیشدىآ ُ ددبابشدا ثَ كٖت ااش بل  آٙب آ  ی گَىى 
اُ صَ دل  )داوداٍدبابش َٞا    يآ ا لین ٕ٦ق سٌایی (ااَّی ث   یِاا ىآ ىٍٝي سٮیین     ياٍ سدلیي  بهیبا 
  لبٕج  گَىیي. )4991 ,saihtaM&iL(اٍا   ٙيآ سدٕ٤ 
 RCF/)FU*)B/P(*B( =ytivitcudorP hsiF
 ( دػدىار سٌایی ا لی ) صیشددبابشداهبُیشدىآ  B=
 ا لی  سٌایی  دػدىاراٖجز سدلیي ث  ُیشدىآ  B/P=
 صب شدٍ   ياٍ  َٞا سٌای ُايآ ثي ا سغییَ ىٍ  یِاا سدلیي U=
 یک  ی دگَم  بهی)سدلیي سٌا ثَای   َٞا١َیت سجيیآ سٌایی (  ياٍ  RCF=
 
 
 
  ‌
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 ًتایج‌‌-3
‌يضیىی‌ٍ‌ضيويایی‌سذ‌خاوی‌لاسختلَفاوتَسّاي‌ف‌-3-1
إزآ ؿدا ىاٍای  ) retaw -gniviL( یب آة قبثآ ُیٖز ٕبلم آة  ٦ دة   ایيآ ال ثَای دَ ٍٗ  بهیآ آة  
 دػدىار ُايآ ثدىآ   سدلیيار ٥جیٮی آا َٝا سغٌی   بهی  ی گَىى. ا ب آة كبٝآ اُ ؿبآ ٭میق آة ُايآ 
 امدىاٍهبیىٍ  . )3831(إمب٭ی ی آ ایٖز ؿدا صبقي  دػدىار ُايآ ثدىآ   كب ی   ياٍی  داى  ٮيای  ی ثبٙي
اشبیغ  كبٝآ اُ آابلیِ آة ٕي هب ی قبٍهش دٙهَٕشبا ایؼَ ى ُاؼبا ٍا ىٍ ٥ی صٞدل   51سب   6ٙمبٍآ هبی 
 اٚبا  ی ىهي. 5831 وش ف ٕبل 
 
‌سذ‌‌آب‌دهاي‌‌-3-1-1
ىٍػ   71ىٍػ  ٕباشیگَاىآ ٙهَیدٍ 51/5آ 5831ىٍ ٥ی امدا  ثَىاٍیهبی صٞ ی ى بی آة ٕي ىٍ  بآ هَىاى 
 5831ى ااياُآ گیَی گَىیي. ٕ٦ق ىٍیبؿ  ٕي قبٍهش د ىٍ إی ي ٕبل  ىٍػ  ٕباشیگَا 4/5ٕباشیگَاى   ىٍ إی ي 
 ).6-امدىاٍ ب بً ین ُىآ   ٍاآ ٙدٕ  ػهز امدا  ثَىاٍی ث  ىلیآ ثبٍٗ ثَا   ٖي ى ثدى (
 
 
‌)5831-(‌سال‌دس‌فصَل‌هختلف‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌َّا‌،اًذاصُ‌گيشي‌دهاي‌آب‌ٍ‌ًتایج‌-6ًوَداس‌
‌
‌آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌ Hp‌-3-1-2
ىٍ  8/53سب  5931ىٍ ایٖشگبآ  یبای آ ُ ٖشبا  7/4 ثین آة ىٍیبؿ  ٕيااياُآ گیَی ٙيآ ىٍ ُ با امدا  ثَىاٍی  Hp
 8/3سب  8هَ ػی ىٍ صٞآ ُ ٖشبا ایٖشگبآ سبع ٕي ىٍ صٞآ دب یِ   همـ ین   ياٍ این ٭ب آ هیيٍ ٙیمی ىٍ 
‌).7-(امدىاٍااياُآ گیَی گَىیي 
 71
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‌
‌)5831-(‌سالآب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌‌‌ Hpهياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌‌-7ًوَداس‌
‌
‌)‌ mc/sμ CE(ّذایت‌الىتشیىی‌‌-3-1-3
 304آا كيا ظَ ایٖشگبآ سبع ٕي    اُ یبَ   دٓ ثَ ٕباشیمشَ ىٍ دبییِ  272هيایز البشَیبی آة ٕي كياقآ 
 ).8-(امدىاٍایٖشگبآ  ٍ ىی ثيٕز آ ي  اُ 5731 یبَ   دٓ ثَ ٕباشیمشَ ىٍ ٙهَیدٍ  بآ  
 
 
‌
‌)5831(آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌‌ CEهياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌-8ًوَداس‌
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‌)OD(اوسيظى‌هحلَل‌دس‌آب‌‌-3-1-4
   ی ی گَم ىٍ لیشَ ىٍ هَ ػی آة ٕي  8/8كياقآ اُ    ياٍ ا ٖیْا ااياُآ گیَی ٙيآ ىٍ ٕي هب ی قبٍهش د
 ی ی گَم ىٍ لیشَ  11/2  كيا ظَ  5831 ی ی گَم ىٍ لیشَ ىٍ ایٖشگبآ ا ل (سبع ٕي ) ىٍ ٙهَیدٍ  بآ ٕبل  9 ایِ
 ی ی گَم ىٍ لیشَ ىٍ  7/76ثب  5831 ااياُآ گیَی گَىیي. كياقآ ا ٖیْا  ل دل ىٍ  هَ بآ5831٥ی إی ي  بآ 
 ).9-(امدىاٍ ٍ ىی آة دٖز ٕي ااياُآ گیَی گَىیي
 
‌
‌ى
‌)5831(اوسيظى‌هحلَل‌دس‌آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌-9س‌هَدا
‌
 ضفافيت‌آب‌‌-3-1-5
سب  5831ٕباشی  شَ ىٍ ٙهَیدٍ  بآ ٕبل  52امدا  ثَىاٍی ٙيآ    كياقآ آا ثین  صٞدل  وش فٙیبصیز آة ىٍ 
 ).01-(امدىاٍاٚبا ىاى5831ٕباشی  شَىٍ هَىاى  بآ ٕبل  021كيا ظَ
 
‌)5831(ضفافيت‌آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌-۱1ًوَداس‌
‌
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  آب‌سختی‌ول‌‌-3-1-6‌ ) 3OCaC l/gm .H.T(
صٞآ سبثٖشبا ىٍ آة هَ ػی(آة هيایز ٙيآ ثب لدل ) سب ٥ی  ی ی گَم ىٍ لیشَ  421  ياٍ ٕوشی  آ اُ كياقآ 
 ).11-(امدىاٍگَم ىٍ لیشَ ىٍ صٞآ ُ ٖشبا ىٍ ایٖشگبآ  ٍ ىی ااياُآ گیَی گَىیي ی ی  491كيا ظَ 
 
‌
‌
‌)5831(لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌سختی‌ول‌سذ‌خاوی‌-11ًوَداس‌
 
‌)‌l/gm 3OC(آب‌‌وشتٌات‌-3-1-7
 21 ی ی گَم ىٍ لیشَ آ صٞآ دب یِ ىٍ  ٍ ىی ٕي  سب كيا ظَ   6  ياٍ  َث بر آة ٕي هب ی قبٍهش د اُ كياقآ  
 ).21-(امدىاٍ ی ی گَم ىٍ لیشَ ٥ی صٞآ ُ ٖشبا   سبثٖشبا ىٍ ایٖشگبآ هَ ػی  ااياُآ گیَی گَىیي 
‌
‌
‌)5831(سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌وشتٌات‌-21ًوَداس‌
‌
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‌)‌l/gm 3OCH(‌تی‌وشتٌات‌آب‌‌-3-1-8
 052/8صٞآ ُ ٖشبا ىٍ سبع ٕي  سب كيا ظَ  ٥ی ی ی گَم ىٍ لیشَ   63/6  ياٍ ثی  َث بر آة ٕي اُ كياقآ   
 ).31-(امدىاٍ ی ی گَم ىٍ لیشَ ٥ی صٞآ سبثٖشبا ىٍ  ٍ ىی ٕي هب ی قبٍهش د ااياُآ گیَی گَىیي 
 
‌
‌)5831(تی‌وشتٌات‌آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌-31ًوَداس‌
 
 )l/gm 4OP( فسفات‌-3-1-9
  االَاا   یباگین ثب شغیَ ثدىآ    ی یگَم  0/411 كيا ظَ سب 0/610 كياقآ  بىیَ صٖیبر  ل دل(اٍسدصٖیبر) اُ
 ).41-(امدىاٍثدىآ  ی ی گَم ىٍ لیشَ  شغیَ ثدىآ إز  0/070 ± 0/330اُ  ٮیبٍ 
‌
‌)5831(فسفات‌آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌-41ًوَداس‌
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  ) l/gm 4HN (: آهًَين؛ ) l/gm 2ON ( ًيتشیت؛  ) l/gm 3ON (ًيتشات‌-3-1-۱1
 0/100  ایشَیز اُ  0/851 ±0/090ن   االَاا اُ  ٮیبٍثب  یباگی 0/682 كيا ظَ سب 0/340 كياقآ  ياٍ ایشَار اُ
ىٍ لیشَ ااياُآ گیَی همـ ین   ياٍ آ دایدم  ی ی گَم  0/400 ± 0/100  االَاا اُ  ٮیبٍ ثب  یباگین  0/600سب 
 ).51-(امدىاٍ ی ی گَم ىٍ لیشَ  شغیَ ثدىآ إز 0/853سب  0/621٥ی امدا  ثَىاٍیهبی صٞ ی اُ 
‌
‌)5831(آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌‌آهًَينٍ‌ًيتشاتهياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌-51ًوَداس‌
‌
‌تشسسی‌داًِ‌تٌذي‌سسَتات‌‌استخش‌-3-2
  سبع ٕي اٍا   ٙيآ   اُ آاؼب یب     این  ىٍ ػي ل ًیآ آابلیِ ىاا  ث يی ٍٕدثبر ىٍ ایٖشگبههبی  ٍ ىیآ  یبای
امدا  ثَىاٍی ىٍ كبٙی  ٕي ااؼبم گَصش آ ىٍ  ٍ ىی ًٍار ىاا  ٍیِآ  ٕی ز   ٍٓ ىٍ ایٖشگبآ  یبای   سبع ٕيآ 
 ). 6-3اد٫ ثٖشَ ٕ  ٍیِآ ای    بٕ  ای   ىاا  ىٍٙز ثدىآ إز(ػي ل 
 
 (‌اسلام‌تِ‌دسصذ‌))5831دسصذ‌تشسسی‌داًِ‌تٌذي‌ٍ‌هَاد‌آلی‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌(‌تْاس‌‌ًتایج)‌1جذٍل(
رسات‌خيلی‌ ایستگاُ
‌‌دسضت
 )هيليوتش‌1(
‌رسات‌دسضت
 )هيليوتش‌۱/‌5(
‌رسات‌هتَسط
 )هيليوتش۱/‌52(
رسات‌خيلی‌
‌۱/521(‌سیض
 )هيليوتش
رسات‌خيلی‌
‌۱/26۱(‌سیض
 )هيليوتش
‌سيلت‌ٍ‌سع
 )ووتش۱/26۱(
هَاد‌دسصذ‌
 آلی
 3/44 68/254 21/40 0/845 0/69 0 0  ٍ ىی
 2/87 93/863 9/80 5/67 5/8 4/217 53/82 كبٙی   یبای
 2/26 51 5/67 5/84 9/46 6/69 75/61 ٕي سبع
 
 
‌اسایی‌ٍ‌صي‌تَدُ‌‌هَجَدات‌وفضي‌ضٌ‌-3-3
ٙدى    آ ثیٚشَین سٮياى  كبٝآ اُ ثٍَٕی  دػدىار  یِی ٕي  ٌ دٍ ىٍ هَىاى   ٙهَیدٍ  ٚبهيآ  ی اشبیغاُ 
٭يى ىٍ  شَ  َث٬   ثب  5733ثب  eadimonorihC دػدىار  ب َ ث شیک ىٍ صٞآ ثهبٍ   ىٍ   ٦   سبع ٕي  شٮ ق ث  
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ىٍ  شَ  َث٬ ثيٕز آ ي.  مشَین  دػدىار  یِی قبثآ ٙمبٍٗ ىٍ این صٞآ ىٍ   ٦    گَم6 یباگین  ُا سَ 
 يآ ىٍ ٙهَیدٍ اُ سبع ٕي ثیٚشَین سٮياى  دػدىار  شٮ ق ث   یبای  ٚبهيآ گَىیي. ىٍ امدا  هبی ثيٕز آ
 ).61-(امدىاٍگَم ىٍ  شَ  َث٬ ثيٕز آ ي 0/257٭يى ىٍ  شَ  َث٬   ثب  یباگین  ُا سَ 853ثب  eadicifibuT
 
 
‌)5831(تؼذاد‌ٍ‌دسصذ‌‌هَجَدات‌وفضي‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌فصَل‌هختلف‌سال‌‌-61ًوَداس
 
 45ثب   eadimonorihCاشبیغ كبٝآ اُ امدا  ثَىاٍیهبی  یِیبا ٕي اٚبا ىاى    ثیٚشَین ُی سدىآ ث شیبی  شٮ ق ث  
 ىٍٝي ٍا ثودى اهشٞبٛ ىاىآ إز .2ثب  eadicifibuTىٍٝي    مشَین  آا  شٮ ق  
‌
‌
‌ى
‌دسصذ‌‌صي‌تَدُ‌هَجَدات‌وفضي‌تشحسة‌گشم‌دس‌هتش‌هشتغ‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌-71هَداس
 
 45ثب   eadimonorihCاشبیغ كبٝآ اُ امدا  ثَىاٍیهبی  یِیبا ٕي اٚبا ىاى    ثیٚشَین ُی سدىآ ث شیبی  شٮ ق ث  
همـ ین ىٍ امدا  ثَىاٍی  ىٍٝي ٍا ثودى اهشٞبٛ ىاىآ إز . 2ثب  eadicifibuTىٍٝي    مشَین  آا  شٮ ق  
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   eaditeaB  هباداىآ  aretporemehpE ییی اُ آة ٕي ثوٞدٛ ىٍ   ٦    ٍ ىی  دػدىاسی اُ ٍإش   
 arecodalCآ aretpeloC   ٙبهٜ  ییی آثهبی الیگدسَ ا  ی ثبٙ يآ ثيٕز آ ي. همـ ین ٍإش  هبی  eadineaC
 ).71-(امدىاٍ‌ىٍ صٞآ ثهبٍ ثيٕز آ ي eadiramaG   eadicsityDهباداىآ  atanadO  
 
‌فيتَپلاًىتًَْا‌‌-3-4
   سٮياى صیشد دبابشداهب ىٍ  اكي كؼم ٥ی امدا  ثَىاٍی ىاٍای  دػدىار س د٫  02آ 91آ 81امدىاٍثبسدػ  ث  
ىٍ  ٍ ىی ثب سٮياى  sumsedortsiknA ػ ٔ   atyhporolhCسیب سهبیی إز. ىٍ صٞآ ثهبٍ صیشددبابشدا اُ هباداىآ 
٭يى ثیٚشَین سَا م ٍا ث  هدى اهشٞبٛ ىاىآ    مشَین سَا م  000048٭يى ىٍ لیشَ اُ  ؼمد٫ 000002
٭يى ىٍ لیشَ  ٚبهيآ گَىیي.  مشَین سٮياى  000051  سَا م  ػ ٔ 4صیشددبابشدای ىٍ   ٦   سبع ٕي ثب سٮياى 
ىٍ امدا  ثَىاٍی اُ قٖمز سبع ٕي ىٍ ٙهَیدٍ  بآ  ٭يى ٙمبٍٗ گَىیي. 000051ىٍ لیشَ ىٍ قٖمز سبع ٕي ثب 
٭يى ىٍ لیشَ 000004ىٍ ایٖشگبآ سبع ٕي ثب سٮياى  aihcsztiN ػ ٔ   atyhporolhCآ صیشددبابشدا اُ هباداىآ 5831
٭يى ثیٚشَین سَا م ٍا ث  هدى اهشٞبٛ ىاى. مُم ث  ً َ إزآ ٕیبادصیز اُ ػ ٔ  0000811اُ  ؼمد٫ 
 atyhpoirallicaB ٭يى ىٍ لیشَ  ٚبهيآ گَىیي. ىٍ این ثٍَٕی ٙبه  00008 ٦   سبع ٕي ثب سَا م  ىٍ   airotallicsO
ىٍ ثٮ٢ی اُ ایٖشگبههب ث    ياٍ هی ی  م  atyhporryP     atyhponelguEىٍ سمبم صٞدل   ایٖشگبههب  ٚبهيآ   ا ب 
 ).81-امدىاٍٙمبٍٗ گَىیي ( 
 
 
‌
‌)5831(سال‌فيتَپلاًىتًَی‌سذ‌خاوی‌لاسختلَدس‌فصَل‌هختلفضاخِ‌ّاي‌دسصذ‌تجوؼی‌‌-81ًوَداس
‌
   62صیشددبابشدا ٙ بٕبیی    كيا ظَ س د٫ ىٍ ٥ی سبثٖشبا  ثب   ػ ٔ 13 ٕبما ىٍ ٥ی امدا  ثَىاٍی هبی 
 ) .21آ امدىاٍٙ بٕبیی گَىیي (  ػ ٔ  61ىٍ ثهبٍ ثب  دبابشدایكياقآ س د٫ 
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‌
‌فيتَپلاًىتًَی‌تش‌حسة‌دسصذ‌‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌صًجاىتشوية‌ضاخِ‌ّاي‌-91ًوَداس
‌
ىٍٝي ك٢دٍ  57ثب  atyhpoirallicaBٙبه  ٙ بٕبیی ٙيآ ىٍ این   ج٬ آثی ثٚشَین سَ یت  شٮ ق ث  ٙبه   5اُ  یبا 
   ىٍٝي   اهبیز 4ثب   atyhporryP ىٍٝي آ 7ثب  atyhponayCىٍٝي آ  21ثب  atyhporolhC  ٕذٔ ثشَسیت  
 ).02 -امدىاٍىٍٝي  مشَین سَ یت ٍا ث  هدى اهشٞبٛ ىاىآ ااي ( 2ثب    atyhponelguE
 
‌
 هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌ضاخِ‌ّاي‌فيتَپلاًىتًَی‌دس‌فصَل‌هختلف‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌‌-۱2ًوَداس
 
ىٍ صٞدل دب یِآ سبثٖشبا   ثهبٍ    كيا ظَی   atyhpoirallicaBثیٚشَین  یباگین سٮياى   االَاا  ٮیبٍ ٍا  ٙبه  
ىٍ صٞآ ثهبٍ  ٚبهيآ اٚي.  مشَین  یباگین   االَاا  ٮیبٍ   atyhporryPآاهب ٍا ىٍ صٞآ دب یِ  ی ثبٙي. ٙبه 
ىٍ  a).  مشَین  یِاا   َصیآ 02-امدىاٍىاٍى    ىٍ هم  صٞدل ثيٕز آ ي(  atyhponelguEك٢دٍ دبابشدای ٍا 
 01/1ثب  یباگین ثَلیشَ  یبَ گَم  41/1  ىٍ ثیٚشَین   ياٍ آا ىٍ سبثٖشبا ثب ثَ لیشَ بَ گَم  ی 3/7ُ ٖشبا ثب 
 ثيٕز آ ي .ىٍ لیشَ  یبَ گَم 
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‌صئَپلاًىتًَْا‌‌-3-5
٭يى ىٍ لیشَ اُ  08ىٍ ایٖشگبآ  ٍ ىی ثب  ُ ددبابشداهبآ ىٍ٥ی صٞآ ثهبٍ مشَین سٮياى )12-(امدىاٍثب سدػ  ث  
٭يى ىٍ لیشَ    ا ظَیز  021ىٍ سبع ٕي ثب  ُ ددبابشداهب  ثیٚشَین سٮياى    adoporhtrA   airotatoRى  ٙبه  
ىٍ لیشَ٭يى ثیٚشَین س د٫ ٍا ىاٙش  إز. ىٍ  23ثب  surdyhCثدىآ   ػ ٔ   adoporhtrAسَا م ثب ٙبه  ػبادٍی 
  adoporhtrA   airotatoRى  ٙبه  ٭يى ىٍ لیشَ اُ  231ىٍ ایٖشگبآ سبع ٕي ثب  ُ ددبابشداهبصٞآ سبثٖشبا سٮياى 
 ٙ بٕب ی   ٙمبٍٗ گَىیي.
 
 
‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌ضاخِ‌ّاي‌صئَپلاًىتًَی‌دس‌ایستگاّْاي‌هختلف‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌-12ًوَداس
 
ىاٍای ثیٚشَین   adoporhtrA امدا  ثَىاٍیهبی ٕي هب ی قبٍهش د ىٍ ایٖشگبههبی  وش ف اٚبا ىاى    ٙبه 
   االَاا اُ  ٮیبٍ ثب  یباگین  airotatoR ٭يى ىٍ  شَث٬    ٕذٔ 08/33±54/14 ثب  االَاا اُ  ٮیبٍ  یباگین 
٭يى ىٍ لیشَ  ص ٤ ىٍ ایٖشگبآ  یبای ثيٕز  66ث  سٮياى  aozotorP٭يى ىٍ لیشَ     مشَین آا ٙبه   14/87 ± 13/41
 ).22-امدىاٍ( آ ي
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‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌ضاخِ‌ّاي‌صئَپلاًىتًَی‌دس‌فصَل‌هختلف‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌-22ًوَداس
 
    airotatoR  adoporhtrA ٙبه  3ٕي هب ی قبٍهش د ىٍ صٞدل  وش ف اٚبا اُ هَ ‌امدا  ثَىاٍیهبی ُ ددبابشدای
سبثٖشبا آ  ٚبهيآ اگَىیي ىٍ صٞدل ثهبٍ    aozotorPىٍ صٞآ دب یِ ٍا ىاٍى آ ا ب  دػدىار ٙبه   aozotorP
 ).22-امدىاٍ(
 
 
‌هياًگيي‌ٍ‌اًحشاف‌اص‌هؼياس‌گًَِ‌ّاي‌صئَپلاًىتًَی‌ضٌاسایی‌ضذُ‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌-32ًوَداس
  
ػ ٔ ىٍ این   ج٬ آثی ٙ بٕبیی  41ٕي هب ی قبٍهش د ىٍ صٞدل  وش ف اٚبا اُ ‌امدا  ثَىاٍیهبی ُ ددبابشدای
 ).22-(امدىاٍ  ی ثبٙي ainhpaDػ ٔ ٚشَین  یباگین صَا اای  شٮ ق ث  ثیگَىیي    
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‌ٍگياّیتشاون‌ٍ‌تشوية‌گًَِ‌ّاي‌هختلف‌جاًَسي‌‌-3-6
امدا  ىٍ ٥ی ی ث  ٕي  دٍى ا٪َ آ ه  شصٞ ی ثدىا ٍ ىهبا   امكياص ثدىا ٕي هب ی قبٍهش د   ثب سدػ  ث  ػيیي
همـ ین سب ُ با هیـگدا   بهی ىٍ این   ج٬ آثی  ٚبهيآ اگَىیي. ثَىاٍیهب صٞ ی   ػم٬ آ ٍی ا٥ب٭بر  ل ی 
  ٦بلٮ  این   ج٬ آثی ٙیبر ُاؼبا ایِ آ هیـگدا  آثِی ث  این   ج٬  ٮَصی اٚيآ إز . 
همـ ین ثيمیآ صدق الٌ َ   ایِ  ػدى   ياٍ ثٖیبٍ  م  داى آلی  دٍى ایبُ ػهز ٍٙي   امد گیبهبا آثِی آ 
بٙی   ٍ ىی  ٕي اُ گیبهبا كبٙی  ای ىٍ ابكی   ف ٕي   ىٍ قٖمز  م ٭مق گیبهبا ددٙ٘ گیبهی  می ىٍ ك
  آثِی آ دشب دّسدا  ٚبهيآ گَىیي.
 
 
  ‌
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‌تحث‌‌-4
  4891,kescanreB ىٍیبؿ  هبی ٕيهب ىٍ ایَاا   ػهبا ااؼبم گَصش  (اُ ٙیبسی ثهَآ ثَىاٍی  ٦بلٮبر ُیبىی ىٍ 
   1791,renruT ;5791,nargnihJ ;8561,resmiK ;0791 ,NU ;2491,sillE ; 5891,reteP 5691,sidneM ;9791,ybselgO
؛ ٭جيالم بی   س ی اْاىآ 7731؛ ٝیبییآ 8731؛ صشدٍآ ؿیآ  3631   6631؛ ٙبیگبا   همببٍاا  5531٭مبىیآ 
ثٮي  سدلیيار ٙیبسی ىٍ ىٍیبؿ  هبی ٕيهب ىٍ ٕبلهبی ا لی   ٦ دة إز آ ا ب ) إز . 9831؛  یَُاػبای آ8731
). لٌا مُم إز ثب  ٦بلٮبر ػب ٬     بٕت آ ثهَثَىاٍی 2491,sillE؛ 8561,resmiK(اُ ؿ ي ٕبل  به٘  ی یبثي 
 دبیياٍ ٙیبسی اُ این   بث٬ ٍا ٭م ی گَىى .
ٕبُآ هبی   بٕت ثَای ثهَآ ثَىاٍی اُ   بث٬ آة ٕ٦لی ىٍ ثٍَٕی هبی  یياای إشبا ُاؼبا ا٭بم امدىآ    
   ثب اكياص آاهبآ آة ٍ ىهبا  هب ىٍ ُ بای    ثَای ثهَآ ثَىاٍی   إشیبىآ  هب ی  ی ثبٙياكياص ٕيهبی 
ىٍٝي آثيهی ٍ ىهبا   55ؿَا    ثی٘ اُ  آ دٍى ایبُ امی ثبٙيآ ًهیَآ ٙيآ   ىٍ  داق٬ ایبُ ث   َٞا  ی ٍٕي
ثهبی سمبم ٍ ىهبا  ىٍ آ    ایبُ آثی ث  آا امی ثبٙي   اُ ٥َا ىیگَ اگَ  آ كؼم ٍ اا إز یهب ىٍ  داقٮ
. )5831(٭جيیآ ىٍٝيی اُ آثهبی ٕ٦لی ٍا   شَل    هبٍ امدى 54 ی سداا  كيا ظَ آُ با ایبُ ایِ  هبٍ ٙدى
ىه يآ سدػی  اقشٞبىی   قبثآ قجدل ثدىا هِی    اٚبا(ػهز ٕيهبی هب ی)  هبی اقشٞبىی ٝدٍر گَصش  اٍُیبثی
ٍهش د ىٍ ٝدٍسی    ث  ا٥ب٭بر ٙ بٕ ب   ای آا سدػ  ٙدىآ ىٍ ثٍَٕی ٕي هب ی قب .هبی اػَایی آا  ی ثبٙي
 شَ  بٮتآ  000009 شَ  بٮتآ كؼم س ٪یمی آة  000005 بك٪   ی گَىى    این ٕي كؼم  وِای ثَاثَ 
هبشبٍ  ی ثبٙي. لٌا ثب سدػ  ث  س ٖیم ث يی ٕيهب     سدٕ٤  0053  آثَیِ  ١هبشبٍآ  ٖبكز كد 6 ٖبكز ٕي 
 اٍا   ٙيآ آ ىٍیبؿ  هبی  وِای ٍا اُ ا٪َ ااياُآ ث  َٙف ُیَ س ٖیم  ی امبیي.  ) 4891( kescanreB
  ی د شَ  َث٬           هی ی ثٍِب            0001ثی٘ اُ 
  ی د شَ  َث٬           ثٍِب                001-999
  ی د شَ  َث٬           شدٕ٤               01 – 99/9
  ی د شَ  َث٬          دؿک                   1 – 9/9
  ی د شَ  َث٬         ثٖیبٍ  دؿک            0/01 – 0/999
ثیبا امدىآ    ىٍیبؿ  هبی  دؿک   ثٖیبٍ  دؿک ایبُ  ي ىقز ثٖیبٍ ىٍ ٍ ٗ  يیَیز  kescanreBهمـ ین  
٭ داا دَ ٍٗ  بهی گٖشَىآ ىٍ ىٍیبؿ  هبی ٙیبسی هٖش ي . ٕبُ با هداٍثبٍ ػهبای صب د ىٍ یک   بل  ای سلز 
) ٭ داا امدىآآ ىٍ ؿینآ ٥ج   ث يی ىٍیبؿ  هب 8991٥جیٮی اُ  شبة سدٕٮ  آثِی دَ ٍی ىٍ  ٚدٍ ؿین ( صب دآ 
 .)9791 ,PCDA(ٕ٦ق ىٕش  ث يی  یٚداي  3ٍا ثَكٖت  ٖبكز ث  
  د ) 000001هبشبٍ  ٖبكز ( ثی٘ اُ  7666ىٍیبؿ  هبی ثٍِب:   بث٬ آثی ثی٘ اُ  -1
  د ) 000001سب  00001هبشبٍ (  7666سب  766ىٍیبؿ  هبی   شدٕ٤: اُ  -2
  د) . 00001سب  0001هبشبٍ (  766سب  76ىٍیبؿ  هبی  دؿک : اُ  -3
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 . )9791 ,PCDA( دآ  ٖبكز ىاٍايآ همـدا إشوَهب  ٦َف  یٚداي 0001  بث٬ آثی     مشَ اُ 
ٮز   ااياُآ این ٕي هب ی   ثب سدػ  ث  إشباياٍىهبی س ٖیم ث يی كبل ثب سدػ  ث  ا٥ب٭بر  ٖت ٙيآ اُ  ٕ
ٙيآ ثَای   بث٬ آثی گٖشَىآ   ىٍیبؿ  ایآ ٕي هب ی قبٍهش د اُ ا٪َ ااياُآ    ٕٮز ػِء ىٍیبؿ  هبی  دؿک 
 8/33)   یب ىٍ كي إشوَ هبی دَ ٍٗ  بهی ث  كٖبة آ يآ ثب این سیب ر     شدٕ٤ ٭مق ىٍیبؿ  sriovreseR(
  شَ  ی ثبٙي.  01( ثبسدػ  ث  كؼم  وِا ٕي )   ىٍ قٖمز ىٍ سبع ٕي ثی٘ اُ   شَ
ىٍ ٕي هب ی قبٍهش د ثب سدػ  ث  ػيیي اكياص ثدىا   ٭يم  ػدى  بهیبا اقشٞبىی   ٙیبسی ؿ ین ٭م ی ٍم 
ی صَا اا اياىآ ا ب ٕیبثهبی ٙيیي ثهبٍآ   ؿَای سیَ  شٮبٍا ىام ىٍ   ٦   ٕجت صَٕبی٘ هبک    ٍ ى ثبٍ ٍٕدث
 ااؼبم گَىى .  آثَیِ  ١ث   وِا ىٍیبؿ   ی گَىى    ١َ ٍیٖز كیب٩ز اُ كد
ىٍ یک  یهدم   یآ  یییز آة ثدٕی    شغیَهبی صیِیبیآ ٙیمیبیی   ثیدلدّیبی    ثَای هَ إشیبىآ هبٛ 
اُ آاؼب یب     سغٌی آ س یٔ   كیبر  بهی ىٍ  لی٤ آثی  ٍ ی  ٦ دثیز آة اطَی  ی گٌاٍايآ سٮیین  ی ٙدى.
آة ىٍ  دص یز آثِی دَ ٍی ا ٚی ثٖیبٍ كیبسی ىاٍى. ثَای ٍٕیيا  هیيٍ ٙیمیىااٖشن  یْگیهبی   ی ثبٙي. لٌا
آ  دص یز یب ٙبٖز یک دَ ّآ آثِی دَ ٍی ٍا یآث میز    یییز   ج٬  آیک آثِی ث   یِاا ٍٙي  ٦ دة
) هبٝ  ای اُ  ١ٮیز صیِیبی   ٙیمیبیی آة ٕي قبٍهش د ىٍ ٥ی ٕبل دیدٕز( 4- ل.ىٍ ػيسٮیین  ی   ي
   اُ   بث٬  دػدى ىٍ ٙیبر إشبا ُاؼبا سهی   گَىآ ٍی ٙيآ إز. ؿ باـ  ىٍ صٞآ ا ل ثیبا گَىیيآ  1831
 ػدى آة  ٦مئن ػهز دَ ٍٗ  بهی مُم   ١َ ٍی إز. ىٍ ٥ی امدا  ثَىاٍی اُ ٕي هب ی قبٍ هش دآ 
ث  ٭ داا  )دیدٕز( 4 -ػي ل  ٚبهيآ گَىیي    كؼم آثی ٕي    ٖبكز آا  ثٚير  به٘ یبصش    آاـ     ىٍ
سبٍیوـ  این   ج٬ آثی اُ ا٥ب٭بر ٙیبر إشبا ُاؼبا إشوَاع گَىیيآ إزآ كياقآ  یِاا آة  دػدى ىٍ 
 دٍى ثٍَٕی قَاٍ گَصزآ  5831-68 شَ  بٮت ٍا قیي گَىیيآ ا ب آاـ     ىٍ ٥ی ى  ٕبل  000022دٚز ٕي 
هبشبٍ    2 ٖبكز ثبقی  بايآ   ج٬ آثی  5831هی ی  مشَ اُ ا٭ياى ً َ ٙيآ ىٍ ػي ل صدق  ی ثبٙ ي. ىٍ ٕبل 
 شَ  بٮت)آ اٚبا  یيهي. سب ین قٖمز ُیبىی اُآة این ٕي  00006 شَ   كؼم ثبقی  بايآ  3٭مق  شدٕ٤ آا 
هبشبٍ    ٮمدمً ثب یک ٕیبة  0053قبٍهش د ث   ٖبكز  ىٍ ثهبٍ ثَ اطَ ً ة ثَا ىٍ كدُآ ثبم ىٕز ٕي
 شَ ثَ طبای  گِاٍٗ گَىیيآ ثدٕی   یک اهَ ث  ىٍیبؿ  ٕي  یَیِى   ایِ ؿ باـ  ىٍ  13ثٍِب همَاآ إز    سب 
لیشَ ىٍ طبای  آة اُ ٥َیق اهَ ثبم ىٕز  اٍى  06سب  04ػي ل  ٌ دٍ قیي گَىیيآ ىٍ ٥ی ٕ   بآ صٞآ ثهبٍ ثین 
آة ًهیَآ  لیشَ ىٍ طبای   01آ 51آ 51آ 53  ٕي  ی ٙدى   ىٍ ٥ی  بههبی ثهبٍآ سیَآ  َىاى   ٙهَیدٍ ثشَسیت ىٍیبؿ
ىٕشَٕی ث  ٕي ث  ىلیآ ثبٍٗ ثَا ىٍ  ٖیَ اُ ٕي هبٍع    دٍى  َٞا ثو٘  ٚب ٍُی قَاٍ  ی گیَى. ٙيآ
 ی د شَ إز. ٕ٦ق آثی ىٍیبؿ  ث  ٥ی ؿ ي  بآ اُ ٕبل  ٖي ى  یٚدىآ اِىیبشَین صبٝ   ثَق ث  ٕي كي ى ى  
ىلیآ  به٘ ٙيیي ىٍػ  كَاٍر ىٍ ُ ٖشبا  ب بً ین  یِاي. ثب سدػ  ث   داٍى صدق   ثب ىٍ ا٪َگَصشن  به٘ 
آثِی دَ ٍی ثب إشیبىآ اُ ٍ ٙهبی همـدا  5831 یِاا كؼم    ٖبكز گٖشَآ آثی ٕي قبٍهش د ىٍ ٥ی ٕبل 
  یب ٕبیَ ٍ ٙهبی  شَا م ثب این  ١ٮیز ىاٍای َٝص   دَ ٍٗ ىٍ قیٔآ دَ ٍٗ ىٍ  لی٤ هبی  لٞدٍ
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اقشٞبىی امی ثبٙي. ا ب این  ١ٮیزآ ىلیآ امی گَىى    آثِی دَ ٍی ث  ٝدٍر دَ ٍٗ ث  ٍ ٗ گٖشَىآ ىٍ 
این   ج٬ آثی ثب سدػ  ث   به٘ كؼم آا   ٕبیَ َٙای٤ گیش  ٙيآ سدٝی  اگَىى   مُم إز ثب سدػ  ث  
بیز سمهیيار ُیٖز  لی٦ی مُم إز اٖجز ث   ٮَصی  بهیبا   بٕت اقيام ٝدٍر إشباياٍىهبی  دػدى   ٍ٭
 دٌیَى.
ىٍ  ٚدٍ هبی همـدا ؿین   ا َیبب ٕي هب    وبُا آثی  دؿکآ ػهز إشیبىآ ىٍ آثِی دَ ٍی ث  ٝدٍر 
ی ًهیَآ  ی یدا هبشبٍ ىٍیبؿ  هبی  ٞ د٭ی یب إشوَهب 2إشوَهبی دَ ٍٙی  يیَیز  ی ٙداي. ىٍ ؿین س َیجبً 
 ػدى ىاٍى    ى  ٕدم اُ   بث٬ ثَای دَ ٍٗ  بهی ث  ٍ ٗ گٖشَىآ إشیبىآ  ی گَىى. ىٍ ٕبلهبی اهیَ ٕٮی 
ا ب ىٍ ایَاا ثب سدػ  ث   .)0891 ,nahS-eD uhZ(ٙيآ اُ این   ب٥ق ػهز ثهَآ ثَىاٍی ٙیبسی گٖشَٗ دیيا   ي 
) ىٍ  ٚدٍ ا َػيیيی إز   اُ ٥َصی ثٖیبٍی اُ ای ب   ٮَصی  بهی ث  ؿ ین   بث٬ آثی (ىٍیبؿ  هبی دٚز ٕي
این   بث٬ ػهز إشیبىآ ث  ٭ داا آة َٙة  دٍى  َٞا قَاٍ  ی گیَىآ ثهَآ ثَىاٍی اُ این ٕيهب ث  ٝدٍر 
دَ ٍٗ ایم   شَا مآ ثب  يیَیز ١ٮیف   ٭يم ٍ٭بیز  داٍى إشباياٍىهبی ُیٖز  لی٦ی ثٖیبٍ دَ ه٦َ هداهي 
 ثدى.
ا ىاىآ    صٮبلیز دَ ٍٙی  بهی ا ٘  همی ىٍ  به٘  داى  غٌی اییب امدىآ إز . یک ثَهی اُ  ٦بلٮبر اٚب
ی ث  ىٍیبؿ  هٍ ی إشوَهبی دَ ٍٗ  بهی    ىٍ  ؼب ٍر ٍ ىهبا  هبی   ش  )5991,eciwokweL(  ٦بلٮ 
ىٍٝي  06سب  03 وِای قَاٍ ىاٙش    ثَای  ٞبٍا َٙة إشیبىآ  ی ٙي آ اٚبا ىاى    إشوَهبی دَ ٍٗ  بهی 
) ثیبا 8831صٖیَ   ایشَ ّا ٍا ىٍ صٞآ ٍ یٚی اُ آة ٍ ىهبا   به٘  ی ىه ي. همؼ ین اٙؼَی   همببٍاا (
 DOC    DOBىاٙش     ثٮياُ  ٮَصی آثِیبا ث  دٖبة ىاٍای ػ جک ىٍ ؿ ي ٍ ُ ا لی  ٙبهٞهبی  ي ٍر آ 
  ايآ اُ سؼِی  ثیدلدّیک صب١بة  ی ثبٙي .َٕیٮبً اصز  ی   ي    این ث  ىلیآ إشیبىآ َٕی٬ آثِی اُ داى ثبقی  ب
ثب سدػ  ث  اشبیغ  صیِیبی آة ٕي قبٍهش دآ  یباگین ىٍػ  كَاٍر ٕ٦لی آة كيا ظَ ى بی آة ٕي قبٍهش د ىٍ 
ىٍػ    71ىٍػ  ٕباشی گَاىآ ا ب ىٍ همبا  دق٬ ىٍػ  آة هَ ػی ٕي  62   42ثشَسیت ثب  5831 بآ ٙهَیدٍ 
ىٍػ  ٕباشیگَاى ااياُآ گیَی   4/5ثب  5831ى بی آة دٚز ٕي ٥ی  بآ إی ي ٕباشیگَاى ثيٕز آ ي. كياقآ 
ىٍػ  ٕباشی گَاى ىٍ ٕ٦ق آة ااياُآ گیَی گَىیي. ٕ٦ق ىٍیبؿ  ٕي قبٍهش د 51/5گَىیي. ى بی آة ىٍ ثهبٍ 
ٍ  ب بً ین ُىآ   ٍاآ ٙدٕ  ػهز امدا  ثَىاٍی ث  ىلیآ ثبٍٗ ثَا   ٖي ى ثدى. ا ب ى 5831ىٍ إی ي ٕبل 
 2ىٍػ  ٕباشیگَاى  ىٍ سیَ  بآ   كياقآ آا ثب  91كيا ظَ ى بی آة ىٍیبؿ  دٚز ٕي ثب  )  دیدٕز 1 -ػي ل (
ىٍػ  ٕباشیگَاى  ىٍ ىی  بآ گِاٍٗ گَىیيآ إز. ىٍ  دٍى  بهیبا گَ بثی ( ذدٍ  بهیبا دَ ٍٙی) ى بی   بٕت 
ی هدا   سأطیَ آا ثَ ى بی ىٍػ  ٕباشیگَاى إز. ث بثَاین ىٍ  بباهبیی    ثب سدػ  ث  ى ب 52سب   81آة إشوَهب 
  ثهشَین  ؿی ی   ذدٍ  بهیبادَ ٍٗ   ثَایآة إشوَهب ؿ ین ى بیی كبٝآ ٙدىآ ثَای دَ ٍٗ  بهی   بٕت إز. 
 ).3631ثبٙي(صَیي دبک آ   ی 6-8   اؽ    دی ی ی گَم  3-04   ل دل  آ ا ٖیْاىٍػ  ٕباشیگَاى 02-03 ى بی آة 
ىٍػ  ٕباشیگَاى گِاٍٗ ٙيآ إز.  52سلمآ ثَای  بهی قِل آمی كي ى ىٍ آثهبی ٥جیٮی كيا ظَ ى بی قبثآ 
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ىٍػ  ٕباشیگَاى صَاسَ ٍ ى. ثهشَین    ٦مئن سَین ى بی  22-32ا ب این  یِاا ثَای  لی٤ هبی دَ ٍٙی اجبیي اُ 
قِل آم ىٍ ىٍػ  . )0991,kciwgdeS(ىٍػ  ٕباشیگَاى إز  01-51آة ثَای قِل آم ىٍ  ير دَ اٍ ث يی 
 21  دب ی شَ اُ  81ىٍػ  ٕباشی گَاى ثهشَین ٍٙي ٍا ىاٍإز. الجش  ىٍػ  كَاٍسهبی ثبمسَ اُ  81سب  21َاٍسهبی ك
 lamrehtotcE. ثیٚشَ  بهیبا ایِ ثَای  بهی قبثآ سلمآ إز  لی ثَای ٍٙي   دَ اٍث يی این گدا    بٕت ایٖز
لی٤ ا٥َاصٚبا سغییَ  ی   ي.  قشی    ى بی  لی٤ هٖش يآ ثيین  ٮ ی    ػبادٍاا هداَٖى ى بی ثيا آاهب ثب  
صٮبلیز ثیٚشَآاهبآ ٕجت اصِای٘  اصِای٘ یبثيآ َٕ٭ز  شبثدلیٖم ثبم ٍصش     َٞا ا ٖیْا آاهب اصِایٚمی یبثي. لٌا
ثَاثَ  ی ٙدى.ثب  3سب  2ىٍػ  ٕباشی گَاى  01َٕ٭ز ه٢م   ػٌة سٌا  ی ٙدى. َٕ٭ز  شبثدلیٖم ث  اُای هَ 
ثیٚشَی سدلیي    داى ىصٮی ثیٚشَی  2oC) ثیٚشَی ٍا  َٞا  ی    ي   oDآةآ  بهیبا ا ٖیْا ( اصِای٘ ى بی
 ظآ آ دایبک ثدػدى  ی آیي. ىٍ اشیؼ  اصِای٘ ى بآ ایبُ ث  ااَّی ثیٚشَ  یٚدى   ٍ ی ٍٙي  بهیبا اطَ  ی 
) ثَٕي  ی  یَاي   01cصبٍاهبیز ( 05   ى ب ث   مشَ اُ گٌاٍى. ثیٚشَ  بهیبا سَ دیببل(گَ ٖیَ)آ سیبدیبآ ه گب ی
)  ی ٍٕي  ی  یمَاي.ى بی  52/7cصبٍاهبیز (   08قِل آم ) ه گب یب  ى ب ث  ثبمسَ اُ  -ثیٚشَ آُاى  بهیبا ( آُاى 
اب یيآ  ی ٙدى. ثَای قِل آمی ٍاگین  dradnatS  latnemnorivnE erutarepmeT )TES(ادشیمم ٍٙي ثَای  بهی
)  إز. سٚویٜ 23/5cصبٍاهبیز ( 58 )sutatcnup surulatcI بابلی( )   ثَای گَث   بهی51cصبٍاهبیز (  95 مبا 
این ابش   هم إز    ىٍ ا٪َ گَصشن  بهیبا گَ بثی   َٕىاثی ىٕش  ث يی   ی ٍا ٙب آ  ی ٙدى ىٍ كبلیب  هَ 
 بی قبثآ سلمآ  وش یی  بهی ىٍ ى بی ادشیمم ٍٙي  شیب سی ىاٍى    بهیبای    ىٍ یک ىٕش  قَاٍ  ی گیَايآ ى
ىاٍاي. این ابش   هم إز    اٍُیبثی ى بی اهبیی ثَای ثیٚشَ گدا  هب ىٍ ُ بایب  َٕ٭ز ٍٙي ىٍ ثبمسَین ىٍػ  
  ه گب یب   بهیبا سغيی   ی    ي ؿ ي ىٍػ  ثبمسَ اُ ى بی ادشیمم  ی ثبٙي. ثب سدػ  ث  ٍاغ ى بیی ثيٕز آ يآ 
ا٪َ ى بیی ىٍ ٍهب ٕبُی  بهیبا گَ بثی   َٕىآثی اٙبٍآ ٙيآ ػهز  ٮَصی  اُآة ٕي هب ی قبٍهش دآ  ٚب ی اُ
 ث  این  وِا آثی  ػدى اياٍى . 
 ی ی گَم ىٍ لیشَ ٥ی إی ي  بآ  11/2كيا ظَ  یِاا ا ٖیْا  ل دل ىٍ ىٍیبؿ  دٚز ٕي قبٍهش د ُاؼبا 
ىٍ لیشَ ىٍ  ٍ ىی آة دٖز ٕي  ی ی گَم  7/76ثب  6831ااياُآ گیَی گَىیي. كياقآ ا ٖیْا ىٍ ٙهَیدٍ 5831
ااياُآ گیَی گَىیي.  یِاا ا ٖیْا  ل دل ىٍ آثهبی ٍا ي سلز سبطیَ  لی٤آ َٙای٤ صیِیبیآ ٙیمیبیی   
 ی ی گَم ىٍ لیشَ ااياُآ  7ثیدلدّیبی آة إز. الجش  ثب سدػ  ث  ایبُ ثبمی ا ٖیْای  بهیبا َٕىآثی    كياقآ 
آثهبی َٕى   سمیِی ٍا ثَای دَ ٍٗ این  بهیبا ىٍ ا٪َ گَصز     یِاا گیَی ٙيآ إز. ث  ٥دٍ ٭ميآ  ی سداا 
آلدىگی   سَا م دبابشدای دبیی ی ىاٙش  ثبٙي. ُیَا همداٍآ اصِای٘ ثبٍ آلدىگی ثب  به٘  یِاا ا ٖیْا  ل دل 
ٙجبا   ٥ی Hpىٍ آة همَاآ ثدىآ ثٮب آآ سَا م ثبمی صیشددبسبشداهب ىٍ آة  دػت ثهم هدٍىا سٮبىل گبُی   
). 0831ٍ ُ  ی ٙدى    ىٍ اشیؼ  ٕجت ثَ ُ  ٚببر صَا اای ىٍ ا َ دَ ٍٗ این  بهیبا هداهي ٙي ( صَُاایَآ 
ه گب یب   بهیبا ثب ا ٖیْا  دب ین ثَٖ  ی ثَايآ َٕیٮبً ٭بٔ الٮمآ اٚبا  ی ىه ي. دبیياٍی     ب  ز آاهب 
ٕن ىاٍى. گِاٍٙهب اٚبا  ی ىه ي     ا  ٚهبی  ثٖشگی ث  ى بآ ٕ٦ق صٮبلیزآ َٕ٭ز    یِاا سغٌی آ گدا   
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دب ین هٖش ي اس ت ١ي ا ی٠  ی ثبٙ ي   ٙب آ  به٘ ىٍ صٮبلیزآ اصِای٘ ىٍ  oDٍصشبٍی  بهیبا    ىٍ سمبٓ ثب 
صٮبلیز   دَهیِ  ی ثبٙ ي. ٩َصیز همدگ دثین   سَ یت ثب ا ٖیْا سلز سبطیَ صٚبٍ ا ٖیْا  ی ثبٙي.  بهیبا 
بع  بهیبا ٍا ثب همدگ دثین ىٍ صٚبٍ  م  ی سداا ي كمآ    ي. اكشی)2O(ثی ا ٖیْا آگَ بثی اٖجز ث   بهیبا َٕى
 ی یگَم ىٍ لیشَ ثبٙي آ سدلیي   ٍٙي  5ث  ا ٖیْا سبثٮی اُ ٕن   اد٫ آاهب ثدىآ اگَ ا ٖیْا  ل دل ثیٚشَ اُ اُ 
 ی یگَم ىٍ لیشَ ثب٭ض  به٘ سدلیيار  ی ٙدى   ٍٕیيا ا ٖیْا  1-5 بهی كبلز ٥جیٮی ىاٍى. ٍ اي  به٘ 
ىٍ  edaem) .0991,dyoB َب  یَ  بهیبا ٍا ىٍ ثَىاٍى (  ی یگَم گَم ىٍ لیشَ ٥ی ؿ ي ٕب٭ز 1 ل دل ث   مشَ اُ 
ىٍ هَ دداي  بهی ىٍ   ی ی گَم 0/200صبٍاهبیزآ  75ىٍ   بهی ٕبلمداسٮیین  َى     َٞا ا ٖیْا  4791ٕبل 
هَ ٍ ُ  ی ثبٙي.   ياٍ ا ٖیْا    ىٍ آة  ی سدااي كآ ٙدى ثب اصِای٘ ى ب  به٘  ی یبثي   ثب اصِای٘ ٭َٟ 
) آ ثب ٙدٍی   ٭َٟ ػغَاصیبیی   ى ب سغییَ  ی mPPٙدٍی  به٘  ی یبثي.ا ٖیْا  ل دل ىٍ آة (ػغَاصیبیی   
  ي. ثَای ثيٕز آ ٍىا ٍٙي هدة  بهیبا ثبیي ىٍ ٕ٦دف ادشیمم ا ٖیْا  لٞدل  ٚز ىاىآ ٙداي. یک قب٭يآ 
دل ىٍ ٕ٦دف  مشَ  ی ثبٙي. ا ٖیْا  ل  5) mPPىٍ كي اٙجب٫ یب ماقآ ىٍ ( 2Oسؼَثی هدة اگ  ىاٙشن ٕ٦دف 
ٕجت  َب آاهب  ی ٙدى. ثٮ٢ی  2) mPP ی سدااي ٕجت ایؼبى إشَٓ ىٍ آاهب ٙدى   ٕ٦دف  مشَ اُ( 5) mPPاُ(
ا ب ثیٚشَ  آٍ گبهی  ی سداا ي ٕ٦دف دب ین ا ٖیْا ٍا سلمآگَث   بهی     ذدٍ آگدا  هبی گَ بثی  با ي سیبدیب 
یْا  ل دل قبثآ سلمآ ثَای  بهیبا ثٖشگی آٙببٍی ث  ُ با ثی امی سداا ي. كياقآ س ٪ز ا ٖآگدا  هبی َٕى
ثیٚشَ  بهیبا ثبقی ثمبايآ ا ب آة  ی ی گَم ىٍ لیشَ ا ٖیْا  ل دل  0/5سمبٓ ىاٍى. یک  بهی  مبن إز ىٍ 
ُايآ ثمباي. كياقآ س ٪ز قبثآ سلمآ ا ٖیْا  ل دل ثب ثي ا آة ىٍ ؿ ي ٍ ُ امی سدااي   ثَای ؿ ي ٕب٭ز 
ی اٖجز آثااياُآآ  دقٮیز صیِیدلدّیبیآ س ٪ز  ل دلهب   ىیگَ صب شدٍهب صَق  ی   ي. گدا  هبی َٕىگدا    
ث  گدا  هبی گَ بثی كٖبٓ سَ ثدىآ   س ٪ز ا ٖیْا  ل دل ىٍ آة ثیٚشَی ٍا ٥ ت  ی امبی ي. ثَای  ظبلآ 
 ssikymین  مبا (ٕب٭ز ىٍ  دٍى  بهی قِل آمی ٍاگ 84كياقآ س ٪ز ا ٖیْا  ل دل قبثآ سلمآ ثَای 
 floW   eekcMثدٕی    ثَ لیشَ ی ی گَم  1/50 - 1/43  ٕدا ی ی گَم ثَ لیشَ  1/98 -3كي ى  )suhcnyhrocnO
   eekcMااياُآ گیَی ٙيآ إز. ىٍ گدا  هبی َٕىاثی س ٪ز هبی ثلَاای ا ٖیْا  ل دل ثدٕی    2691ىٍ ٕبل 
اصِای٘  ی ی گَم ثَ لیشَ  2-3يآ إز    ثبیي ث  كي ى سٮیین ٙ 9691ىٍ ٕبل  elgniwS   2691ىٍ ٕبل  floW
). یک ٭ یيآ ٭مد ی ىٍثبٍآ ایبُ ا ٖیْا ىٍ ٕیٖشم هبی آثِی دَ ٍی ث  این ٝدٍر إز     2891 ,dyoBیبثي (
 ی ی گَم ىٍ لیشَ  6 ی ی گَم ىٍ لیشَ ثَای گدا  هبی گَ بثی   كي ى  5اُ  ثیٚشَكياقآ ا ٖیْا  ل دل ثبیي 
 .ثَای ٍٙي گدا  هبی َٕىآثی ثبٙي 
‌
  ‌
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‌)‌همذاس‌تحشاًی‌ٍ‌هشي‌آٍس‌اوسيظى‌هحلَل‌تشاي‌چٌذیي‌گًَِ‌اص‌هاّياى‌پشٍسضی2جذٍل‌ضواسُ‌(
 )0791 ,yawmuhS dna foroduoD(
 l/gm seiceps
 0.2-1.0 sutarua suissaraC
 7.0 altac altaC
 7.0 alagirm sunihrriC
 6.0- 2.0 alledi nodognyrahponetC
 8.0- 2.0 oiprac sunirpyC
 1.1- 3.0 xirtilom syhthcimlahthpopyH
 7.0 atihor oebaL
 0.2- 8.0 sutatcnup surulatcI
 1.3- 5.0 surihcorcam simopeL
 1.3- 9.0 sediomlas suretporciM
 
ا ٖیْا یبی اُ صب شدٍهبی  هم   إبٕی ثَای ٕب شی  بهی إز.ىٍ  بهیبا گَ بثیآ س ٪دز ا ٖدیْا  مشدَ اُ 
كي  ٦ دة   ياٍ ا ٖیْا  . یک  ی ی گَم ىٍ لیشَ إز ىٍ ٝدٍسی    اىا   دیيا   يآ ٮمدم  ٚ يآ هداهي ثدى
ا ٖیْا  ل دل آة    سب ین آا ١َ ٍی إز. ی ی گَم ىٍ لیشَ قَاٍ ىاٍى   11سب  9 ىا   قِل آم ىٍ  ثَای  بهی
ىٍ  دٍى  بهیبا هب یبٍی ا ٖدیْا آة   ی ی گَم ىٍ لیشَ ثبٙي. 5ث    ٪دٍ دَ ٍٗ  بهیبا َٕىاثی ثبیٖشی كياقآ 
قبثآ سلمآ   ی ی گَم ىٍ لیشَایِ 4 ی ی گَم ىٍ لیشَ ثبٙيآ ىٍ  دٍى  بهی  ذدٍ ا ٖیْا  ل دل سب   6اجبیي  مشَ اُ 
 قشدی  ثبٙي (  وٞدٝدبً   ی ی گَم ث  ثبم اٚبا ىه يآ ا ٖیيإیدا ٙيیي  ی 8إز. ىٍ آثهبی ٕب ن ا ٖیْا اُ 
ىٍػ  كَاٍر آة ُیبى إز) . اشیؼ  این ا َ ٍٙي ثیَ ی  ُی ٙ ب ٍ گیبهی إز     مبن إز ىٍ ٥ددل ٙدت 
ٝجق ثٖیبٍ  م ٙيآ  ٥ د٫ا ٖیْا ىٍ اِىیبی  ث  ٭ ز  َٞا ٙيیي ا ٖیْا سدٕ٤ ُی ٙ ب ٍاا    بهیباآ  یِاا
   بهیبا ثب  مجدى ا ٖیْا ٍ  ث  ٍ   ی ٙداي. لٌا ثب سدػ  ث  آاـ     ثیدبا گَىیديآآ  یدِاا  ا ٖدیْا  ل ددل ىٍ 
 آة ىٍیبؿ  دٚز ٕي قبٍ هش د  لي ىیشی ػهز دَ ٍٗ  بهی ث  ٝدٍر گٖشَىآ ایؼبى اوداهي  َى. 
ااياُآ گیَی   8/1ثب   بآ  ٥ی إی ي   آاكياقآ    8/53ثب  5831یدٍ بآ ٍهش د ىٍ ٙهَآة ٕي قب Hpكيا ظَ 
إشوَهبی دَ ٍٗ  بهی ثيلیآ صشدٕ شِ   س یٔ ىٍ ٥ی ٍ ُ  شغیَ إز. اُ آاؼب    ثٮي اُ سَ ة  Hpگَىیي. 
هدٍٙیي صشدٕ شِ  شدقف  ی ٙدى   ایِ ای ب  هم  گیبهبا   ػبادٍاا  دػدى ىٍ إشوَ دَ ٍٗ  بهی  َٞا 
ثَای  دٍى قجدل  Hpكياقآ   كيا ظَ  .لٌا   ياٍ ا ٖیْا  ل دل ىٍ آة  به٘  ی یبثي آ   يآ ا ٖیْا هٖش ي
ثبیي   بهی قِل آم آة  دٍى إشیبىآ ثَای دَ ٍٗ Hpىٍ ا٪َ گَصش  ٙيآ إز.  9سب  6/5دَ ٍٗ  بهیبا گَ بثی
 ی ثبٙي. هَ ؿ يآ اگَ آثهب  11   4آ  Hp ا ب٣  َب آ ٍ إیي   ثبُ ثَای  بهیبا ىٍ كي ى ثبٙي. 8سب  6/5ثین 
ٙدى   این ثَای  يسهبی ٥دمای ٝدٍر گیَىآ سدلیي  9 - 9/5إیيی ٙداي   یب ق یبیز آاهب ثیٚشَ اُ  6/5ثیٚشَ اُ 
ث  ٭ ز  ػدى امک هبی  ل دل ىٍ آة ىٍیبهبآ ). 1691 ,tnuoM ; 1691 ,elgniwS( ظآ   ٍٙي  شدقف هداهي ٙي
بهيآ  یٚدىآ ُیَا آاهب ا ٘ ثبصَی ىٍ آة اییب  ی    ي. ا ب ىٍ آة ٙیَینآ ث  ٭ ز  ػدى  مشَ  ٚ Hpادٕبابر 
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آثهبی ٙیَین ثب ). 9991,ybhguolliW(ٙيیيسَ إز Hpامبهبی  ل دل  مشَ   ا ٘ ثبصَی ١ٮیف سَآ ادٕبابر 
ثَای  Hp;  6/5- 7/5یب  می ق یبیی ثَای  بٍگبههبی دَ ٍٗ آُاى  بهیبا ىٍ ا لدیز هٖش ي. ىا     7كي ى  Hp
ثی آثَای  بهیبا َٕى  وٞدٝبً آ مشَ ثبٙي 2OCهَؿ  گبُ  ).9991 ,notraB & lenneP(آُاى  بهیبا   بٕت إز .
 ی  Hpآا ثبمٕز ىٍ ٙت  دػت  به٘  Hpىٍ إشوَهبی  بهیبا گَ بثی      2OCا ب  ػدى گبُ  آثهشَ إز
 2OCٙدى. ا ب  یِاا  امدىآ    این سَ یت ىٍ ٍ ُ ٙبٖش   ی 3OCHٙدى ُیَا ىٍ ٙتآ ثب آة ایؼبى إیي ١ٮیف 
 Hp آ مشَ یب ثیٚشَ اُ این   ياٍ ٕجت اهشبل ىٍ ٍٙي هداهي ٙي Hp ی ی گَم ىٍ لیشَ سؼب ُ   ي.  5اجبیي اُ 
آة هبٝیز  Hpاصِای٘  هی ی ُیبى یب دب ین ثب٭ض إٓیت ث  ثبصز هبی  وش ف ثيا ث   یْآ آثٚ٘ هب  ی ٙدى.
٢ی  داى اُ قجیآ آ دایبک ٍا اصِای٘  ی ىهي    آ دایبک ثَای  بهی ٕمی   ه٦َ ابک إز    ٕمیز ثٮ
 Hpیبی اُ ٭دا آ ٭ميآ    هم سغییَ  آة ث  ٥دٍ  َست ااياُآ گیَی ٙدى. Hpثَای دیٚگیَی اُ این ٍ یياى ثبیي 
یم یبی اُ صَا ااشَین  داى ىٍ إشوَهبآ  ػدى یب ٭يم  ػدى سَ یجبر   ٖیم ىٍ آة آاهب  ی ثبٙي.  َث بر   ٖ
 ٮيای ٥جیٮی إز    ثٞدٍر اٖجشبً هبلٜ   یب ثٞدٍر ًٍاسی ىٍ ٕ گهب   هبک  ػدى ىاٍى. این  بىآ ىٍ آة 
   اُ  َث بر  قٖمز ىٍ  ی یدا ىٍ آة كآ  ی ٙدى. آثی 31هبلٜ اٖجشبً سیَ  ل دل إز   س هب ث   یِاا 
ثب سدػ  ث  ػيا ل إشباياٍى اٍا   ٙيآ ثَای دَ ٍٗ  بهیبا . إز 9/3كي ى  Hp  ٖیم اٙجب٫ ٙيآ إز ىاٍای 
آة ٕي قبٍهش د ىٍ ٥دل ٕبل  ٌ دٍ ىٍ كي َٙای٤ إشباياٍى  Hpگَ بثیآ َٕىآثیآ ٙبآ  یگد   ٕبیَ آثِیباآ 
   بٕت آثِی دَ ٍی إز   ایِ ٍٙي ثهشَ  بهیبا ٍا سَٖی٬  ی امبیي. Hpآثِی دَ ٍی إز. این ٍاغ 
ىٍ ثٍَٕی  یِاا یداهبی ایشَ ّای ىٍ ىٍیبؿ  دٚز ٕي هب ی قبٍهش د اُر ایشَیز   ایشَار   دٍى ٕ ؼ٘ قَاٍ 
 ی ی گَم ثَ لیشَ ىٍ ٙهَیدٍ   0/682 ی ی گَم ثَ لیشَ   كيا ظَ اُر ایشَار  0/500كيا ظَ اُر ایشَیز گَصز. 
ٙدٍ   ٙیَین صَق  ی   ي. گِاٍٗ  میٖیدا ىٍ آثهبی  Hpایشَ ّا ثب ٙدٍیآ ى ب   ثيٕز آ ي .سَ یجبر  6831
ثیبا  َى    س ٪ز هبی ٕمیز آ دایبک ىٍ ى ٍآ هبی  دسبآ  ير    ىٍ سمبٓ  3791ٙیبر اٍ دب ىٍ ٕبل 
) 0691( dyoil , trebreHىٍ ثیٚشَ گدا  هبی  بهیبا  ی ثبٙي. N_3HN ی ی گَم ثَ لیشَ 0/6سب  2 ٖش یم إز ثین 
  همببٍاا٘ ossamoTک ثب اصِای٘ س ٪ز ىی ا ٖیي  َثن  به٘  ی یبثي. اٚبا ىاىاي    ٕمیز آ دایب
) دیٚ هبى  َىاي    0891( dyoB  namrelloHٍا ىٍ ٕمیز آ دایبک اطجبر  َىاي . Hp) آٙببٍاً اهمیز 0891(
ن ایشَیز اُ  به٘ ایشَار ثدٕی   ثب شَیهب ىٍ آة یب لؼن سیَهداُی ثدػدى  ی آیي. هَ ؿ ي ٭ یيآ ٭مدم ثَ ای
إز    ٭يم سٮبىل ىٍ  ا  ٘ ایشَیییببٕیدا   ؼَ ث  سؼم٬ ایشَیز  ی ٙدى. ٭ یَسم این   ج٬آ إشوَهب 
 ی ٙداي. س ٪ز ایشَیز ث    ياٍ  م ىٍ  N _ -2oN ی ی گَم ىٍ لیشَ  0/5 _ 5گبهگبهی  لشدی س ٪شهبی ایشَار 
  ٖیم     َ )drof warC;nellA آ7791( ی ی گَم ىٍ لیشَ ىٍ  بهیبا َٕىآثی ایؼبى ٕمیز  ی   ي.  0/5كي ى 
ٍٕي   ی ی گَم ىٍ لیشَ  ی 0/1كي  ؼبُ ایشَیز ث  ).  2891 , dyoB(ٕجت  به٘ ٕمیز ایشَیز ىٍ  بهیبا  ی ٙدى 
هبی  گَم ىٍ لیشَ إز    ىٍ ٕیٖشم  ی ی 01   ثبم ٍصشن آا ثٖیبٍ  ٚ يآ إز  لی ایشَار كي  ٮمدل آا سب 
ای اُ  ل  ین ثَ  ٙدى   كشی اهیَاً ػهز آة آٙب یيای ایِ ٭يآ گَم ىٍ لیشَ س ی٨  ی  ی ی 001 ياٍ ثٖش  كشی سب 
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 3HN. ٦بلٮبر ىٍ  دٍى گدا  ای َٕىآثی اٚبا ىاى    س ٪ز ااي    س ٪ز ایشَار  ٚبآ ٕمیز اياٍى این ٭ یيآ
. ثب سدػ  ث  ػي ل )  3002 , etaghtuoS , sacuL( ی ی گَم ىٍ لیشَ  به٘ ٍٙي ٍا ىٍ ثَ ىاٍى  0/50ث    ياٍ  N _
ایشَیز   ثَای دَ ٍٗ  بهیبا گَ بثیآ َٕىآثی   ٕبیَ آثِیباآ  یِاا اُر آ  )4-( ػي ل إشباياٍى اٍا   ٙيآ
  بٕجی ىٍ آة ٕي قبٍهش د ىٍ ٥دل ٕبل    ياٍایِ ىٍ   ی  ي   اُر ایشَاس ثٖیبٍ اايک     ٚب ی ایؼبى امی
ی٤ إشباياٍى آثِی دَ ٍی إز     ی سدااي ٍٙي صیشددبابشدای ٍا سب كي ىی ایؼبى امبیي.  ٌ دٍ ىٍ كي َٙا
  Hpگَم ىٍ لیشَ  شغیَ ثدىآ   اٚبا ىايآ كبلز ثبصَی ثدىآ    ثب   ی ی 821 یباگین ثی  َث بر ىٍ آة ٕي ثین 
).   ياٍ 3831 ٮبدٓ   سلز سبطیَ  ٖش یم   سیَ  ٖش یم صشدٕ شِ   س یٔ  ی ثبٙي ( إمب٭ی یآ  آة ٕي ٍاث٦ 
ثبُ  دػدى ىٍ آة سلز ٭ داا ق یب یز  آ ٙ بهش   ی ٙدى. ثبُهب ی    اس ت ىٍ إشوَهبی دَ ٍٗ  بهی یبصز 
ي. ق یب یز  آ ثَ كٖت  ی ی  ی گَىاي ٙب آ  َث بسهبآ ثیبَث بسهبآ هیيٍ ا ٖیيهبآ صٖیبر   ثدٍاسهب  ی ثبٙ 
گَم ىٍ لیشَ یب قٖمز ىٍ  ی یدا  َث بر   ٖیم ثیبا  ی گَىى. ىٍ إشوَهبی كبٝ ویِ دَ ٍٗ  بهیآ ق یب یز 
سب  57لیشَ یب ثیٚشَ  دٍى ایبُ إز. ىا     ٦ دة ق یب یز  آ ثَای دَ ٍٗ  بهی ثین  ثَ ی یگَم   02 آ  ٮبىل 
لیشَ یب ثیٚشَ اُ ق یب یز ثَ  ی یگَم  04یم  ی ثبٙي. آثهبی ٥جیٮی     لشدی لیشَآ  َث بر   ٖ ثَ ی یگَم  002
   sriaMآ 6691( ثبٙ يآ ثیٚشَ ثَای آثِی دَ ٍی   سدلیي  دٍى ایبُ هٖش يآ اٖجز ث  آثهب یب  ق یب یز  مشَی ىاٍاي
 ىٍ اشیؼ  سبطیَ  ٖش یم سدلیيار ثیٚشَ ىٍ آثهبی ثب ق یب یز ثبم 6491ىٍ ٕبل  elyoM ثَ ٥جق).  elyoMآ  5491
ق یب یز ایٖز ث ب  ثیٚشَ ث  ٭ ز صٖیَ   ىیگَ  داى سٌایی إز    ثب اصِای٘ ق یب یز  آ ُیبى  ی ٙداي.  ىٍ 
لیشَ  ی ثبٙي    اطَ  می  ثَ ی یگَم  02-021إشوَهبی  دى ىهی ٙيآ   ياٍ ق یب یز  آ ىٍ ثوٚی كي ى 
).ق یب یز سبم اطَ  ٖش یم ثَ  بهی اياٍى. ق یب یز سبم ىٍ كي ى  yellaW dna elyoBآ  5791(ٍ ی سدلیي  ی گٌاٍى 
) . ىٍ 0831 ی ی گَم ىٍ لیشَ ثَای اهياا دَ ٍٗ  بهی  یِاای قبثآ قجدل إز ( ػٮیَی ثبٍیآ  02-004
 ی ی گَم ىٍ لیشَآ   ياٍی   بٕت سٚویٜ ىاىآ  081دَ ٍٗ  بهی  قَل آمی ٍاگین  مبا ق یب یز ىٍ كي ى 
 ).2731ٕز ( صَ ُاایَآ ٙيآ ا
 ی یگَم ىٍ لیشَ  شغیَ ثدىآآ لٌا آة  673سب  851 یِاا ٕوشی ااياُآ گیَی ٙيآ ىٍ ٥دل ى ٍآ امدا  ثَىاٍی  ثین 
ٕي قبٍهش د ػِ آثهبی ٕوز  بٕ  ث يی  یٚدى.  یِاا ٕوشی آة ثَای دَ ٍٗ  بهی  هم ثدىآ   یبی اُ 
 ییی آة إز     ٮمدمً گِاٍٗ  ی گَىى. ٕوشی ٭جبٍر إز اُ   ياٍ  می یداهبی ى   دبٍا شَهبیی اُ
٩َصیشی  با ي   ٖیمآ   یِیم   یب آهن  دػدى ىٍ آة  ی ثبٙي. ٕوشی  مبن إز ىٍ اشیؼ   و د٥ی اُ یداهبی 
ٕوشی یک امدا  آة ى  ٩َصیشی ایؼبى گَىى ا ب  ٮمدلی سَین   بث٬ ایؼبى ٕوشی آة   ٖیم     یِیم  ی ثبٙ ي. 
 ٮمدمً ٕوشی ثب ق یب یز اٙشجبآ  ی ٙدى. این اٙشجبآ  ثَ كٖت  ی ی گَم ىٍ لیشَ  َث بر   ٖیم گِاٍٗ  ی ٙدى.
ثيلیآ  اكي  ی ی گَم ىٍ لیشَ  َث بر   ٖیم إز    ثَای هَ ى    ياٍ ٕوشی   ق یب یز ثببٍ  ی ٍ ى. ؿ باـ  
ز ثبٙيآ  مبن إز آة ىاٍای ٕوشی  م   ق یب یز ُیبى ثبٙي. ٭ب آ ایؼبى ق یب ی 3oCHaNثی  َث بر ٕيیم
  ٖیم     یِیم ىٍ صَای يهبی ثیدلدّیک ١َ ٍی هٖش ي.  بهی  ی سدااي   ٖیم     یِیم ٍا ث  ٥دٍ  ٖش یم اُ 
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 001سب  52آة یب سٌا ػٌة   ي     ٖیم  همشَین یدا ى  ٩َصیشی  دػدى ىٍ  لی٤ دَ ٍٗ  بهی إز.   ياٍ 
ثَای آثهبی  دٍى ا٪َ ػهز دَ ٍٗ ) 3oC aC  ی ی گَم ىٍ لیشَ ٕوشی 052سب  36ىٍ لیشَ   ٖیم آُاى (  ی یگَم 
 ی یگَم  01آثهبی ىاٍای   بىیَ  م  6/5ثی٘ اُ  Hp  بهی سدٝی  ٙيآ إز. قِل آمی ٍاگین  مبا  ی سدااي ىٍ
ٍاث٦   ظجشی ثین ٕوشی   ق یب یز ىٍ إشوَهبی آلجب ب دیيا  )0891( dyoB   ecrAلیشَ   ٖیم آُاى ٍا سلمآ   ي.  ثَ
ثهشَین ٕوشی  آ ػهز  َىاي. ثیٚشَ آثهبی ثب ق یب یز ثبم آثهبی ٕوز هٖش يآ ا ب این همیٚ  ىٍٕز ایٖز. 
گَم ىٍ لیشَ إز     بهی ث    ی ی 003 ی ی گَم إز     ٦ دثشَین آا  004سب  001آم ثین  دَ ٍٗ  بهی قِل
ث    ٪دٍ دَ ٍٗ  بهی  ).4-(ػي ل   ي ش یم اُ   ٖیم  دػدى ىٍ آة ػهز ٍٙي إب ز إشیبىآ  ی٥دٍ  ٖ
اُ ا ٦  ا٪َ ٕوشیآثبیٖشی س ٪ز  َث بر  ی ی گَم ىٍ لیشَ ثبٙي.  01-004ٕوشی  آ آة   ج٬ ثبیٖشی ثین 
 -ػي ل  قٖمز ىٍ  ی یدا).  ثب سدػ  ث 002سب  001هبی ٕوز ثبٙي(   ٖیم  دػدى ىٍ آة ىٍ كي آة
 ٕي قبٍهش د اُ ا٪َ یِاا ٕوشی  دػدى ىٍ آة ىاٍای َٙای٤ إشباياٍى ثَای دَ ٍٗ  بهی إز.)آ دیدٕز(5
گَم ىٍ لیشَ ثدىآ ُیَا ثب  ااياُآ گیَی ٙدٍی ثدٕی   ٙدٍی ٕ غ ؿٚمی ثب  1ٙدٍی آة دٚز ٕي ىٍ كي ُیَ 
ٙیَین  ؼمد٫  َث بر هب   ثی  َث بر هب  اؼب یب  ٙدٍی ىٍ آثهبیآىقز گَم ىٍ لیشَ قبثآ ٕ ؼ٘ اجدىآ ا ب اُ 
ث٦دٍ   یآ ٙدٍی ٭جبٍر إز اُ:   ياٍ  آ  گَم ىٍ لیشَ  ی ثبٙي. 0/5ثیبا  یگَىىآ  یِاا ٙدٍی این   ج٬ ُیَ 
 داى ػب ي ثَ كٖت گَم ىٍ یک  ی د گَم آة ىٍیب ه گب یب    ی   َث بر هب ث  ا ٖیي سجيیآ ٙيآ امبهبی 
ٙدٍی آثهبی ٙیَین  مشَ اُ ). notaehWآ  7791  َػبیگِین     ی   داى آلی  ا ٖیي ٙيآ ثبٙ ي(ثَم   یي ثدٕی   
 لی كيا ظَ ٙدٍی  آگَم ىٍ لیشَ ٍا سلمآ  یب ي 2یک گَم ىٍ لیشَ إز.  بهیبا گَ بثی دَ ٍٙی ٙدٍی سب 
 ی  ا به٘ ٍٙي  بهیبثب٭ض  2گَم ىٍ لیشَ إز    ىٍ این كبلز ٙدٍی ثبمی  9قبثآ سلمآ ثَای آاهب كي ى 
 3-6  بٕت سَین ٙدٍی ثَای ٍٙي  بهیبا َٕى آثی  با ي قِل آمی ٍاگین  مبا كي ى ). 9731( ٚبیی آ ٙدى
ىٍ ٙدٍی  ٦ دة ااَّی  می ثَای صٮبلیز هبی  شبثدلیبی  ). 0831قٖمز ىٍ هِاٍ سٮیین ٙيآ إز ( صَُاایَآ 
   8891 ىٍ ٕبلهبیebanataW  )9891( resoMر ). ثَ إبٓ  ٦بلٮب resoMآ  9891إشیبىآ  ی ٙدى ( 
اشبیغ  ٚبثهی ىٍ  دٍى  بهیبا سیبدیبآ  یبلآ  بهی آُاى    بهی ٕییي گَصش  ٙي.   8891ىٍ ٕبل  hcramreD 9891
سل ی بر ىٍ  دٍى  بهیبا  ٌ دٍ ثیبا  ی   ي    هَ ؿ   بهی ػدااشَ ثبٙيآ سلمآ  مشَ   ٍٙي ثیٚشَ هداهي 
لغشَ سلمآ ثهشَ   ٍٙي  مشَی ىاٍاي. هَ ؿ ي َٙای٤ ٥جیٮی ثَای  بهیبا  شیب ر   یبٖبا ٙيآ  لی  بهیبا ثب
 ).3-ػي ل (اوداهي ثدى  لی  ٦ ت صدق ثَای   ی   بهیبا ٝبىق إز 
 
  ‌
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‌)‌هيضاى‌تحول‌هاّياى‌هختلف‌دس‌ضَسي‌آب3جذٍل‌(
‌گًَِ‌( ليتش‌/‌هيلی‌گشم‌) ضَسي‌هشجغ
 altac altaC ااياُآ آة لت ٙدٍسب  yrallip . aroH)  2691( 
 atihor oebaL سب ااياُآ آة لت ٙدٍ yrallip . aroH)  2691( 
 alledi nodognyrahponeteC 00021 nargnihJ)  5791( 
 xirtilom syhthcimlahthpopyH 0008 nargnihJ)  5791( 
 oiprac sunirpyC 0009 yalC )  7791(
   aerua aipaliT 00981 yalC )  7791(
 sucitolin simorhcoerO 00042 yalC )  7791(
 sucibmassom simorhcoerO 00003 yalC )  7791(
 sulahpec liguM 00541 yalC )  7791(
 sonahc sonahC 00023 . late hcadraB )  2791( 
 sutatcnup surulatcI 00011 . tiuavA dna yrreP)  2691( 
 
هبی مٍ    ػداای  مبن إز  ب بً  شیب ر ثب ٙدٍی ى ٍآ ث دٯ ثبٙي. ثَای  ظبل  َك   ٙدٍی  دٍى ایبُ ى ٍآ 
آة ٙیَین ٍا امی سدااي سلمآ   ي   ثبیي ىٍ  دقٮیز  iigrebnesor muihcarborcaMآة ٙیَین  یمٍ ی  یگد
این ا٪َ  ٚب ی  گَم ىٍ لیشَ إز    اُ 1ٙدٍی آة ٕي قبٍهش د ىٍ كي ُیَهبی ثب ٙدٍی ثیٚشَ دَ ٍٗ یبثي. 
 ثَای دَ ٍٗ آثِیبا دَ ٍٙی ( گدا  هب ی  قِل آمی ٍاگین  مبا    ذدٍ  بهیبا ؿی ی )  ٮَصی ٙيآ ایؼبى امی
‌‌  ي.
 یبَ   دٓ ثَ  272 یبَ   دٓ ثَ ٕباشیمشَ  َث٬   كياقآ آا  304یب هيایز البشَیبی كيا ظَ  CE   ياٍ
  0002.هيایز البشَیبی آة  ٍ ىی سب كي ا ببا ثبیٖشی اُ )دیدٕز 5(ػي ل آ ٕباشیمشَ  َث٬ ثدىآ إز 
 یبَ  دٓ ثَ ٕباشی  شَ  َث٬ سؼب ُ اب ي. ثيیهی إز اُ للب٧ دَ ٍٗ  بهیآ هيایز البشَیبی اهبیی كبٝ   
اُ االبل ا بف هبک ىٍ آةآ  دٍى سدػ  إزآ    ثبیي اُ كي قبثآ قجدل ثبمسَ اَ ى. لٌا ثب سدػ  ث  اشبیغ 
يآ هيایز البشَیبی آة ىٍیبؿ  دٚز ٕي قبٍهش د    هٞدٝیبر آة ٙیَین ٍا ىاٍى  باٮی ثَای ثيٕز آ 
 دَ ٍٗ  بهی ایٖز.
ٕباشیمشَ ( گآ آلدىگی ثدىا  52ثب  5831 یِاا ٭مق ٙیبصیز آة ىٍ ٕي هب ی قبٍهش د كياقآ ىٍ ٙهَیدٍ  بآ  
اياُآ گیَی گَىیي .ىٍیبؿ  هب ٍا ثَ إبٓ ا 5831ٕباشیمشَ ىٍ هَىاى  بآ  021ثَ اطَ  ُٗ ثبى)   كيا ظَ آا 
سداابیی سدلیي سٌا ىٍ آاهب س ٖیم ث يی  ی    ي   إبٓ این س ٖیم ث يی ٙیبصیز آة  ی ثبٙي. ىٍیبؿ  هبیی    
ىاٍای آثهبی ُمل   ٙیبا هٖش ي اُ ا٪َ سدلیيار ٥جیٮی ١ٮیف ثدىآ   ػِ ىٍیبؿ  هبی الیگدسَ ا  ی ثبٙي. 
 ٍا ث  ٕ  ىٕش  س ٖیم  َى: amohalkOُ  ِاٍ٫ إشوَی یک َٕی ا )6591( kcuB
 . 52 ligmإشوَهبی ٙیبا ثب  شدٕ٤  ي ٍر ُیَ  -1
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 52سب  001 ligmإشوَهبی  شدٕ٤ ثب  یِاا  ي ٍر  -2
 . 001 ligmإشوَهبی گآ آلدى ثب  یِاا  ي ٍر ثبمی  -3
  ىٍ  ی د گَم ىٍ هبشبٍ  181) ىٍ إشوَهبی ٙیبا  ssab htuomegral , hsif nuS شدٕ٤  ُا  آ  بهیهب ( 
آ سیب سهب ث  ٍٙي  ی د گَم ىٍ هبشبٍ  33  ىٍ إشوَهبی گآ آلدى  ی د گَم ىٍ هبشبٍ  501إشوَهبی  شدٕ٤ 
 91/2َٕیٮشَ   سدلیي  ظآ ثیٚشَ ىٍ إشوَهبی ثب  ي ٍر  مشَ   ؼَ ٙي.   بىیَ  شدٕ٤ صیشددبابشدا هبلٜ 
 یبَ گَم ىٍ لیشَ  1/5 یبَ گَم ىٍ لیشَ ىٍ إشوَهبی  شدٕ٤    2/4 یبَ گَم ىٍ لیشَ ىٍ إشوَهبی ٙیبا   
ابكی  یدصدسیک ىٍ ىٍ اٚبا ىاىاي     yelsaeB)3691 ( dyoB)3791ىٍ إشوَهبی گآ آلدى گِاٍٗ ٙي. (
٭مق قبثآ ٍ یز ٕبٚی  اس ت  مشَ اُ یک  شَ ٭مق ىاٍى. amabalA   nrubuAإشوَهبی  بهی ىٍ ابكی  
ثدٕی   این ى  ایَ ااياُآ گیَی ٙي  سومین هدثی اُ ٭مق ابكی  یدصدسیک ىٍ إشوَهبی ىیٖک ؿ يین ثبٍ 
ى بی آة ٕ٦لی ىٍ إشوَهبی  يٍ ثیٚشَ اُ إشوَهبی سمیِ إز ثٮ ز ای ب  ػٌة  .ثدى amabalA بهی 
َ ى بی ) گِاٍٗ  َىاي    ىٍ ٭ٞ4791( retsoF   osdIثیٚشَی اُ گَ ب ثدٕی    داى ًٍآ ای ٝدٍر  ی گیَى. 
ىٍػ  ٕباشی گَاى ىٍ َٙ ٫ ٙبدصب ی صیشددبابشداهبٕز. ا ب ى بی ٕ٦لی ىٍ ق   (دیک)  13آة ٕ٦لی 
ٕباشی  شَی س َیجبً ىٍ هَ ى  إشوَ  06ىٍػ  ٕباشی گَاى إز. ى بی آة ىٍ ٭مق  53ٙبدصب ی صیشددبابشداهب 
ٕز. ادٍ آصشبة سدٕ٤ گیبهبا ٕجِ ػٌة ىٍ همبا ٍ ُ  ٚبث  ثدى. ىٍ هَ ٝدٍر ادٍ ٭ب آ  همی ثَای صشدٕ شِ ا
ٙيآ   ٥ی ٭مآ صشدٕ شِ  داى  ٮيای   سَ یجبر سیَ آلی ٍا ث   داى آلی سجيیآ  ی   ي.    این  داى هدى   ٚبء 
سغٌی    ُايگی ٕبیَ  دػدىار ُايآ هٖش ي. ٙیبصیز  م آة ىٍ ٙهَیدٍ  بآ  ث  ىلیآ  به٘ ٭مق آة ٕيآ 
ا آة ٕي   ىٍ اشیؼ   دػت گآ آلدىگی گَىیيآ إز . ث بثَاین آة ٕي  ُٗ ثبى ىٍ   ٦  آ ٕجت ثهم هدٍى
هب ی  ٌ دٍ ىٍ ا ظَ  بههبی ٕبل ٙیبا إز. ثب سدػ  ث  ا٥ب٭بر ثيٕز آ يآآ این ىٍیبؿ  ػِء ىٍیبؿ  هبی 
گَىى. لٌا ىٍ ٝدٍسی    آة ٕي قبٍهش د ثی٘ اُ كي  به٘ ایبثيآ  ٚب ی اُ این  الیگدسَ ا  لٖدة  ی
 َث بسهب   ثیبَث بسهب  ی سداا ي ثب إیي هب   ایِ ثبُهب  ا  ٘ اٚبا   بهی ایؼبى امی گَىى.دَ ٍٗ  ثبثز ػهز
یب ثیٚشَ سداا سدلیي هدى ٍا ثيلیآ  6/5ىٍ ق یب یز  Hpگَىاي. ُی ٙ ب ٍاا گیبهی ثب سظجیز  Hpىاىآ     ؼَ ث  سغییَ 
 ی ی گَم ىٍ لیشَ یب  02 ی ىه ي. ق یب یز ث    ياٍ اصِای٘ ىٕشَٕی ث   داى  ٮيای (  ياٍ صٖیبر  ل دل) ثهجدى 
 دػدى ثَای صشدٕ شِ ٍا اصِای٘  ی ىهي. ثيلیآ إشیبىآ  2oCٍا ث  ىام  ی ااياُى   ث  این سَسیت   بىیَ   2oCثیٚشَآ
ی آة اصِای٘  ی یبثيآ ُیَا إیي  َث یک اُ ثین  ی ٍ ى. همـ ینآ ُ Hpىٍ صشدٕ شِآ  2oCُی ٙ ب ٍاا گیبهی اُ 
ثَای صشدٕ شِآ ثیبَث بسهب ٍا ػٌة    ي    ىٍ اشیؼ   2oCٙ ب ٍاا گیبهی   ٕبیَ گیبهبا  ی سداا ي ػهز سٚبیآ 
ٍا ٙيیيا ًاصِای٘  Hp َث بسهب آُاى  ی ٙدى. آُاى ٕبُی  َث بر اُ ثیبَث بسهب سدٕ٤ ا٭مبل كیبسی گیبهبا  یشداا ي 
 ). 9 ی گَىى(ثی٘ اُ  Hpآ صشدٕ شِآ  دػت اصِای٘ ثبٍُ ىاىآ   ایِ اُ ٥َیق ٙبدصب ی ُی ٙ ب ٍاا ىٍ٥دل ى ٍ
ناجنز ولتخراق یکاخ دس ديلوت ناوت یسررب /47 
 
٘یاِصا نیاpH ( م  زی بی ق بث یثآٍى ياادشی 20  بس50 (  مبث  ث ٤ٕدش  زی بی ق بی   )َشیل ٍى مَگی ی 75 بس200 
 ُا اآ یشوٕ   )َشیل ٍى مَگی ی 25  آی ی٭بمٕا(يهى ی ٍ آزٕاَشم َشیل ٍى مَگی ی 1383. ) 
 
 
 
 
 
 
د بهادشباب بهَوشٕا ٍى زٙدگ يیلدس ادؿ آي شٖه یهب  ٍٗ َد یبهَوشٕا آياُ راىدػد  آ َگ نیَشمه 
 آقايك یثآ مَگ ابیهب  ٍٗ َد ٍى لدمٮ  ٍد٦ث .ىٍاى یگشٖث بهاآ يیلدس ااِی   ث ًبسيم٭50  یهب  يیلدس يٍٝى
 ببصدشیص یهب  زٙدگ يیلدس .ىٍاى ادشبابد  ث یگشٖث100  آي گَٕ یهب  آيٍٝى70  بس100  ٍدذ  آيٍٝى
 یلدمٮ 50  ف شو  لدٞص   یبههبگشٖیا ٍى بهادشبابددشیص یاا اَص .يٙبث ی  بهادشبابد ىدػ   ث  شٖثا   يٍٝى
 ُا   آىدث م  َبشجٖا ٬ج   نیا ٍى150  بس یابی  آبگشٖیا ٍى ٍبهث ی٥ ٍاِه2060000  ٍى ِی بد آٞص ی٥ َشیل ٍى ىي٭
Element Form in water Desired concentration 
Oxygen  Molecular Oxygen (O2) 5 – 15 mg/l 
   
Hydrogen  H
+
[-log(H
+
) = pH]  PH 7 – 9 
Nitrogen Molecular Nitrogen (N2) Saturation or less 
Ammonium (NH4 
+
) 0.2 – 2 mg/l 
Ammonia (NH3) < 0.1 mg/l 
Nitrate (NO3
 -
) 0.2 – 10 mg/l 
Nitrite (NO2
-
) < 0.3 mg/l 
Sulfur Hydrogen Sulfide (H2S) - rotten egg gas Not detectable 
Sulfate (SO4 
-
) 5 – 100mg/l 
Carbon Carbon Dioxide (CO2) 1 – 10 mg/l 
Calcium Calcium Ion (Ca
2+
) 5 – 100 mg/l Can be higher in 
crustacean ponds 
Magnesium  Magnesium ion (Mg
2+
) 5 – 100 mg/l 
Sodium  Sodium ion (Na
+
) 2 – 100 mg/l 
Potassium  Potassium ion (K
+
) 1 – 10 mg/l 
Bicarbonate  Bicarbonate ion (HCO3
-
) 50 – 300 mg/l 
Carbonate  Carbonate ion (CO3
2-
) 0 – 20 mg/l 
Chloride  Chloride ion (Cl
-
) 1 – 100 mg/l 
PHospHorus  PHospHate ion (HPO4
2-
, H2PO4
-
) 0.005 – 0.2 mg/l 
Silicon  Silicate ion (H2SiO3 , HSiO3
-
) 2 – 20 mg/l 
Iron Ferrous iron (Fe
2+
) 0 mg/l 
Ferric iron (Fe
3+
) Trace 
Total iron 0.05 – 0.5 mg/l 
Manganese Manganese ion (Mn
2+
) 0 mg/l 
Manganese dioxide (MnO2) Trace 
Total manganese 0.05 – 0.2 mg/l 
Zinc Zinc ion (Zn
2+
) < 0.01 mg/l 
Total zinc 0.01 – 0.05 mg/l 
Copper Copper ion (Cu
2+
) < 0.005 mg/l 
Total copper 0.005 – 0.01 mg/l 
Boron Borate (H3BO3 , H2BO3
-
) 0.05 – 1 mg/l 
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اٖجز ث    بث٬ آثی  ٚدٍ  مشَ إز   ثیباگَ سدلیيار  م این ىٍیبؿ   ایٖشگبآ  ٍ ىیآ  شغیَ ثدىآ    این  میز
ا ب سٮياى صیشددبابشداهبی این   ج٬ آثی س َیجبَ  ٚبث  ٕبیَ   بث٬ آثی إشبا ُاؼبا اُ ػم    ) .02 -امدىاٍ ی ثبٙي (
ىٍ  ير ثٍَٕی  شغیَ  ی یدا ٭يىلیشَآ  5/3سب  0/9)  ؼمد٫ سٮياىآا ٍا اُ 6831سهم     یَُاػبای (ىٍیبؿ  ٕي 
 ی ثبٙي. ؿ ین  ١ٮیشی ایِ ىٍ  دٍى ُ ددبابشداهب ىٍیبؿ  قبٍهش د ُاؼبا ایِ  ػدى ىاٍىآ ث٦دٍیب  صَا اای آا 
٭يى ىٍ ایٖشگبآ سبع ٕي صٞآ دب یِ    سب ااياُآ ای  ٚبث    ج٬  412٭يى ىٍ ایٖشگبآ  ٍ ىی صٞآ دب یِ سب  73اُ 
٭يى ىٍ لیشَ گِاٍٗ ٙيآآ  ی ثبٙي.  206سب  27) صَا اای   ی ىٍ كي 6831آثی ٕي سهم ُاؼبا     یَُاػبای (
این ىٍ كبلی إز    ىٍ همین ٍإشب  یباگین سٮياى صیشددبابشدا هب ىٍ سبمة ااِلیآ ىٍیبؿ  ٕي آٍ    هبثبى ث  
ىٍ لیشَ ثدىآ     ٭يى 0041   0051آ 0022 ی یدا ٭يى ىٍلیشَ    یباگین سٮياى ُ ددبابشداهب 61   64آ  55سَسیت
) سب یي    يآ ص یَ 6731ٝیب ی آ  ;1831٭جيالم بیآ  ;5831این ىٍیبؿ  هب ( یَُاػبای آ  ٕبما ثب سدػ  ث  سدلیي 
ثدىا ىٍیبؿ  ٕي ٕي هب ی قبٍهش د ُاؼبا  ی ثبٙي.سٮياى  م صیشد دبابشداهب   ُ ددبابشداهب ىٍ ٕي هب ی 
 ). 7   6 -ا   ایِ ٭يم  ػدى ٍٕدثبر ىٍ این   ج٬ آثی  ی ثبٙي (ػيا لقبٍهش د ث  ىلیآ سبُآ سبٕیٔ   ػداا ثدى
ىٍ ىٍیبؿ   a شَیآ  یباگین   َ صیآ 8هبشبٍی ثب  شدٕ٤ ٭مق  6 لبٕج  ُی سدىآ ػ جبی ثب سدػ  ث   ٖبكز 
 55اَم ) ثب سدػ  ث  4991,saihtaM&iLثب إشیبىآ اُ ٍ اث٤  دػدى ىٍ ثَآ ٍى (  یبَ گَم ىٍ لیشَ 01  ٕيقبٍهش د
 ی د گَم ىٍ هبشبٍ  08  ياٍ سدلیي ثب ٪ 02- ٪03ىٍٝيی سدلیي سٌای ػ جبی   ١َیت  َٞا سٌای ػ جبی  
    ی دگَم ثيٕز آ يآ إز. 653  ثَای  آ ىٍیبؿ  
ُ ددبابشداهب ٙب آ دَ سدُ َهب آ ٍ سییَهبآ ٕوز ددٕشبا   همـ ین مٍ  كَٚار   ثٮ٢ی اُ  یگدهب  ی ثبٙ ي. 
 ی ی  شَ   0/1 ی یمشَ ٥دل ىاٍاي   سٮياى  می اُ آاهب  دؿبشَ اُ  0/5-1 شیب ر ثدىآ  ٮمدمً كي ى  ااياُآ آاهب
٭يى ىٍ لیشَ  1٭يى ىٍ لیشَ سب اُ  005 ی ی  شَ  یجبٙ ي. ىا    صَا اای ُ ددبابشداهب اُ كي ى  3یب ثٍِگشَ اُ 
ُ د دبابشداهب   سٮياى گدا  هبی  ییسٌاى  دا   Hp شیب ر  ی ثبٙي . صب شدٍهبیی  ظآ ا ٖیْاآ ى بآ ادٍآ
 ٍا سلز سأطیَ قَاٍ  ی ىهي   اُ ٥َصی  دٍى ٙببٍ ثیٚشَ گدا  هبی  بهی قَاٍ  ی گیَاي.  دَا  ٘ آاهب
) سدلیي  بهیبا  یِی هداٍ ثب سدػ  ث   یباگین ُیشدىآ 4991,saihtaM&iLثب إشیبىآ اُ ٍ اث٤  دػدى ىٍ ثَآ ٍى (
٭يى ىٍ  شَ  َث٬   ثب ىٍ ا٪َ گَصشن ُیشدىآ گَ ههبی ُیٖشی  وش ف (  445َث٬ ث  سٮياى گَم ىٍ  شَ  1/86  ی 
بثآ ق ی دگَم   3/2 ی دگَم ىٍ هبشبٍ  ٮبىل  0/57 ± 0/61)  یِاا سدلیي  بهی ىاٍای  یباگین 71   61امدىاٍ 
 م ٭مق ىٍیبؿ  ٕي ُ بای  اداكی. ىٍ ثٍَٕی هبی  یياای  ٚبهيآ گَىیي     ) 5 -ػي ل (دی٘ ثی ی  ی ثبٙي 
اُ گیبهبا دشب دّسداهب   ایِ ىٍ كبٙی   ٍ ىی ٕي آ گیبهبا گَا ی   ثن ىٍ آة     آة آا ٭ ت اٚ ی امدىآ ثدىآ
 ی د گَم ىٍ  ٕٮشی ىٍ  1/5سب  1 ػدى ىاٍى . ث٦دٍ س َیت  یِاا ُی سدىآ گیبهبا ىٍ قٖمشهبی  م ٭مق ثین 
)   B/P) ١َیت ٭مد ی (  2791ثب سدػ  ث  ای ب   ی مجَب (   ٍى گَىیي.  شَ  َث٬ سب یک هبشبٍ  ثَآ 0005كي ى 
%  06گِاٍٗ امدىآ إز. همـ ین اَم  َٞا گیبهبا آثِی  ی سدااي  1/52 َ صیشهبی گیبهی ٍا  ٮبىل ب 
  ی د گَم یکثبٙيآ ثي ا آاب  ث  ًهبیَگیبهبا ىٍ ىٍیبؿ  إٓیت  اٍى ٙدى   ایِ ثب صَٟ ثَ ای ب  ثَای سدلیي 
 94/ بررسی توان توليد سد خاکی قارختلو زنجان
 
د گَم گیبآ آثِی ثبیي  َٞا ٙدى. ث  این سَسیت (ثَ  ج بی ا٥ب٭بر   ی 05 بهی ٭ یوداٍ ث  ٥دٍ  یباگین 
 ) .5-)  یِاا سدلیي  بهیبا گیبهوداٍ ث  َٙف ًیآ  لبٕج   ی گَىیي ( ػي ل 1991هداا   هیدآ 
 
‌)‌تشآٍسد‌تَليذ‌هاّی‌گشم‌آتی‌دس‌دسیاچِ‌سذ‌تْن‌تش‌اساع‌ضاخص‌ّاي‌هختلف‌5جذٍل‌(
‌تشآٍسد‌تَليذ‌هاّی‌(ويلَگشم)‌سٍش‌‌ًَع‌هاّی‌
 653 aثَ إبٓ   َصیآ  دبابشدا هداٍ
 53  دػدىار ػبادٍی  ُ ددبابشداهب
 3 ُی سدىآ سَ  دػدىار ث شدُهب  یِی هداٍ
 09 ثید بٓ گیبهبا آثِی گیبهوداٍ
 484  )gKػم٬  یِاا سدلیي  بهی (
‌
ثبُٕبُی ًهبیَ گدا  هبی ثد ی   یب  ٮَصی گدا  هبی سیَثد ی  ی سدااي ث  اصِای٘ ثَىاٙز  مک امبیي. ٭مد ب 
 & iLاین اد٫  ٮَصی هب    ثهشغییَ ٕبهشبٍ ػدا ٬ آثِی  ی ااؼب يآ  ی سدااي ىٍ ىٕشیبثی ث  سدلیي  دطَ  اق٬ ٙدى (
  ی اهياا ًهیَآ ٕبُی    ٮَصی  بهیبا (ثد ی   یب سیَ ثد ی) ث  قَاٍ ُیَ إز ). ث٦دٍ 1891,elyoM
 ):0891,nawsakahB(
 آا ٕبُگبٍی ایبصش  ااي.  ٮَقی ٕيآ ىٍگدا  هبی ثهَآ ثَىاٍی اُ   بث٬ آثی     -1
 اصِای٘  یِاا ٝیي ثب  ٮَصی گدا  هبیی    ث  ػهز ٙیبسی  ٦ دثیز ثیٚشَی ىاٍاي. -2
 ١ٮیف ٙيآ إز.ىٍ ٥دل ُ با هبی آاهب     اٖآ یبیگدا  ه ؼيى   ٮَصی -3
  ٮَصی گدا  هبی ٕبُگبٍ یب َٙای٤ ُیبا آ ٍ  با ي ٕ٦ق آة   یب  ي ٍر ُیبى. -4
 كی٨ سداُا ػمٮیشهبی  بهیبا  -5
 صَاهم امدىا   بث٬ سٌایی ثَای گدا  هبی اقشٞبىی   گدا  هبی ٝیي  ٍُٙی. -6
   شَل گیبهبا آثِی. -7
 صٮبلیشهبی ٙیبسی. ایؼبى اٙشغبل اُ ٥َیق سدٕٮ  -8
 ٮَصی  بهیبا ثد ی یب سیَ ثد ی ثبیٖشی ٙب آ  بهیبا گیبهوداٍآ گدٙشوداٍ   هم  ؿیِ هداٍ ثبٙي. ىٍ  ٚدٍهبی 
ىٍ كبل سدٕٮ     سدلیي ُیبىسَ  بهی ثَای  ٞبٍا ااٖبای هيا إزآ  بهیبا گیبهوداٍ   یب ىیشَیز هداٍ  با ي 
‌ث  ىٍیبؿ  ٕيهب  ٮَصی  ی ٙداي. ذدٍ ا َآ ایآ سیبدیب    ذدٍ  ٮمدلی 
دٔ اُ سٮیین ٩َصیز ثبلیدآ سدلیي  بهی ىٍ یک  وِا آثیآ اٝآ إبٕی    ثَای سدٕٮ  ٙیبسی آا  وِا 
 بٍثَى ىاٍىآ سٮیین گدا  هبی  بهی    ثبیي ىٍ آا ٍهب ٕبُی ٙدى ث  همَاآ سٮیین سَا م   بٕت   اٖجز ثین 
ثب ثببٍ ثَىا  َاكآ ىیگَ اُ ػم    لبص٪ز   ػ دگیَی اُ صَاٍ  بهی   اادا٫  بهیبا  ی ثبٙي.  ىٍ  َك   ثٮيی 
  شَل  بهگیَی  ی سداا ااش٪بٍ ىاٙز    سدلیيار ٥جیٮی   ج٬ آثی ث   لٞدمر ٙیبسی سجيیآ ٙدى.ؿ ین 
ٕیٖشمی سب ُ بای    كؼم ًهیَآ  بهی   كؼم  داى  داى سٌایی ىٍ ٕي هب ی ىٍ سٮبىل ثبٙي قبثآ ثهَآ ثَىاٍی 
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ثیٚشَ ٕيهبی اكياطی ثَ ٍ ی ٍ ىهبا  هبیی ااؼبم گَصش     هدى دىآ    یِاا إشلٞبل  بهی آا ایِ ثبم ثبٙي. ث
ٍ ا دٕیٖشم  لی٤ آثی سبظیَ   دَ ٍٗ  ی یبث يآ ثَهی اُ این ٕيهب صبقي ىاٍای آثِیبا ثد ی ثدىآ   این آثِیبا ى
٤  يیَیشهبی ٙیبسی   ُیٖز  لی٦ی ىٍ گٌٙش آ  بهیبا ثد ی   صبقي ًهیَآ   بٕجی اُ  بهیبا ثدىآ   سدٕ
آ ىٍیبؿ  هبی 5531آ ٕي لشیبا ىٍ ٕبل 0431 بهیياٍ ٙيآ ااي. اُ ػم   این ٕيهب  ی سداا ث  ٕي  َع ىٍ ٕبل 
اٙبٍآ امدى. گدا  هبی اٝ ی   2631  ىٍیبؿ   وِای ٕي  ی بة ىٍ ٕبل  9731دٚز ٕي  ب د    هبثبى ىٍ ٕبل 
   وبُا آثی ؿین ٍهب ٕبُی ٙيآ ااي ٙب آ  ذدٍ ا َآ ای آ  ذدٍ َٕ گ يآ آ   بهی    ىٍ ىٍیبؿ  هب
  سداا  ُیٖشی  ذدٍ٭ یوداٍ آ ٕیم دهن ددُآ آ  ذدٍ  ٮمدلی آ  بٍآ    بهی ص ٔ  دسبآ  ی ثبٙي . هٞدٝیبر
سدلیي  ظ ی این گدا  ثودثی ثب سدلیيار ُیٖشی ىٍ آثهبی ىاه ی   ایِ ثب  یْگیهبی  َٞصی ىٍ اقشٞبى ػمٮیشی 
ثب سدػ  ث  ای ب   سٮياىی اُ گدا  هبی  ذدٍ  بهیبا ؿی ی (  ذدٍ  ٮمدلیآ  ذدٍ  ؿین ٕبُگبٍ ٙيآ إز .
 مباآ ٙبآ  یگدی آة ٙیَین    ایِ سٮيای اُ  ٭ یوداٍآ  ذدٍ َٕ گ يآ    ذدٍ ا َآ ای) آ قِل آمی ٍاگین
 بهیبا ثد ی اُ ػم   ثبٍثدٓ  بهیبا    ٕیبآ  بهیبا ىٍ إشبا ُاؼبا    ٚدٍ ٙ بهش  ٙيآ   ىاٍای اٍُٗ 
اقشٞبىی   ٙیبسی  ی ثبٙي   ایِ ثب  ٦بلٮ  صب شدٍهبی صیِیبیآ ٙیمیبیی   ثیدلدّی آة دٚز ىٍیبؿ  ٕي 
ن  بهیبا   إشباياٍىهبی ُیٖشی آثِیبا   اشبیغ ثيٕز آ يآ اُ  ٦بلٮبر دیٚین این قبٍهش دآ ثٍَٕی ثیدلدّی ای
  ج٬ آثیآ َٙای٤ ثَای ٍهبٕبُی   دَ ٍٗ  بهیبا گَ أثیآ َٕىآثی    ٮَصی گدا  هبی ثد ی   ٦   ثب ٍ٭بیز 
 ىٕشدٍار ُیٖز  لی٦ی ىٍ این   ج٬ آثی  هیب  ی ثبٙي.
هَؿ   ُا   ااياُآ ثـ   بهیبا ٍهبٕبُی ٙيآ اُ  ُا ثبمسَی ثَهدٍىاٍ اگَؿ  ا َ ُآ ث  اطجبر ٍٕیيآ إز    
ثبٙ ي ١َیت ثبُگٚز ثهشَی ثَهدىاٍ هٖش يآ ا ب ثب سدػ  ث  اصِای٘ هِی   هَیي ثـ   بهیبا ثٍِگشَ   ٚببر 
   ( ثب سدػ  سهی  آاهب ثَای آثگیَ هبی ثٍِبآ  ی ثبیٖز  ثب ثٍَٕیهبی ٭ می    بث٬  آثی    یب كياقآ ثَای هَ   ٦
ث  ا دٕیٖشم آا   ب٥ق)   ىٍ ٝدٍر  ص ياا ا٥ب٭بر   دٍى ایبُ آ  اُ اشبیغ ٕبیَ  ٚدٍ هب  همبا ي  ؿین    ىٍ 
اُ اشبیؼی    ىٍ  دٍى ااياُآ ثـ   ُ ی   سدلیي  بهی ىٍ   بث٬ آثی َٕآ ي  ٚدٍهبی ىیگَ  ی ثبٙي إشیبىآ گَىى.
ث بی ثـ   بهیبايٍ ؿین ثيٕز آ يآآ ىٍ  وِا آثی ىاا صن إشبا   بهیبا ػهز  ٍهب ٕبُید   بیٖ  ثین ٍٙي  
ٕباشیمشَ    ٚوٜ گَىیيآ  ااياُآ  لٞدل  بهیبا ااگٚز  41/7ٕباشیمشَ سب  9/1ّػیبا ااياُآ ااگٚز قيهب ثین 
ااياُآ ثـ   بهی  شيا لشَین . )nehCآ 2891( قي ثٍِب س َیجبً ى  ثَاثَ  لٞدل ااگٚز قي  دؿک  ی ثبٙي
إشیبىآ اُ ثـ   بهیبا ثب  ُا ٕباشیمشَ إز.  31/3گٚز قي ثَای ٍهبٕبُی ىٍ ىٍیبؿ  هب    وبُا آثی ؿین اا
گَم یبی اُ ٍاههبی اصِای٘ سدلیي ىٍ دَ ٍٗ  ذدٍ بهیبا ؿی ی ىٍ إشوَهبی هب ی إزآ این  001ثبمسَ اُ 
ث  ػهز سدلیي ثیٚشَ ااؼبم  ی ٙدى. ثب ٍ ٗ ا َ ُآ سدٕ٤  يیَیز سٮياىی اُ  ِاٍ٫ دَ ٍٗ  بهی  إشبا گیبا 
سدػ  ث  ای ب  ا لین ٍهبٕبُی ثـ   بهیبا ث  این   ج٬ إزآ لٌا ااياُآ    ُا  دیٚ هبىی ثَای  ٮَصی ثـ   بهیبا 
 گَم  ث  ثبم  ی ثبٙي. 03ٕباشی  شَ ثب  شدٕ٤  ُا   51ااگٚز قي ثَای  ذدٍ  بهیبا ثی٘ اُ 
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ا ل ث  ٕن ثَىاٙز اقشٞبىی امی ٍٕ ي.  ٕبُی  هی ی  دؿک ثبٙ يآ ىٍ ٕبل اگَ  بهیبا ااگٚز قيآ ه گبم ٍهب
ثب این كبل اگَ ى ٍآ ٍٙي ثـ   بهی ثی٘ اُ یبٖبل ثبٙي هم  ٚبآ هبٝی دی٘ امی آیيآ ؿَا    ثدب ثبدبٍثَىا 
ـ دین سدٍ   دَآ ثب ؿٚم  ثٍِگشَ ىٍ ه گبم ٝیي ث  ثـ   بهیبا    بهیبا  دؿک اػبُآ صَاٍ ىاىآ هداهدي ٙدي. هم 
ااگٚز قيهبی ثٍِگشَ  مشَ إٓیت دٌیَ ثدىآ    مشَ سدٕ٤  بهیبا گدٙشوداٍ ٝیي  ی ٙداي. ثبسدػ  ث  ای ب  اُ 
 ی دگَم سٮیین   اُ ٥َصی  بهیبا  دٍى  ٮَصدی ایدِ  08سب  05٥َیق اٍگبایٖم هبی سٌایی   ج٬ آثی سداا سدلیي ثین 
ىیيآ كياقآ  ُا ٝیي ثيین قَاٍ  دی ثبٙدي.  ػهدز  ٚوٜ   همـ ین ا ُاا ثبُاٍی این  بهیبا ایِ  ٚوٜ گَ
 ىٍٝي ىٍ ا٪َ گَصش   ی ٙدى.   52-02 لبٕج   یِاا س یبر 
ثهشَین  ٕی   ثَای ٝیي  بهیباآ إشیبىآ اُ سدٍ دَآآ ُ بای     یِاا كؼم آة ىٍ  وِا كياقآ ثبٙي. الجش  
ااي  ییي  اق٬ ٙدى.ُ با ٝیي  بهیبا إشیبىآ اُ  ٕبی ی ؿدا سدٍ گدٙگیَ  قبة ػهز ٝیي  ٍُٙی ایِ  ی سد
ىٍ ٥ی یک ى ٍآ دَ ٍٗ یک ٕبل   ٮمدمًىٍ صٞآ دب یِ ثٮي اُ  هَ  بآ   قجآ اُ َٙ ٫ ثبٍايگی ىٍ إشبا  ی 
 ثبٙي .
‌
  ‌
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‌ًتيجِ‌ًْایی‌‌-5
ثب سدػ  ث  ثٍَٕی هبی ثٮمآ آ يآ   اشبیغ گَصش  ٙيآ   ایِ  به٘  یِاا كؼم    ٖبكز گٖشَآ آثی ٕي 
  ٕبلهبی ثٮي اُ آا آ آثِی دَ ٍی ثب إشیبىآ اُ ٍ ٙهبی همـدا دَ ٍٗ ىٍ  5831قبٍهش د ىٍ ٥ی ٕبلهبی 
 َٝص  اقشٞبىی امی ثبٙي.  قیٔآ دَ ٍٗ ىٍ  لی٤ هبی  لٞدٍ   یب ٕبیَ ٍ ٙهبی  شَا م ثب این  ١ٮیز ىاٍای
١َ ٍیٖز إز ثب سدػ  ث  إشباياٍىهبی  دػدى   ٍ٭بیز سمهیيار ُیٖز  لی٦ی مُمآ اٖجز ث   ٮَصی 
 بهیبا   بٕت دَ ٍٗ ث  ٍ ٗ گٖشَىآ اقيام ٝدٍر دٌیَى. ثب  ٦بلٮ  صب شدٍهبی صیِیبیآ ٙیمیبیی   ثیدلدّی 
بهیبا    إشباياٍىهبی ُیٖشی آثِیبا    اشبیغ ثيٕز آ يآ آة دٚز ىٍیبؿ  ٕي قبٍهش دآ ثٍَٕی ثیدلدّی این  
اُ  ٦بلٮبر دیٚین این   ج٬ آثیآ َٙای٤ ثَای ٍهبٕبُی   دَ ٍٗ  بهیبا گَ أثیآ َٕىآثی    ٮَصی گدا  هبی 
ثد ی   ٦   ثب ٍ٭بیز ىٕشدٍار ُیٖز  لی٦ی ىٍ این   ج٬ آثی  هیب  ی ثبٙي.  ٮَصی  بهیبا صیشدصببآ ثی هيآ 
ی ٍاگین  مباآ  بهیبا ثد ی اُ ػم   ٕٔ  بهی   ٕیبآ  بهی ث٦دٍی     یِاا  آا ػهز ثَآ ٍى ٝیي مآقِل 
  ی دگَم  ی ثبٙي.  484ىٍیبؿ  دٚز ٕي  ث٦دٍ  شدٕ٤ ٕبما  ی د گَم ىٍ هبشبٍ   سداا سدلیي  08قبثآ ثَىاٙز 
 
 
 
 
 
 
 
  ‌
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‌پيطٌْادّا
 ثب سدػ  ث  اشبیغ ثيٕز آ يآ اُ ىٍیبؿ   ٕي قبٍهش د  داٍى ًیآ ػهز ثٍَٕی   اػَاء دیٚ هبى  ی گَىى. 
ثب سدػ  ث  ای ب   سٮياىی اُ گدا  هبی  ذدٍ  بهیبا ؿی ی ( ذدٍ  ٮمدلیآ  ذدٍ ٭ یوداٍآ  ذدٍ َٕ گ يآ    -1
سٮيای اُ  بهیبا ثد ی اُ ػم   ثبٍثدٓ   ذدٍ ا َآ ای)آ قِل آمی ٍاگین  مباآ ٙبآ  یگدی آة ٙیَین    ایِ
 بهیبا    ٕیبآ  بهیبا ىٍ   ٦      ٚدٍ ٙ بهش  ٙيآ   ىاٍای اٍُٗ اقشٞبىی   ٙیبسی  ی ثبٙي   ایِ ثب 
 ٦بلٮ  صب شدٍهبی صیِیبیآ ٙیمیبیی   ثیدلدّی آة دٚز ىٍیبؿ  ٕي قبٍهش دآ ثٍَٕی ثیدلدّی این  بهیبا    
)   اشبیغ ثيٕز آ يآ اُ  ٦بلٮبر دیٚین این   ج٬ 5 -2   5-3(ػيا ل ٙمبٍآ إشباياٍىهبی ُیٖشی آثِیبا 
آثیآ َٙای٤ ثَای ٍهبٕبُی   دَ ٍٗ  بهیبا گَ أثیآ َٕىآثی    ٮَصی گدا  هبی ثد ی   ٦   ثب ٍ٭بیز 
 ىٕشدٍار ُیٖز  لی٦ی ىٍ این   ج٬ آثی  هیب  ی ثبٙي.
 ی د گَم ىٍ  08بٕج  هبی سداا سدلیي    ىٍ ٕي قبٍهش د آ ثب سدػ  ث   یباگین سدلیي  بهی    اُ ٥َیق   ل -3
سٌایی ىٍ این   ج٬ آثی  سَ یت گدا  ای دیٚ هبىی   بث٬   يآ إز. همـ ین ثب ىٍ ا٪َ گَصشنهبشبٍ ثيٕز آ
ىٍٝي  بهیبا  01٭ یوداٍآ  ذدٍ ىٍٝي  بهی 52صیشدصببآ ىٍ ٝي  06ثَای  ٮَصی   ٍهبٕبُی  بهیبا ٙب آ 
  ی ثبٙي.   (ٕٔ  بهی   ٕیبآ  بهی) یِیوداٍ  بهیي ىٍٝ 5   َٕگ يآ
٭يى  51صیشدصببآ  ٭يى 04سَا م گدا  ای دیٚ هبىی ثَای  ٮَصی   ٍهبٕبُی  بهیبا ىٍ  اكي هبشبٍ ٙب آ  -4
قِل آمی ٭يى  51سب  01ٙبآ  یگدی آة ٙیَینآ ٭يى  02سب  01 ذدٍ  ٮمدلیآ ٭يى  5 بهیبا ٭ یوداٍآ 
 ٦ٮ   بهیبا ثد ی   ی ثبٙي. ق 01سب  5ٍاگین  مبا   
 0001سب  008گَم آ آ دٍ  0001سب  008گَم آ ثی هي 0001سب  008 ُا ثَىاٙز س َیجی  بهیبا صیشدصبب -5
گَم آ  بهیبا ثد ی اُ ػم   ٕٔ  002-052می ٍاگین  مبا آگَم آ قِل  005سب  004گَم    ذدٍ  ٮمدلی 
گَم ىٍ ده   آة  001-05ز ٙبآ  یگدی آة ٙیَین ث  ا ُاا گَم   ىٍ اهبی 0001سب  002 بهی   ٕیبآ  بهی  
 قبثآ ثَىاٙز إز.
ثب سدػ  ث  ای ب  ا لین ٍهبٕبُی ثـ   بهیبا ث  این   ج٬ إز آ لٌا ااياُآ    ُا  دیٚ هبىی ثَای  ٮَصی ثـ   -8
  ی ثبٙي. گَم  ث  ثبم 03ٕباشی  شَ ثب  شدٕ٤  ُا   51 بهیبا ااگٚز قي ثَای  ذدٍ  بهیبا ثی٘ اُ 
ثهشَین  ٕی   ثَای ٝیي  بهیباآ إشیبىآ اُ سدٍ دَآآ ُ بای     یِاا كؼم آة ىٍ  وِا كياقآ ثبٙي. الجش   -9
إشیبىآ اُ  ٕبی ی ؿدا سدٍ گدٙگیَ   قبة ػهز ٝیي  ٍُٙی ایِ  ی سدااي  ییي  اق٬ ٙدى. ُ با ٝیي 
ِ ثٮي اُ  هَ  بآ   قجآ اُ َٙ ٫ ثبٍايگی ىٍ  بهیبا ىٍ ٥ی یک ى ٍآ دَ ٍٗ یک ٕبل   ٮمدمً ىٍ صٞآ دب ی
 إشبا  ی ثبٙي.
ثهشَین ا٪بم ثهَآ ثَىاٍی  دَ ٍٗ  بهی ىٍ این   ج٬ آثی ث  ٝدٍر سَ یؼی ىٍ ؿ ي ٕبل ا ل سدٕ٤ ٙیبر  -01
 إشبا    ٕذٔ  اگٌاٍی آا ث  ثو٘ هٞدٛ ( ٙدٍا إب ی ٍ ٕشب   ... )  ی ثبٙي . 
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 ىثی ( ٕي ا ببا اكياص یک  ٍِ٭   دؿک دَ ٍٗ  بهی ىٍ دب ین ىٕز ٕي ثب إشیبىآ اُ آة هَ ػی  -11
 )   دٍى ثٍَٕی قَاٍ گیَى.   بآ 6ث   ير لیشَ ىٍ طبای  ىٍ  53سب  01
ددٙ٘ گیبهی ػهز ػ دگیَی اُ صَٕبی٘ ىٍ دبیین ىٕز ٕي ثب  بٙز ىٍهشبا  ظمَ   سیَ  ظمَ اُ ٥َیق  -21
 هَ ػی ٕي ایؼبى گَىى. آثیبٍی اهَ 
ٕبل ) ا٥ب٭بر ًهیَآ ٕبُی  بهیبا ث  ىٍیبؿ  دٚز ٕي قبٍهش د    01الی  5ػهز ثٍَٕی هبی ى ٍآ ای (  - 31
 ٝیي اهبیی ىٍ ٥ی هَ ٕبل ث  ىقز  طجز گَىى.
 
 ‌
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 بی ٍساثهی   ٕبُی     كياص ٕيهبی هب ی ٍاهببٍی ثَای ػ دگیَیبُاسبا .ا 5831٭جيی آ دَ یِ آ.  .02
 . ثهَآ  ٍی اُ   بث٬ آة ٕ٦لی ثَای گٖشَٗ صٮبلیشهبی  ٚب ٍُی( ٦بلٮ   دٍىی إشبا ُاؼبا)
ثٍَٕی   اٍُیبثی اقشٞبىی   اػشمب٭ی ٭م یبر ٕبُآ ای   ثیدلدّیک ٕ شی   ادین  . 0831.جيیآ دَ یِآ٭ .12
 . كیب٩ز آة   هبک ىٍ إشبا ُاؼباآ  َ ِسل ی بر   بث٬ ٥جیٮی   ا دٍىام ُاؼبا
آ  22   12  اطَار آا ثَ ٍ ی آثِیبا دَ ٍٙی .  به ب   آثِیبا آ سهَاا آ ٙمبٍآ  Hp.  1731٭مبىی آ ف .  .22
 .1سب  61ٝیلبر 
الف. ثٍَٕیهبی ثیدلدّک   لیم دلدّک ىٍیبؿ  ٕي ىاٍیدٗ  جیَ   ا ببا دَ ٍٗ  بهی  5531٭مبىیآفآ.  .32
 ٛ 37یَااآ ث يٍااِلی.ىٍ ىٍیبؿ     بابلهبی آثَٕبای . ٕبُ با سل ی بسی ٙیبر ا
ة . ثٍَٕیهبی ثیدلدّک   لیم دلدّک ىٍیبؿ  ٕي لیشیبا . ٕبُ با سل ی بسی ٙیبر  5531٭مبىیآفآ.  .42
 ٛ .37ایَااآ ث يٍااِلی.
 دٕٖ  سل ی بر ٙیبر  ٍاگین  مبا .آ ٍ ٗ هبی ادین ىٍ دَ ٍٗ  بهی قِل آم0831 ٫.آَُاایَآص .52
 ٛ. 601. ایَاا
ىٕشدٍ الٮمآ اػَا ی سبظیَ  ٞ د٭ی   ددٍٗ  بهیبا گَم آثی . ااشٚبٍار ٕبُ با .  3631صَیي دبک آ ا . آ  .62
 سل ی بسی ٙیبر ایَاا .
 . ثَ گَصش  اُ ٕبیز  ه يٕی آثویِىاٍی . ٕي   آادا٫ آا .6831 ب٩می آ  كیي آ. .72
  ٍیِی .ٕبل ب   آ بٍی إشبا ُاؼبا . ٕبُ با  يیَیز   ثَاب 4931 َ یآ ح. ٭ِیِهبایآ مآ آ.ٍٙشـیآ مآ. .82
 ٛ. 607إشبا ُاؼبا .  ٮب از آ بٍ   ا٥ب٭بر.
 دَ ٍٗ   سبظیَ  ٮب از .سهَاا 0831آ.م ثبٍیآ ػٮیَی سَػم  آثِیباآ  ه يٕی اٝدل. 3491. آ.ر م ٕداآ .92
 .ٛ 86 سَ یغآ   آ دُٗ  آ اىاٍآ-آثِیبا
ػهبى ٚب ٍُی إشبا گیبا. ُاؼبا. ٕبُ با  إشبا سهم ٕي ىٍیبؿ  لیم دلدّی . ثٍَٕی6831 یَُاػبایآ ٫آ. .03
 ٝیل  09 يیَیز ٙیبر إشبا ُاؼبا. 
 إشَاسْیک .گِاٍٗ سل ی بر .  َ ِ هب آیؿبل٘ هب   دشباٖ آ ٚدٍ بای  آثِ بریٙ. 1931 یگ ی اْاىآ اآ.  .13
 ٛ. 62.  31 :گِاٍٗ  ي آ 151 ٍاهجَىی
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32.  آ. ک آ یسٍد  آ.اآ ؾی آ  ٍب یا 1365  آٍ ى آ ِػ آ ابیهب  ٍدذ  آیثأ َگ ابیهب  ٍٗ َد   َیظبس.
 یُٙد آ FAO. ابیگ ابشٕا یگياُبٕ ىبهػ راٍبٚشاا يكا آ 
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 های تحقيقاتی / گسارش نهایی طرح16
 
 ‌3831)‌‌ٍضؼيت‌جَي‌ضْش‌صسیي‌آتاد‌(‌ایجشٍد‌)‌تش‌حسة‌هاُ‌دس‌سال‌1جذٍل‌‌(
‌
‌هاُ
‌
‌دهاي‌َّا‌(‌دسجِ‌ساًتيگشاد‌)
هؼذل‌
 حذاوثش
هؼذل‌
 حذالل
حذاوثش‌
 هطلك
حذالل‌
 هتَسط هطلك
 8/1 -9/0 32/6 1/0 51/1 صَ ٍىین
 31/4 0/0 92/0 5/6 12/3 اٍىیجهٚز
 81/4 3/6 33/0 9/3 72/4 هَىاى
 32/4 9/0 83/0 41/0 23/8 سیَ
 42/4 01/0 73/0 51/5 33/3  َىاى
 02/0 5/6 33/0 01/2 92/9 ٙهَیدٍ
 41/9 -4/6 33/6 4/4 52/4  هَ
 5/7 -6/0 32/6 -1/5 21/9 آثبا
 4/0 -9/0 71/0 -4/5 21/6 آًٍ
 -4/0 -32/6 8/0 -9/3 1/4 ىی
 -0/1 -12/0 41/8 -5/5 5/3 ثهمن
 4/2 -11/0 02/0 -4/3 21/7 إی ي
‌
‌3831)‌‌ٍضؼيت‌جَي‌ضْش‌صسیي‌آتاد‌(‌ایجشٍد‌)‌تش‌حسة‌هاُ‌دس‌سال‌1اداهِ‌جذٍل‌‌(‌
 هاُ
‌تاسًذگی‌هاّاًِ
 (  ی یمشَ )
‌حذاوثش‌تاسًذگی
 دس‌یه‌سٍص
تؼذاد‌سٍصّاي‌
 یخثٌذاى
 ساػات‌آفتاتی
 - 41 1/0 1/5 صَ ٍىین
 - 1 81/0 85/8 اٍىیجهٚز
 - 0 7/1 11/1 هَىاى
 - 0 0/0 0/0 سیَ
 - 0 3/4 4/2  َىاى
 - 0 0/0 0/0 ٙهَیدٍ
 - 2 0/0 0/0  هَ
 - 42 71/0 63/5 آثبا
 - 72 5/8 5/8 آًٍ
 - 03 7/8 23/1 ىی
 - 72 81/7 06/1 ثهمن
 - 32 8/8 8/8 إی ي
‌
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‌ٍ‌ويفی‌فاوتَسّاي‌فيضیىی‌ٍ‌ضيويایی‌آب‌سذ‌خاوی‌لاسختلَ‌دس‌ضْشستاى‌ایجشٍد‌)‌آًاليض‌ووی4جذٍل‌(
دهاي‌َّا‌‌تاسیخ‌تاصدیذ‌سدیف
 ساًتيگشاد
دهاي‌آب‌
‌ساًتيگشاد
‌ولشایذ‌ساػت
 l/gm
 لليائيت
‌l/gm
 آهًَيان
‌l/gm
دتی‌
 ٍسٍدي
‌s/tiL
دتی‌
 خشٍجی
‌s/tiL
دهاي‌
آب‌
‌خشٍجی
 0 0 04 0/1 021 01 9 8 9 18/1/8 1
 0 0 06 0/1 021 01 21 01 21 18/2/9 2
 51 53 04 0/1 011 01 03:41 71 12 18/3/5 3
 71 51 0 0/1 021 01 51:11 91 22 18/4/11 4
 61 51 0 0/1 011 01 02:01 81 32 18/5/62 5
 21 01 0 0/1 011 01 51:21 81 22 18/6/71 6
 0 0 0 0/1 021 01 02:11 61 12 18/7/61 7
 0 0 0 0/1 011 01 03:31 9 11 18/8/91 8
 0 0 0 0/1 011 01 31 2 -2 18/9/52 9
 0 0 0 0/1 011 01 05:21 3 6 18/01/32 01
   *اقشجبٓ اُ  بث٬  يیَیز ٙیبر إشبا ُاؼبا   
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ُاگتسیا تػاس‌‌ياهد
‌اَّ
(oC‌)‌
‌ياهد
‌بآ
(oC‌)‌
‌تیاذّ
‌یىیشتىلا
(µs/cm‌)‌
pH‌تسٍذو‌
(FTU)‌
نيسلو‌
(mg/l)‌
نیضيٌه 
(mg/l) 
 
‌
‌یتخس
لو 
(mg/l)‌
سٍشلو 
(mg/l) 
 
‌
 ٍبهث-1385 يٕ یى ٍ   
 ٍبهث-1385 یابی  زمٖق  
 ٍبهث-1385 يٕ عبس  
ابشٖثبس-1395 يٕ یى ٍ  
 

ابشٖثبس-1395 یابی  زمٖق  
ابشٖثبس-1395 يٕ عبس  
ابشٖثبس-1395 یػ َه  


ِییبد-95 يٕ یى ٍ   
ِییبد-95 يٕ یابی   
ِییبد-95 يٕ عبس  
ابشٖ ُ-1395 يٕ یى ٍ   
ابشٖ ُ-1395 يٕ یابی   
ابشٖ ُ-1395 يٕ عبس  
 
‌(‌لٍذج‌ِهادا5لاس‌دٍشجیا‌ىاتسشْض‌سد‌َلتخسال‌یواخ‌ذس‌بآ‌یويضٍسذيّ‌)-1385 
 
ُاگتسیا ‌ىظيسوا
(mg/l)‌تاٌتشو 
 
‌
تاٌتشىيت‌
(mg/l)‌
تافسف‌
(mg/l)‌
تیشتيً‌
(mg/l)‌
تاشتيً‌
(mg/l)‌
نيًَهآ‌
(mg/l)‌
COD 
( mg/l) 
 
 
تيفافض‌
(cm) 
ليفٍشلو‌
a 
(‌(µg/ l 
‌
 ٍبهث-1385 يٕ یى ٍ   
 ٍبهث-1385 یابی  زمٖق 
 ٍبهث-1385 يٕ عبس 
ابشٖثبس-1395 يٕ یى ٍ  

ابشٖثبس-1395 یابی  زمٖق 


ابشٖثبس-1395 يٕ عبس 1
ابشٖثبس-1395 یػ َه 
 ِییبد-95 يٕ یى ٍ  
ِییبد-95 يٕ یابی  
ِییبد-95 يٕ عبس 1
ابشٖ ُ-1395 يٕ یى ٍ  


 ابشٖ ُ-1395 يٕ یابی  


 ابشٖ ُ-1395 يٕ عبس 
‌
‌
‌  
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(‌لٍذج6لاس‌دٍشجیا‌ىاتسشْض‌سد‌َلتخسال‌یواخ‌ذس‌بآ‌یًَتىًلاپَتيف‌یًاٍاشف‌)-1385 
لصف ُاگتسیا‌
Bacillariophyta 
Chlorophyta Cyanophyta 
Pyrrophyta 
Euglenophyta ‌یًاٍاشف‌عَوجه 
ٍبهث-1  


ٍبهث-2  


ٍبهث-3  


 نیگابی ٍبهث 
 



ابشٖثبس-1  


ابشٖثبس-2  
ابشٖثبس-3  


  نیگابی ابشٖثبس 
 

ِییبد-1  


ِییبد-2  
ِییبد-3  


 نیگابی بد ِی 
 

 
(‌لٍذج7لاس‌دٍشجیا‌ىاتسشْض‌سد‌َلتخسال‌یواخ‌ذس‌بآ‌یًَتىًلاپَئص‌یًاٍاشف‌)-1385 
لصف ُاگتسیا Protozoa Rotatoria Arthropoda ‌یًاٍاشف‌عَوجه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
‌
‌
(‌لٍذج8لاس‌دٍشجیا‌ىاتسشْض‌سد‌َلتخسال‌یواخ‌ذس‌بآ‌یىيتٌت‌تادَجَه‌یًاٍاشف‌)-1385‌
Season Station 
Chironomidae-
N 
Lumbriculidae-
N 
Gastropoda-
N 
Tubificidae-
N 
 




























64حرط ییاهن شراسگ / یتاقيقحت یاه 
 
Abstract: 
Qhar-khetlu dam reservoir is in the central part of Ijrud city of Zanjan province with a reservoir volume of 
500000 and a water volume of 900000 cubic meters, covering an area of 6 hectares and containing 3500 hectares 
of the watershed in order to control seasonal floods, drinking water in the village, strengthening the aquifers of 
the area and As a water supply in the dry seasons, 120 hectares of agricultural land was planted for 
irrigation.Study of this water source with the aim of measuring biological and non-biological factors, 
determination of aquaculture production and Fish release capacity and fishing capacity for optimal use of fishery 
management in Zanjan province was done in 2006.The results of hydrochemical analysis of the water of Qhar-
khetlu dam reservoir showed that the minimum and maximum temperature of water ranged from 4.5 to 26 ° C, 
the pH of the water was 4.7 to 8.8, the dissolved oxygen was 7.7 to 12.2 mg, the total water hardness fluctuation 
was 154 194 mg / L and electrical conductivity of 272 to 390 micrometers per square centimeter, the water 
transparency was 25 to 380 centimeters.In this study, six phytoplankton classes with 31 genera and 3 classes  of 
zooplankton with 14 genera were obtained. The abundance of phytoplanktons was counted from 150,000 to 
206,000 per liter, and the average chlorophyll a, 1.10 micrograms, was estimated. The frequency of zooplanktons 
were 32 to 132 per liter, as well as the mean of 544 per square meter of macrobenthos.By comparing of the 
physical, chemical and biological factors and also the results of previous studies of this water source, the 
conditions for the introduction of warm water and cold water fishes including  silver carp, big head carp, 
rainbow trout out and native fishes including species of Barbus and Capoeta genera  are suitable. Estimation of 
Qhar-khetlu dam reservoir production is 80 kg / ha and its production capacity is 484 kg per year. 
 
Keywords: Qhar-khetlu dam reservoir, fish Production, Zanjan province 
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